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50 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
NOTES BY SECRETARY OF COUNCIL. 
I. 
In the appendbea the figures and computations of previous years have 
been aecepted and eopled from former reports without examination as to 
their correctnesa. The other tablet ha.ve been closely examined and many 
changes made from the 1893 figures. It Is hardly to be expected that this 
report 1a free from errors, and realizing that the value of stat lstlos depends 
upon tbelr correotnen and rellablllty, it Ia hoped all errors detected may 
be reported, that future reports may approach more nea.rly to exact eor-
rectnen. 
II. 
The property values reported uDder the several schedules adopted by 
counoll under aectlon 1334 of eode, have not been tabulated. There Is such 
a variation ln the aystems adopted by railroads ln reporting values that the 
roaulta are nearly valuelell lor purpose& of comparison. The council can 
make little more than a gueaa at the true value of the several rallroad 
properties until a unlform system or reporting Is obtelned, the tote! prop-
erty reported by di!Jerent aysteme varying !rom lese than $300 to more than 
•20,000 per mlle. If property is to be the b&ala, or even a large element 1n 
determining the b&sls, of aaaessment, It Ia evident a more uniform system 
on the part of railroads in arriving at values Is nec!lnary. 
nr. 
The data reported by railroads as to sleeping oar mileage and service 
bas not made it possible to make more tban an approxlma1e approach to 
correctness, where tbe service Ia ~rreater In one direction than 1n another 
from a point wlthln a eounty. In certilying the uae ament to the oountlea, 
however, an explanation baa been given that w1ll enable the oountlea to 
overoome tble dlaorepancy r.nd place the r.ctual aaseaament on the t rue 
mlleaee. 
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LIST 
Oftbe principal {)flicers oftbe railroads oft be a tate, witb postollice address~a. 
ALBU. &: CICNT&RVJLLI: BAJLW.AY. 
Prutdent-F. M. Drake. Oeotervtlle. Iowa. 
Viu·Prufdent-RussellSage, New York. 
Stcrda.ru a.nd .daNtant Treasurer- T. I. Wu.sson, Marshalltown, Jowa. . 
.tluUtant Secretary and Trea.tunr-Geo. R. Morse, New York. 
General Manager-T. E. Olarke. Manballtowo, low a. 
General Superin.tentknt-0. W. Huat1ogton, Ma.rsba.lltown, Iowa . 
..tudttor-T. I. Waasoo, Marahu.lltowo, Iowa. 
AMES k COLL&GII R..t.TLW.Y . 
Prutcknt-W. M. Greeley, A mea, Iowa. 
Vi(».Prufd.ent-E. W. Stanton, Ames, Iowa. 
Suretaru-M. K. Smith , Ames, Iowa. 
BOYER TALLSY RA.t:LWAY OOIIPA.MT. 
Prtddent-MaTvln Hugbltt, Chicago. 
VoCu·Pruidtnt-M. M. Kirkman, Chicago. 
Sareta,-Jooepb 8. Redfield. Chicago. 
Trea~u.rer-M. M. Kirkman, Cblcatto. 
Gt?u:mlSalicUor-Ltoyd W. Bowers. Obtcago. 
GemratManaoer-Wm. A. Gardner, Oblca.go . 
..tudltor-Jooepb B. Redfield. 
General Super(ntenctent-H.tcbard B. A tab too. 
ChU/ £natnur-E. 0. Oa.rter. 
Tax OommtBKWner-B'. P. Or.a.ndon. 
BORLUIGTOI.'l & MORTO:W'IST.RR ~LW.4Y • 
.f'ru(.de,~T. W. B&.r bydt., Burllogtoo, Iowa. 
V~Prtrident-J. T. Remey, Bul'llogton, Iowa. 
Seereta.ru and Treasurer-R. M. Greeo, Burllogtoo, Iowa. 
Manaoer-R. Law, Burllogtoo, Iowa. 
Auountant-K. M. Boden, BurltogtoO, Iowa. 
BURLINOTOM a. W'ISTIR~ RAILWAY. 
Prendent-t\ W. Barbyd~ B11rltngtoo, Iowa. 
VIU-PrufcUnt--0. P . Squires, Burllugtoo, low•. 
Trea~Urer and Stcrda711-R. M. Green. Burllogton, Iowa . 
.Manaoer-R. Law, Rurltogtoo, Iowa. 
Accountant- K . .M. Boden, Burllogt.oo, Iowa. 
BURLDIOTON. OllDAR BA-PJ:DS ~ MOR'I'JBR!f BA.IL1fA.Y, 
Prutdent-0. J. Ivea, Cedar Rapids, low~. 
V(U..Prcstdent-Robert Wllllama. Oedar Ra.plda, Iowa. 
Secrtta.ru-8. B. D<>rwart, Cedar Rapids, Iowa. 
Treoaurer-a. B. Hollister, New York. 
Grneral So!lclto:--S. K . Tracy. Oedar Rapids. Iowr.. 
General Superintendent-Robert Wlllla.mlf, Oedi:Lr Rapids. Iowa. 
Ohk.J' Etl{l(nur-R. Jl'. Wblte, Oedar &,.plda, Iowa. 
General AudUor-J. 0. Broeksmlt, Oed~r Baplda, Iowa. 
Bu,.rlntendenu of loWCl Dlollloru-Geo. A.. Goodell, Oed&r B&pl41, Iowr., an4 w. P , 
WaM, Est.bervllle, Iowa. 
O•DAR RAPJDS, OARNJ:R & RORTRW'EI'fi:RN IIA.JLW.lY. 
Praf<Unl.-11... U. Ripley, Garner, low&. 
V(U..f'rutd.ent-1. N. Sprole, Ga.rner, Iowa. 
Treasurer-B. N. Brockway, Garner, Iowa . 
.Secrtta.rJI-B, H. Buab, Oa.roer, low&. 
Aud'tor and 8uJ)Q"fntendent-E. P. Fox, Gar oer, I owa. 
General Alanaoer-0. 8. Terlvelllger, Garner. Iowa.. 
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CHICAGO & NORTH-WESTERN RAILWAY. 
President-Marvin Hughltt, Chicago. 
Vice-President and Secretary-Martin L. Sykes, New York. 
General Soltcttor-Lioyd W. Dowers, Chic ago . 
Treasurer-S. 0. Howe, New York. 
General Manaaer- Wm. A. Gardner. Chicago. 
General Supel'lntende"t..:_&lchard H. Alshton, Chicago. 
Chief Englneer--Edw ud 0. Carter, Oh1cago. 
Auditor-Joseph B. R edfield, Chicago. 
Tax Commissioner- Frank P. Crandon, Chicago. 
Superintendent of Iowa D!vl•ions-B!ram J. Sllfer, Boone, Iowa. 
CHICAGO, BURLINGTON & KANSAS CITY RAILWAY. 
PresWent-W . W. Baldwin, Burlington, Iowa. 
V-!ce-President-J. C. Peasley. Chicago. 
Secreta-1'/J-H. E. Jarvis. Burlington: (owa. 
Tna.mrer- .T. 0. Peasley , Ghlcago. 
Genera! Sol'leitors-Spencer & Mosm><n. St. Joseph , Mo. 
General Manaa,r-Boward Elliott, St. Joseph, l'>Io. 
Generat Super.!ntendent-S. E. Crance, S o. J oseph, Mo. 
Ch'lef Ena!neer-L. [t'. Goodale, Sr,. Joseph, Mo. 
Audlt(Jr-0. M. Oarter, St. Joseph, Mo. 
Tax Auditor- Geo. N. Mills, St. Joseph, Mo. 
Superintendent of lowe> Dlv!sion-W . . K Cunningham, Hannibal, Mo. 
OHlOA.GO, BORLINOTON & ,QOINCY RA! .LROAD. 
President-Charl es E. Perkins, Burl1ngton, Io wa. 
Second Vice-Presid-ent-Geo rg e D. Harris, Ohicag l. 
Secreta•·y-Thomas rS. Howland .. Boston , Mas~. 
Treasurer·-.Tames 0. Peasley, Chicago. 
Generat.So!icUor-Joseph W. Blythe, Burlington, Iowa. 
General Manaaer-WlliL•m 0. Brown, Ohlcago. 
General Supertn!ende·ut- J. D. Besler. Ohlcago . 
Chief Enotneer-Wm. L. Brecklnrldge, Oblcago. 
Auditm·-Oharles I. SturJI:IS , Obtcago. 
,Real E•!ate (tnd 1'ax Aoent-A. E . Patten, Ob!cago. 
Supe1·£ntendent8 of Iowa Division~-Oharles M. Levey, Burlington, Iowa; Oscar E. 
Stewart, Ottumwa , Iowa.; John If. Duggan, Creston, Iowa. 
OBICAOO, F l'. MADISON & DES MOI NES lllAILWAY. 
Pnsident-J. W. Blythe, Rurllo~>:ton, Iowa . 
Vice -President-E. H. Skinner, Blrmingbam, Iowa . 
See~·etar-y-E. E. J arvls, Birmingham, Iowa.. 
Treasurer-J. U. Peasley, Chicago, Ill. 
General Manaaer -E. lc. Potter, Ft. Madison, [ow a . 
Audilm·-J. P. Irving . Ft. Madison, Iowa. • 
Super-Intendent of I o·wa Div·isions-G. D. Hutchison,, Ft. Madison, Iowa. 
OBIOAGO GREAT WESTERN RAILWAY. 
Pres·ldent-A. D. Stickney, St. Paul, Minn. 
J!'lce-Pnsfdcnts-Ansel Oppenheimer, 0. W. Benson. 
S ec•·ctm·u- R. 0. Wight, St. Paul, Minn. 
Treasurer-0. 0. Kalman, St. Paul, Minn. 
General Solfcit01·-D. W. Lawler, St. Paul, Minn. 
Geueml Manaoer-S. 0. Stickney. St. Paul, Minn. 
General Superlntenden~-Tracy Lyon, St. Paul, Minn. 
Chief Engineer-H. F ernstrom, St. P<~oul, Minn. 
Audttor-W. B. B e nd, St. Paul, Minn. 
Tax Commisstoner-M. 0. Woodruff, St. Paul, Minn. 
Super-Intendents of Iowa Div1s!ons-J. Berllngett, Des M 
Dubuque, Iowa; J. A. Kelley, St. Paul, Minn. olnes, low.a; R. W. Edwards, 
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CJHO.\ GO, I OWA.'\ D .\KOT., RAILW ,,Y, 
Presid.cni-Conrad Miller, Bllnj!o r. P>t. 
V·ia -Pre.<iden r-Clarence B ll.l lt c h e ll. Ne w Y ork. 
Seereta rv-H . N . B r ockwa y. Gar.ner, l owa. 
Treasu r a -J .. D. N e wcom er. F.ldor <>. l o wr •. 
C c11 cr al MM>aoa a"d Audito•·- E. C. S Lu a.rt, E l d o ra. Io wa. 
C AI C.\00. MILWAUKEE!< ST. P.\UL li..>I.Il.WAY. 
Presicle ltt.- A . J. Earling , Chlt·ago. 
v ;ee-President - Frt< nk S. Bond. ~ew Yo rk. 
Sec•·eta riJ-P . M. Myers. Milwa u,k ee. 
T1·ea surcr-F. G R a nney , Chicago. 
General Cow1se1.- Geo. li:. Pec k , Obl c ngo. 
Gennal S olicitor- Burto n Hanso n , CblcllgO. 
Gen eral Ma nauer-E. R. 'IV!llh;ms, C hicago . 
Gc1l en>l. Supel"inlendcui-W. J. U nd e r wood, ChlciLgo. 
Chief .E11oineer-D. J. Whitt emor e , Chl c OLgo. 
General Auditor-W. N.D. Winne . Chicago . 
Tax Commis~wner-W. S. M'llllgau. llillw:wkee, Wis. 
ABM~tan~ Gen eral. Superintw dent-D . f,. Bush, l\l ilw >Lukee, Wig, 
Assislaut Ge ll e~·al Supcrit>tP.IIdent-0. A. Cosgr ove. ~Unneltpolts, Minn. 
A.•sislant Gc!l el·ar. St11Jtl"illten<fcllt-B. B . E!Lrlln~ , M>nlon, Iow!L. 
5 
Supcr··ilrt c!lCtents of .Io wa Di visio,. s-F.. D. Wright, Kansas City, Mo.; J. W. BtlLpleton, 
Dubuque. Iowa: J,. B. Be:~rdsley , Sioux City, Iowa: E. Olemons, Minneapolis, Minn.; 
W, W. Collins , Masou Ol ty, Iowa. 
CHICAGO, HOCK I'SLo\ND & PACIFIC RAILWAY. 
P 1·esident-W. G. Purdy. Chicago, Ill. 
Viu-Pres·idents- B. A. Parker. Robt. M11tber and J. M. Johnson, Oblcago. 
Secntary-Geo. H. Crosby. Chl c>~.go. 
Treosu,.er-F. E. Bayne. Cblcago. 
G emt·al. Attonleys-Robert llllLtber, Oblcago., llnd M. A. L11w, Topeka. Ka.n. 
General Manage?'- B. A. Parker. Ohlcago. 
GenCI·al S11perintcnden t-A . J . Bitt, Chicago. 
Chief Ena,lneer-\V. E. Daucby, Chicago. 
Auditor·-S. 0. Matl·bews, Chicago. 
Tax Comm'i.ssionet·-Wrn. La VenturP, Davenport, Iowa. 
. Superi,ntendent-W. M. Hobbs, Des Moines, Iowa. 
Superinto>dents of lowaDivtsions-W . • J. Lawrence, Des Moines, Iowa; 0. N. Gllm.ore, 
Des .Moines, Iowa ; W. H. Given, Trenton. Mo. 
CHJCAOO, ST. PAUL, MINNEAPQ I, IS & OMAHA RAILWAY .. 
President-Mll.rvln Hughltt, Ohlc~-tgo. 
Vice-Pres ident a11d Trea•m·e.·-M. L. Sykes, N ew York, 52 Wull St. 
SecHtm·u- E. E. Woodman, Hudson, Wis. 
Ge1ltral Solic1:tor·-Thomas Wilson, St. P1ml, Minn. 
6'enera1Manaaet·-'\V. A. Scott, St. Paul, Minn. 
Chief Enaineer-0. W. Johnson, St. Paul, Minn. 
Aud,Uor-L. A. RoiJ inson, St. P1ml, Minn . 
Ta.x Commts•foner-E. E. Woodman, St. Paul, Minn. 
~upe•"int.endent(Jf ./()Wa Dl·visiori•-U. Spencer, St. James, Minn. 
1'1·ea<!uTer-S. 0. Howe. New York Olty. 
General. Superinle11dent-A. W. Trenholm, St. Paul , Minn. 
CHICAGO, S ANTA I"E & C A.LIHO'RNIA .RAILWAY. 
President-E. P. Ripley, Ohlc"go. 
Seoond Vice-Pre.tident-Paul Morton, Ch icago. 
Secreta> I/ a11d Tremt1Lrer- D . L. Oallu p, Chluago. 
F1rll t Vice-Presi.dent and GeneraL Solictlor-E. D. Kenna, Ohlcago. 
•General Manauer-H. U. Mu dge, Topeka, Kan. 
•Ge11era! Supcrtnte·ndent-0. F. Resseguie, Topeka. 
Ohi.ef E11oineer-James Duo, TopekiL. 
•Audilor-S. J,. Crlm, Ohicago. 
•Tax Commissioner-E. T. Cartlidge, Topeka. 
•Su1Jertntendcnt of Iowa DIIJ'ision-A.very Turner, Chicago. 
•Officers or A tcblson, Topeka & Banta Fe Railroad company. 
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CROOK WD CREEK R.UJ.ROAD AND COAL OOWPANT · 
.PTufdtnt-\V. 0. Willson. Webster Olt.y, Iowa . 
Vtu Pruf.dtnt- J. Q, Burnham, 1\tllwa.ukee. WJs. 
Stcrf!tar,-·.1acob M. Funk. Webu.er Olt.y , Iowa. 
Trwtur,.r- Jacoh M. Funk, Web&~r Olty, Iowa.. 
Otntral Manaoer- Walte r 0. Wlllso o. Webster Olty , l ow&. 
..,.udttrJr-0. M. Kellogg, Leblgh , Iowa. 
DES M0Lifl:8 UHIOK RAILWAY. 
f7uide:nt- F. 0. BubbeH, Dea Moine&, Iowa.. 
Viu- Pre~Ldeut-n . D. Tbomo80n , De" M·•tnes, lows.. 
Surttaru- F' . M. Oubbell. Des Moloes, row!\. 
7'rtaHurtr- H. ll . Thompson, Des Mol nell, Iowa 
Otntral SoUc:Uor- A . B . Cummins. Des Moines. I owa. 
GtturulSupttinttndult-J. A. Wtt.gnor, Des Moloes l o wa.. 
AudU.Or-E. G. Mttcbell. Des hlolnet~, Iowa. 
D DBUQDK t: SIOUX CJTT ftAILROAD. 
Prc•tdent-St.oyve.ao t. Fish, New York. 
Vlce-PruCdtnL-1. 0. Well ing •. ChtcaKO. 
8WJncL Vlce-PruCdtnt-E 0. Woo<lrull', Ell .. beLb, N.J. 
B«rtlarv- A. G. Oa.ckat.af1, New York. 
Trtaturtr - £. T. U . 91bsoa, New York. 
Otmral.SoUctor-J. M. Dickinson, Ohloago. 
OtntralSupertnUndtnt-A.. W. SuJltvan. Oblcago. 
Ohlcf Engfnur-D. Sloan , Chicago. 
7'o:t: Vommf~~tiont:r-W. L. TH.rbet.. Ohl<.:a1o. 
SuperCnte-flt.knlto/ lowaDlvUI.ot&~-F. B. Oarrlmao, Dubuque;O. K. Dlxon,Oherok:ee. 
rQRT DODO£ 1: OMAHA RA.ILW.&.T . 
Pruidtnt--1. Tr. Duncombe, li'L Dodge, Iowa. 
Vlco·l'reoillent-J. lJ. Welling, Oblcago, 111. 
Serond Vke-Ptufdent-J. T. Harahan, Ohlcago, Ill. 
Surttaru- J . F. Merry, Dubuque. Iow'a. 
7'rt4Uurt r - J. fi". Tlt.ua, Oblca.go, I ll. 
General Su.peNnt.endent-lt. B. Ba.rrlma.a, Dubuque, Iowa . 
0/lf•/ En(lf11Ur-Davld Sloan , Oblcago, Ill. 
Toz Oommwlon<r-W. L . Tarbet, Obtcaro, Ill . 
SuptMnUn<knt.-0. K. Dixon, Oberokee, loW'&. 
HARLAN 1: KIRKIU.M" KAI[iW.&T. 
(Same 01 Bo7er Valley.) 
BlJ'M-88TOIJ • IBaKAlfDOAB IU.lLRO.I.D . 
Prealdent-W. W. Baldwin, BurltnjiCton, Iowa. 
Vlco·PrCIId<nt- J . W. Bl7tbe, Burlla1ton, lo•n•. 
BteJ"ttarv and Trealuror-8. i:l. J~:~..r~ta. Barltaatoa, Iowa. 
.AudUor and .AIII.!I<>flt Tn<Uu.-.r-1. El. Ella, Olarlnd&, Iowa. 
Buperht(enc.Nnt-D. 8. Nel10n, Olartada., Iowa. 
lOW A O•NTRAL R.&ILW.l.T . 
Prelfdalt-Robert J. Kimball, New York . 
Vfct-Pra kltnta.nd 71realtwr-Geo. R. Morse, New York. 
SccrUoar11-S. Seaman Jot~ea, New York . 
Looat Trta.!urer-T. J . l'letcber, tdaraballtown, Iowa . 
G•ntrulllollcftor-G. W. Bee•e .. , Oakalooa&,lowa . 
GenQ'Gl Manooer-B'. E. Ola.rkf, ~anhalltowa, Iowa. 
GeMr'GI Supsrlnt.-n.&:nt-0. W. Bunt.taatoa, lbnhalltown. Iowa. 
OePMnd4tWU.Or-T. I. \Vaaaoo, Maraballtowa, Iowa. 
lOW.&., KJ.:.tc'MOTA 6; MOBTB·Witr•a"' B.A..lLW'A.Y OOKP..l.JIT, 
(S&me u Bo7er ValleJ.) 
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IOWA NORTBERS RAILROAD. 
Pre8(cknt-J . S. Wylt o, Davenport, Iowa . 
Vice-Prufdent-D. Ryan. Des Motnes, Iowa. . 
Stcretarv. Tremunr. G11meral Manaoer, Uc.-Ino. M. Tapper. Ooltax. lowR. . 
So!Cdtor- W. 0 . McElroy, Newwn, Iowa. 
IOWA R.AlLWAY, OOAL &. JIANUFA.C'fORlNO OOKPANY . 
(Same as Ch1ca.go "-\:. ~ort.b-Western . ) 
KAN SAS OtTY, ST. JOBJ:P B .t: COUNCIL BLUI'FS RAI LROAD . 
Pres((Unt-0. E. Perkins. Burlington. Iowa. 
Vlce-Pruiclent-J. 0. P eliSiey . Oblcago. 
Secn:taru-T. B. H owland , Boston. 
Trt(llurer-J . 0. Peasley, Chicago. 
General Solfc!tori!-Spenoer & Mosma.o, St. J oseph, Mo . 
06rurol Manaoer-BO\va.rd Elliott, St.. Joseph, Mo. 
Oeru:ra.L Superintendent-S. E. Crance, St J oseph , Mo . 
Ohlc/ Englnur-L. F. Goodal e, St. Joseph. Mo . 
.Au.dUor-0. M. Oarter, St. Joseph , Mo. 
T""' .Auditor-Gao. N. Milia. Bt. Joaepb, Mo . 
Superlnl<ncient o! I owa D!ulllfon-G. M. Elobl, St . .J"!'epb, Mo . 
KEOKUK. & \VEST'IRN RAILROAD . 
Preatclent-1. W. Blythe. Burlington. Iowa . 
Vlce-Preatdent and General Manaoer-A. 0. Goodrich, Keokuk, Iowa . 
.Secretaru-H. E. Jarvis. Burlington, Iowa . 
Truuurer-J. C. Peasley, Oblcago. 
GeneraL Gounad-F. T . Hughes. Keokuk, Iowa . 
SuperfntuJ&:nt-1. P. Boyle, Keokuk, Iowa . 
Oenerat Manager a.nd Chi.e/ Engtnur-A. . 0. Goodr'ch, Keokuk, low& . 
.Auditor-T. R. Board, Keokuk, Iowa. 
iURSRALllrOWN &. DAKOTA RA.lLWAY OOKP.AMY. 
Preaf£Unt-Hamtltoo Brown, Fraser, Iowa. . 
Trwturer a.nd V(U-PJ"uident-S. T. Meservey, Ft. Dodge, Iowa. 
Sureta,- T. W. OR.rpeoter, Boone. Iowa. 
(hneral JCa.na.Qer-M. F. Oolltna, Fraser, Iowa. 
K.t.BOK OlTY & :H'. DODO• RAILROAD . 
l'ro8f<l<!nt-W. 0 . Toomey, Room 67 Greo.t Nortbera, Railway, B'ld'r, Bt. Paul, Minn. 
V(U...Pre.ri&nt- H . Browne, Boone, Iowa . 
Suretaru and 7\rea.ru~r-B. T. Meservey, Ft. Dodge, Iowa. 
.A~ditor-J . Warwick, li't. Dodge, Iowa . 
Superlnttnd<nt-0. B. Grant, Ft. Dodge, Iowa . 
Kl.lfN:.I.l.POLIS A ST. LOUU ll.ULW'A.Y. 
.Pruidtnt-Edwln Hawley, New York. 
Vlu-l'rUCdtnt-L. F . Day, Minneapolis, :M.lnn. 
Surotart~-Joeepb Gaskoll, Mlnneo.pollt, Minn. 
7'reaaurer-F. H. Da.vts, New York: . 
General Solic'Ctor-Aibert E. OJarke, M.tnneapoU1, lUau. 
<Hneral Man<JQ.,._L, II'. Day, Mlnnea1>olls, Minn. 
Superlnltnd<nt-T. E. Olarl<e, Minneapolis, Minn . 
0/lfq E"!!l,...,._H, G. KelleJ, Mlnne,.po' la, Minn . 
Auditor-Brank N&J", Klnneapolta, Mlnn . 
llnt'DBOT.I.. ,kIOWA II.Alt.W'AT. 
(Same u Boyer Valley.) 
llt180.lTIII'. l(0B'lll • 800TR B.Ul&OA.D. 
Prufd<nt...-W. R . 8\ew&rt, New York . 
Vlce-Prufdeni-Henry Oe•Lt. Philadelphia. Pa. 
S..retar'Ji an4 Troaw,..,.._Renry Ja)'ne, Mu.ocatlne, Iowa. 
<Hnera1Ma11<1Q01'-W. R. 8\ewart, Jr., New York. 
.Audftor-R. M. Darley, .llutcatlne, Iowa. 
• 
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OMAH,~ & ST. LOU JS RAILWAY. 
Pruidcn t-A. K Stlllwell , Kansas City, Mo. 
Vtce-Presidt"'lt-Altred Cl! tford, St. L ouis, Mo. 
Secretary a11d Trea surer-Chas. G . Gat es. Chicago. 
General Mctnaoer- W. G. Brimson, Kansas City, Mo. 
Superlntendent-W. J. Stoneburner. Stanberry, Mo. 
Chtef EtlfJ·lneer-E. M. Collins, Kansas City, ll1o. 
Auditor - B. H. I{enclri.ck, KausasCity,Mo. 
.Superintendent of Iowa Divis·lon- IV. J. S toneburner, Stanberry, Mo. 
OMAHA BLHDGE & TERMINAL RAILWAY. 
Preeident-J. L. Welsh, Philadelphia, Pa. 
Vice-President-.Tno. H.. Webster, Omaha, Neb. 
Secretaru - Jno. IT. Dan iels, Omaha, Neb. 
Treaeurer -H.enry W. Y a t e s, om,.ha, Neb. 
Genera~ Manaoer-Jno. R. Webste·r, Omaha, Neb. 
Genera l Superintendent-P. J . Nichols. Omaha, Neb. 
Auditor-Samuel P. Patton, Omaha, Neb. 
BT. J.OUIS, KEOKUK & NORTHWESTERN RAILRO.AD. 
P1·utdent-W. W. Baldwin, Burlington, Iowa. 
Viee-President-J. C Peasley, .Chicago. 
Seeretaf"jj-W. C. l'tlaxwe'll , Keokuk, lowa. 
Treaeur et·- J. C. Peasley, C hicago. 
Genet·al Solicitors-Spencer & Mosman, St. Joseph, Mo. 
General Manaoer-Howard .Elliott, St. Joseph, Mo. 
GtmeTal Swpertntendent-S . K Orunce, St. Joseph, Mo. 
Chuf Enotnee1·-L F . Goodale, St. Joseph, Mo. 
Auditor-0. M. Carter, St . • Joseph, Mo. 
Tax A.udltor - George N. M1!ls, St .• Joseph, Mo. 
Superintende11t of Iowa Dtvision-'\V. E. Cunn!Dgh.am, Hannibal, Mo. 
BIOUX CITY & NORTHERN R AILROAD. 
Prelrldent-Satmuel J. Beals, Sioux Oity, Iowa. 
Vice-President- Crjllg L. Wrigh t, Sioux City, Iowa. 
Secretary-Trea8unr-Howard S. Baker, S ioux City, Iowa. 
Getaeral Solicttor-Oralg L. 'Wright, Sioux O!ty, Iowa. 
Auditor-John I(. Lee, Sioux Oity, 1owa.. 
1'ax Commi8Blone1·-F. A. Seam ... n. Sioux O!ty, Iowa. 
SIOUX. CITY & PACIFIC RAILROAD. 
Pr·estdent-Marvln Hughltt, Chicago. 
Vice-Presidellt-M. M. Kirkman, New Yotk. 
Secretm·y - 1'1'UI8u-rm·-Joseph B. Redfield, Chicago. 
General So/ici!ot· - Lioyd W. Bowers, Obica.go. 
General Manaoer- F. Bidwell, Omaha, Neb. 
Gen£t·a< Supe·rlntendent-Cbarles 0. Hugbes, Oma.ba, Neb. 
ChU.f Engineer-F. M. Ma r,.h , Omaha, Neb. 
Audit..o•·-J os eph B. R edfield, Chicago. 
Taz Comm'lssione,·-l?rank P. Crandon, Chicago. 
Su.pel·tnt-,nfletlt of Towa D ivtaiOn-Henry 0. Maha.na, Fremont, Neb. 
S IOUX CITY TERM~NAL ILAILROA.D & WAREHOUSE CO. 
Prelrldeat-Edwln il. Dixon, 503 Chestnut street, Philadelphia, Pa.. 
Vice-Preshlent-Charles Henry Jones, 503 Obestnut street, Pblla.del pbla., Pa.. 
Gc11e1·a£ Supertmendmt-B. F. Olougb, Sioux O!ty, Iowa. 
STACYVILLE R.A.ILROAD COMPANY. 
PJ·uiden~-W. J . Knight, Dubuque, Iowa.. 
V'iu-Prell'!dent-F. B. Harriman, Dubuque, Iowa.. 
Secretary-!!'. E. Oouch, Dubuque, Iowa. 
Treasurer-J. F. Titus, ·Oblcago, Ill. 
Taz CommtesiOner-W. L. Tarbet, OhiClago, I U. 
ASSESSED VAL U ATIOK OE RAI LROAD PROPE R,TY. 
TAil OR .& N URTH. ERN 'R..:\l l .. WA."Y. 
Preside nt-Robt .. McC!e11a.nd. Tabor, Iowa. 
V ice-.?f·esident.- Tbom:ts McCit'>lla.ud , P o rest G ro ,·e, Ore. 
Scr relaJ'!I, 'I'reasurcr all(! Gen.wat :U<t •wvcr-H. lau de Dy e, Tabor, I owll. 
Audlt.or-Frrmk M. Ham ling. 
TOI.'EDO S;. NORTH-WEETERS BAJLW,U: .. 
Presldcnt-Marvl n 13 ugh! tt., C h !Ca!!"O . 
\7ice- ?f·csidC,nt. an<! Scc rel<tru-M a. rU u L. Sykes, N ew Yo~k. 
TrcaS'IH'CI' -8. 0. Howe. N ew Yur k . · 
General SoUeitor-L ioyd W. Bo we rs, Ohl cago. 
·General lf<llla'l]e•·-Wm. A. . Ga. rd.oe·r, Chicago . 
Genera< .s ... perin~e >J den~-IUclH<rd R. Aishtou, Chicago. 
C/a ie/ En.oinecr-E. C . Car te r, Ch lct;go . 
A.au:l.ilor-Jose pb B. R edfi e ld, Chlo c<go. 
Taa:: Comm·i<ls io ner-Frank P. C r:mdon, Ch.!m;go. 
Supe1·iutendcnt of Northern Iowa Dit> a'llion - Wm. 0 . Hodge. Eagle Grove, Iown. 
TO.LEDO, PE:ORIA & WESTE RN .RAILllOAD. 
(No report. lll ed .. ) 
USION PAClFl:C RALL..HOA[) , 
President-Horace G. Burt, O maha, Neb. 
Vice-Pre.:<ident-William D. Cornish, New York. 
Secretary-Alex. Millar, New Y o rk. 
Tn,asurer-11'rederick. N. S. Crosby, New York. 
Gwera l Sol·icito-r- W. R. K ell y, Omaha, Neb. 
Ge·neral Mauaoer-E. Dickinson, Omabl\, Neb. 
Cht~ef Enqineer-John B. Barr~•. OmaiH•, Neb. 
Auditor-Erastus Young, OmalHL, N eb. 
Ta't Commias!one·r-A. W. Scribner, OmiLha.. Neb. 
Superintendent of lmva Divisivn-R. IV. B :.xter, Omail!L, Neb. 
WABASH RAILWAY. 
Preeident - 0. D. Ashley, New York. 
Vice-President-Edga r G. WeHes, N . Y . 
Sccreta•·y-J. 0 . Otteson, New York. 
Trea,surer-F. L. O'Leary. St. Louis. 
General Solicitn·r-W. N. Blodgett, St. Louis. 
General llfanaoer-JL>mes R "'msey, Jr., St. Louts. 
G-ene·ra! Superintendent-H. L .. Magee, St. Louis. 
Chief Jt:n(lineu·-W. S. Lincoln, St. Louis. 
A.uditor - 0. B. How ... rd, St. L o u.ls. 
Taa: Commi8siotJer-Jobn M. Mcllhnus, Sorlngfleld, Ill. 
Superintendent of Iu wa Div!sion-J. 8. Goodrich, llloberly, Mo. 
WI NO NA & WElST .ERN RAILWAY. 
Presfdent-H.. W. J,amberton, Wino n a . Minn. 
V•Lce-Pt·estc!ent- Verrazano Simpson, Winona, Minn. 
Sect·ttary-Thomas Simpson, Winona, Minn. 
Treaourer - M. G. Norton. Winona, Minn. 
Genera.! Solicitrw-Tbomas !:!Impson, Winona, Minn. 
Genera£ Superintendent - John J. ~hboney, W:inona, Minn .. 




ASSESSED VALU ATION OF RAILROAD PROPERTY. 11 
TABLE No. 1. 
Length of railroads January 1, 1900, and tbe assessed value thereof, by roads. 















24.44 . ...... $ Albia <~ CenterviLle R<liLWall Co. . . . . . . ... . . .. . .. . .. . · 
Albia & Centerville R u.llway . . Ap,pft.noose .... . 13.H ... .. ..... ..... . . 
Monroe ....... .. ll .OU 24 . 44 $ 2,~ 
.dme8 & Col.leae Railway C<J . .. . .. .. .. .. . ...... . • • .. ..
1 
... ns· "· 1 .!188 
Ames & Uollege [tallwFL.V ... . Story.... . .. . .. • a I 988 2,000 
Burlinaton, Cedar Rapid$ & N . Ry Co. .. . .. .. . . .. .. e G66. 98 ........ 
Burllngton,O.H..&N.-Maln tine. Des 1\lolnes .... ~1.1 8 
Louisa ........ 23 .15 
Milwaukee Division .. ..... • 
Muscatine ... .. 1~ .111 
Cedar .. .. . .. .. 8.:15 
Johnson..... .. .. 16 .05 
Llnll ........... 21.66 
Beuton .. .. .. 23 .01 
Black Hawk... ~2 74 
Bremer . . .. .. .. 4 .. 18 
Butler. .. . .. ... 21.06 
l<, luyd .. .. .. .. 20.57 
Cerro Gordo ... 10 ~7 
Worth .. . ... .. .. 'i 22 
Linn. .. .. ... 21.29 
Rucbana.n...... 25.78 
Fayette .. .. . tt. 31 
Wlnnesblek.... 1.14 
Al lamakee..... 1.61 
Muscatine Division . . . .. • . .. . . . Musoa.ttne . . . .. 19 .21 
Johnson. .. ..... 7 06 
Washington.... t.al 
Pacific Dlvlslon . ... ....... ....... ~en ton .. . .. . .. lt.S5 
ramo. .... .. . . . 1~ . 05 
Grundy . . . . . . . . 15 .~ 
IowaOity&Western ........... .. Johnson ... . .... 9 .69 
W11.~btngton .... 20 .1111 
Keokuk .... .... 31.35 
Mahaska....... 4. 82 
Powe~hlek..... 6. 7~ 
Cedar Rapids, I. F. & N. W. tty. Grulody..... 11.111 
IJardlu ..... ... 17.88 
Franklin .. .. .. 12 .3~ 
Wright........ . 45 .04 
Hancock. . .. .. 3l.M 
Humboldt. ... l!6 00 
Wlnneb .. go... 21 29 
Kci~sutb. . .. ... . 2!UI4, 
~:!&.:tl.~~::::: · ~:~ 
D!Clklnson.... . . 29.80 
Usc.,oJa ........ 26 .:K 
Lyon .. .. .. 1... 37 .79 
Cedar Rapids & Olin ton . . ..• .. . Johnson... .. .. . 12 .96 
Oedu.r . .. .. .. .. 28.86 
Scott... . .... .... l!6 .GL 
Clinton..... .... U .61 
Chicago, Decorah & Minn. Ry ... Fayette . . . ... . .31 
Wlnoeshlek.. .. 22.119 
Waverly Short Line .. .. .. . .. ... .. Bremer . . .. .. .. 5.68 
Davenport, lowu. & Dakota .... . Muscatine. 1.11 
ueoa.r . . .. . ..... w.ta 
Scott ............ 1~ 27 
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TABLE Xo. l -CONTI S UKD. 
l ~ ~ 
-g 0 ~ ~ 
e ~ ~ 3 COO ~'l'JE~ . 
o a ~. &,Q 
Ill - w;'::l G.:J 
BurUngton.d: Northu:.u tern au . l 'fJ, 
1 ~ ~ I ~a :: 
~ ~ < < 
ne~ ,\1 o l~·ea ·· :·,~; ~.TJ2 ~~~--· 96'830 
Hbary .. .... ... w !H5 
Louba. ... a.u6 
Durllnuton oi Wut<rn llu . Co . .. . .... . 
Wu.~htoglOo ... 1~ .900 ::'ti32 2,600 96,830 
. . . . . . . . . b ;o. 10a . . . . . . . . 141,106 
fl en ry . 10 M8 
\Vu .. 'lliln~ton n 86~ 
.lclT-· rt~~on. . l i ~18 
K~ukuk ... . . . 1:1.44.7 
Cedar M•h a~ki:A. ... .. .. 15.010 
8ap1dl, namer &- .~.Y. JY. Rv. Co II &~lcoCk: ::::. 14 80 · 
CliiC<J{IO,Du•Lfll(ltonoi Qu!ncu R R.Co KossuLh. ...... ~.58 
Ml:llo Lloe..... .•.. .... ...... . ... Des ·Moto'es ·::· 18 05~ 
B e nry . .... 19703 
J ~>O'erson ..... , 26.575 
~~ ~:~~0:.:::::: ~-~ 
Lucu ......... 26 .R29 
Olarke .. .. . .. .. Z6 498 
Union. . .. .. .. ~ 797 
-'\da.ms...... 26.476 
Montgomery ... 27.0~ 1 
Millo .. • . 2!1 2,W 
Keokuk & St. Paul ..... ..... ... .. ~~~t~~t!;~mle ~-= 
Obarttoo Branob............... E~~U: :~ ..... ::: ~.~ 
~e~'~:r .:~~:::: 1t~ 
Orest.oo Bra each .. .... .. ... .. ... Uuloo. . .. . . . 10.742 
Adams. . ... .. 8.~30 
Monroe ........ 10 .771 
Nebruka ou.y Branch ........... r.~~~~~m&r; ::: ~-:: 
Albi a, Knoxvtlle & Des Moines L~~::·oot .. ::::. a.~ 
and D lr!. & K. R. R . . . . . .... 
M&rloo ......... BQ.204 
Wt~.rren .• •.. .• 7 81!6 
Ob tto D M &8 Pnlk ... . ... 10 .130 
IU' o, . . , R. R .... .. ty~or~~·a ··::: :::: lL~ 
Leon , Mt. Ayr .t 8. W. R R .. .. . Doo t 25 
OJ'eaton & Nort.bero R. R . . .... {jlo:g~{ci_~· ::: :· 28 . ::~ nloo. . .. . •. . 8. 169 
weatero Jowa.R. a .. ............ :8:l~: .::: .. ~::· ~X · ~~ 
Brownville & No4awa:r v. R . B ~t~8:iiCimef:f'. :: ·~ ·m 
OJ arlo., Ool. Bpr. a. B. w R. R ... ~!f:: ::: ... ::: ~U~ 
Rod Oak & Attaotlc B . &. . . . . . W"oor.t~~~~~i& lf : 
Neb. Oily, Bl~oey a. N. m. R. R .. r.:.~ri'i:·· :·: .. :::: =-~~ 
Ba.stlnga& A.voo~ .......... ...... ~rli:~~-~:::···· J:.~ 
Norther Dt lll PoLt.llW&&.t.amJe 5.244 
OhlooQo, nu..flll(l~> J'~: c: R. B. o0 . . ?.~~uq.~~: ·::: : · • . 1132 
~'!~· BureO:::: M:: 
Dnlo .... . •.. .. 1616 
A ppanoooe .. • 17.117 
70.703 2,000 
18 ll8 .... ... . 
18 38 2,000 






61 .@07' 8,500 
aa.ooo 8,1100 
154 .!111 8,1500 
27. 704 8,1500 
20.11M 8,000 
25.11118 t: 17.7118 
17.W2 8,1500 
21 067 2,1500 
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TABLE No. 1-COSTINUED. 
.g 8. ~ e Q) ~ 
~ 0 ~ : 
•.un:s OF SY8TII:KS AND DlVlSlOllfS. COUNTIES. ~ _! > ,S 
0 8 ~!!!~ ..: :!c 
-- fE 
~ ~ ~~ == 
----,-.,...-,---=--=-=-=--=--+-----1-:a::.... __ .. - ~- __ <_ __ 
CM., Ft. Ma<llo~n,~D.M.Ru. Co ... . . . Lee·. ::::: . 
26
al 71.80 U 2,600 
Henr.v .. . .. .. .. 2.67 
ClllooQo OrtaJ. W<8L<rn Ru. Co .. . .. 
Vtt.o Buren .. . . 14 .'12 
J eO'erson . .... . . J2.t\U 
Wu.pe llo.. . . .. . 15.00 
llllt.ch.ei(:. ::::. 9.oo 
H ow~trd.. . . . 13.H 
Cb lckwut.w ..... 2\.~0 
Uremer.. . 6.0J 
Fayette.. . .. . 10 .8~ 
llucba.ntt.n.. ... 11.41 
Delu.wa.re ..... . 2.5.6! 
Uubuque ....... Hl.~ 
Des Moines & St. Joe Division .. Payette.. .... . 6.89 
Buchanan.. .. ~ .90 
Oeda.r Fans Bra. ncb ....... . 
Wave rly Bra.oob . ..... . 
Blu.ok Hawk... 30.42 
Grundy .. .. .. 7. 95 
Tu.ma ...... lle .6l 
Mantha.ll. ... .. 81.78 
.l asuer .... . 19 0~ 
Polk .. . .... . ... ~8 . 911 
WarTeD • • . • • • • . t ~. 7ll 
1\h.dlson ... .. .. to.•s 
Union .. ...... 22.69 
Ringgold. . . . . 2a.!li 
'l' t~.y lo r .. . .. . . .. 6. 79 
Black Hawk . . 7.48 
Bre mer....... f6 52 
BuLler. . .. ... 27.8l 
Vra.nkllo. . .. .. 9 76 
Lyle Brancb ... ..•• . . .. . . . .• . .. . Mlt.chell .. .. .. . . 6.41 
Worth ... ..... H alit 
ChlooQo. l owa « Dalrota B. R . Oo ..... .... . .. ........... ... .. . . 
oh1~~~~~w~~~~t_k$~~·,Ru.:: : -~-~~~~~ :::::::.: 28·40 
Oblcago &: Oouocll Blu:tril Otv. . Jackson... ... . 13.02 
Ollot.oo ... .... . S~ 06 
.Jones........... 26 rl7 
Lion.. . .. .. . . .. 26.01 
Benton....... . 24 . ~ 
Ta.ma........... 26.lS2 
Marshall. .. .. .. llii.BII 
~~;[.; · ::::::::: e;:~ 
Dallu .......... 2l 7t 
Guthrie .... ... . 19 D3 
Oot.rroll ••• •••• . 24 .1111 
Crawford ...... . 12 .eo 
Shelby...... . . 2i .SI 
H a.rrht:OD. . . . 7. VJ 
Potta.wattamle 26 .86 
Kanua Olty Division ........... Llno ..... .... ... 17.51 
Ben ton. .. .. . .. . 1. 78 
Iowa • ... .•.•• U .CI! 
Keokuk . ...... . 80.78 
Wapello.... ... 27 H1 
Monroe.. . . .. .. 10.•7 
~~~~~: ::. ~:= 
Sioux Olty Branch . .. .. .......... Or&wford... .• 80.78 
Monona. ........ 17.G3 
Dubuque Dhloloo.. •. •. • . . •••• .• .%.~':,'~~·~·: ::: g: g: 
Dubuque ..• •... tu .81 
01 a:rtoo. . . . . . . . 88 2:1 
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'0 -... .. ... .. 
:I od ..... ::I g ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~. 
0 8 ;G) tiQG;I 
"~ -; as= f!E 
~ .... ~a ~;; 
i ~ <II <II -------------1-------------------- -
Oasca.de Br11.nch .. .............. . 
Volga. Branch ....... ....... .. 
Waukon Branch .. . ......... . .. .. 
D~~ovenport & Northwestern .. . . . 
Dubuque & Southwestern .. .. .. . 
Maquoketa Branch ..... ... .. .. .. 
Ollnt.on Branch .. ...... . ...... . 
low .. & Minnesota Division ... . 
Decorah Branch .... .... ......... .. 
Austl.n Branch .................. . 
Iowa & Dakota Branch .. .•.... .. 
Elkader Branch . . .. .... .. . . .... .. 
l:!plrlt Lake Brauch ............. . 
Eden Branch .................. .. 
Sioux City & Dakota Division .. . 
Des Moines Division ...... . ..... . 
Des Moines Dlv. (Boone Line .. 
Des Moines Dlv. (Storm Lake) ... 
JH.Ck.SOLI ...... .. 
Llubnque . . . .. . . . 
Claytun .. .. . . 
l!'ayette ... ... . 
Allamakee ... 
Scott.. ......... . 
Clinton ....... .. 
Oedar ........ .. 
Jones .......... . 
UeJ~~oware ... .. 
Olayt.on . . .... . . 
~·ayette ...... .. 
Wlnneshlek . . . 
Lion ......... .. 
Jones. . .. .. . 
Dolawlne .... .. 
Uubuq ue . . ... .. 
l:!cutt . ..... . .. . . 
Clinton ....... .. 
J ackson .... .. .. 
Olin ton . .. .. 
Wlnnesblek .. . 
Howara ..... .. 
W1nn•sh1ek . . . 
Oerro Gorao .. . 
w .. rth ....... . 
Mltcnell .... . . . 
U!~~oytun .. . . ... . 
11 llawakee ... . . 
Wlune&hlek .. . 
Oblcko.saw ... . . 
Floyd ....... .. 
Otlrro clordo .. . 
Hancock:. . . . 
Kossuth ... .. . 
t'ulo Alto ... .. 
Ulay ... .. ... .. 
O'Brien ..... .. 
:;Joux ..... .. . .. . 
Ly on ......... .. 
Ula.yton ...... .. 
gl~'i;,sa~·.: · ·:: 
Sioux . . .. . . . ... . 
Woodbury .... .. 
PlYmouth .. . .. . 
Sioux ......... . 
Lyon ......... .. 
Po.lk.· ...... .. 
Dallas ... ..... .. 
Guthrie .. . . .. .. 
Gr.,ene ...... .. 
Ualhouo ..... .. 
Pocahontas .. .. 
t-'ocahootu.s . .. . 
Buena Vlstu. .. . 
~~~c.-.-..  : .. :::: 
Oall .. s .. ....... . 
Boone .... .. 
Buena VIsta .. . 
Soc. • ...... . 























































































































ASSESSED V ALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 15 
TABLE No. I-CONTINUED. • 
11~ 01' SYSTEMS AND DIVISIONS . COUNTIES. 
.; .. 










8 ---------------:-------1--- ---- --- -----
1,·U S.U8 .. .. ... . 8,063,410 Chi<:ago &: North· Western Ry. Co .. .. . . 
MainLine ........................ . 
Iowa Midland Braneh ......... .. 
Stanwood & Tipton B.ra.nch ... . . 
Ottumwa & Oeda.r Falls Br . . .. . 
Des Moines & Mluneapolls ..... . 
Iowa Southwestern Branch .... 
Maple River Branch ......... .. 
Toledo & Northwestern .. ... ... . . 
Iowa Ry .. Coal & Mfg. Co ....... . 
Mlunesota & Iowa. .......... .... . 
Da.rlu.n & Kirkman ........... .. 
Boyer Valley ............. .. .... .. 
Boyer Valley (Soldier River) . .. . 
Iowa, Minn. & Northwestern ... 
·aii;,·t.on :::::: .. 
Cellar ......... 
Linn . 
Benton ... ... . 
Tam~~o . ...... . 
Marshall. .... . 
!>tory. 
Boone ... ..... .. 
Greene .... . .. . 
Carroll. . .. .... . 
Cr11.wtord .... .. 
H><rrlson . .. . 
Pottawattamle 
Clinton .. ...... . 
Ja.c.kson ... .... . 
Jones .. ...... .. 
Cellar . 
Benton ....... . 
Tama .. ..... .. 
Poweshlek . . .. . 
Keolluk ...... .. 
Mahaska. ..... . 
Polk ........ ... . 
Story ... ... ... . . 
Hamilton .... .. 
U11.rroll . . ..... .. 
Orawrord .... . .. 
Shelby ... ..... . . 
Audubon ..... .. 
Oa.rroll .. ... .. .. . 
Sac ......... . . ... . 
Ida. .. .... . 
Woodbury .... . . 
Plymou1.b; .. .. 
Monona ...... .. 
To.ma ......... .. 
l:lrundy .. ..... . 
Hardin ........ . 
H~mllton . .. . 
Wrlgbt . . . . ... .. 
Humboldt . .. .. 
Kossuth .. . .... . 
Poc11.bontas . .. 
Buena VIsta. .. . 
Olay ....... . .. . 
O'Brien ....... .. 
~loux .. . ...... . 
W<>bster .... . .. . 
Oalboun ..... .. 
Sac . . ........ . .. 
Boone .... . .. .. 
Kossuth . ...... . 
Palo Alto . .. .. . 
Emm~t . .... ... . 
Shelby . .. .... .. 
Crawford . ... . 
Sao .......... . .. . 
Harrison ... .. .. 
Monona . ...... .. 
Crawrord . . . 
l'erro Gordo .. . 
Worth ..... .. 
Winnebago . .. . 
Cerro Gorao . .. 
Butler ........ . 
Grundy . . . . 
Black Hawk .. . 
'I'ama ....... . 



































































6 .271 80.28 
.45 





























16 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
• TABLE No. 1-CONTINUED. 
"' & 2 . 
lfAJOUJ Or IYft&KI .ufO DIVISIO•&. OOONTIJS. 
.. . .. 
.!1 . 
ii ; .. .. ·= 
~ ~a ., --
Oh'Tcf: ... sgr:f:fg~~-~~:~:~~ "800'\t::::::::::: 1!! .78 . /J,oaut 
Oo>dar . . .. . ... !1110 
Musc&t.lne ...••. !,.86 
Jobnaoo... .. .. . 21.20 
rowu. . ........ m.m 
Poweablek ... . . f:5 68 
~~Trr·:::: .: ::: M ft 
I>&IIIU .... .. .... 11.~ 
MILdlson....... II 50 
Guthrie ..•••.• , U1 .30 
Adair .....•.... 8 62 
Oass •.••.• . • 27.04 
~~ri~~-~ii.:m,e J::: 
Bout.bweatern Dh'Lslon .. •• . . •• . . Bcott. . . .. .. 12.11 
Muscatine., .. _, 22 71 
Louin . . ..... Ill pg 
}';fr~~~~~ .... :.: 
~:.::~~~ ... :.::.. J.Z: 
~~~~001e.:::: ~JX 
O.k&lOOia DITt.lon •... , . , .. . , . • }l~~!'k'~~·::: ~:~ 
Mahaska .. •• • 28.10 
M&rlon .. . • .. I! 1m 
Wilton Bra.ncb. .••.... .••• .•. Mu•catlne ..... . lB. Of 
Wilton & Tlpt.on Branch ........ Muscatine ...• , 1.18 
Cedar .•• . ... . i 11'2 
~~M~rn~t~n~~~ tr:~~i::: ~:e~~::::::::: 1i.¥i 
W>~orreo H.l3 
M&dlson. 12.U 
~~hbur~~nr~e:0~~~~~-~:::::::::. g:1t11b.rl~········ 1~~~ 
Audubon ...•.. l&.l:t 
g~~~~1ffr~~~':.~h ... ::.:::: · :·: ~~~:.:,.:~ti.liDie ~;·~ 
Oarllln Br&acb ............ P11tt&w&t1.1Lmle 1.15 
Keosauqua Braocb ...•....•...•. ~~e~bJiureo .. :. 1~·: 
Keokuk & Du Moines Division. Lee. . ... , . !'1.15 
Van Buren.... IJ3.MI 
1flF:!~a·::::.: rr': 
rp.-:.·,,r.  ~.:.: . :. : .. :. ·.: ·. ·.: :. : 1.~ :.:o .:ne. Moines & i'l, Dod1e Dlv.... .. 
Dallu .......... n 00 
Boone 1.00 
\tr:~nt!r:·::. ::. g_~ 
Bumbl.oldt. .. . 1112 
~~~~~~~::·: M·~ 
OMOOQO,StliUo h&Call/ornklR¥.CO. Lee ......... .... JG .711 
Oh(.eaoo, Sl. Alul, M'nn. ct 0. RJI. Co .• 




7G.OO •• 000 
""' 3,1100 .... 000 , .. 8,000 
47 .(18 •• 000 
14.4C ~000 
21.41 4.000 
H 2l 8.000 
17.78 8,000 
1188 ~000 .... 8,000 
lllt .:ZO uoo 

















188,1120 . ..., 







ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 17 
TABLE No. 1-CDN'rl!<U&D. 
J ~ 1 1 j : s 
o e iu ~.i ·~- OP ITSTPS £1(1) DIVJIJOlfl. OOV•TBL 
3 IS i~ i ;:. ...; < 
-c.-..--Cn<k--Ra---.,-•oro-.-.. =-eoa=-•"eo=--1·-----J-- 17:W ~ ~ ... ·::~,i~~-~::::: · -~:m :~: ~~~ .. ~~. :::= 
DGver~port., R.I. ct Nor1htrn.Bu. Co .• 'OitntoD':::·:::; ··i:a.· 
n., Mo<nel Unfo" RaCZrood Co ..... ~~~~t.",'.'.'."::::. ': :~ S:.~ ~~ 1::~ 
...,. «road Co ~0) ~ • . . . . • • • 8,11~00'i' 
Dub=f.~~~~-~~.~~ .......... ::: ·~~~~Q:r~.~:.::.: .. :·~ 
Hucbanao ...... 11.113 
Black Hawk ... :111 .71 
~~~re~~·::::::: : t4M 
Franklin...... 1.10 
BarCIIa ......... 1!1171 
t:l&mllt.on ...... !IUD 
Webllt.er ...... . 11514 
O&•bOUD ... .. .. If tl5 
Pocabont.u.... g tiD 
Buen• Vl•t.& .. 1D fl 
Oberokn....... !i.LIO 
~~~~~~·:·:: .. -: ~ 
OectarRapla• Braacb.. £r~:~a~~-·:::.· M.~ 
Oa&w& Brancb ................... ~?~~r~::::: !!:E 
Cherokee . . • . • 14.M 
Blou F•tla Braocb ............. g~:~fe~e~::::::: ~:;.; 
Stou:r ..... .... 7.C8 
Cedar B'alla Branch .............. ~f~~ n&lwk::: 2~ q 
8bT:k~~·w:::: '; .~ 
~~~~~eu::·:·:· :~ 
rt. ~tfuq~':'&,t~u~~~~ ~~t'~~~·: .. :::: ~ ~ 
Sac.. . .... 18 iO 
Crawford ....... 81.17 
B•rrl•••D ...... tll4t 
1.-'0l.t.li.Wat.t.amle t1 Ill 
~ctl\'ortlucutunBoateaw Co •• Wt~b.ter::::::: 
Ualboun ...... 




... • It .... 
""' .... 
""' r~~t!t'n~~~.~::::·:::::::. :Ye~'il)h~~~~~::: -~~:m 
~':~~!lJI .. ::: :: ~.= 
~~':::~'":.:·: -== 
Powellhtek ..... II -'10 
~::~.~::::::. ~:~~ 
NorlbwooCI Braacb ............... \F¥•0•'•'•"1·10···.·.·.·.:: U ~ Belmond Bra.noh. · · •• · · ·· ·· .. · · Wrl&bt. . ••. •• •. . 11.110a 
82'7.18 7.000 
fJ .M ..... 
IIIUO 2,000 
70.11 &100 
75 ,1m ~000 
Ilt.OI •• ooo 
U.tl 
"2.~' "' 1&.60 1,000 ..... 
8$.45 1,000 
451.71 1 ........ 
l!l.UIJ 11.000 














18 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. !-CONTINUED. 
• .llfU Or 8T8TPI .• UfD DIVDI10.8. 
5 67 • ... 
17.28 , .... 
i5.1~ 8.500 
2.60 2.000 
5 A t,OOO 



















, 6.70 .. ..,. 
·~ ... 


















n.er.. ..... ... ..... 
....... ....... 
100,800 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 19 
TABLE No. 1-CoNTINIJm>. 
1 ~ 1 
.!il : s 
.i 1~ i~ 
i ! ~a :• 
---------1-----1-~11--'.:.__ -----
seouxouvtt~RcUlroodOo ... . .. 'WOOdtiUr;. :::: 'ii:il· 80' 41 .,. 
~:t. ~~-; 8::A~I·at'P~~· ·::· ~~:~::n:::: :: : :.~ 
S. O.L~~~x~kl.•R?&: Wood~-~~~: :::: t.U 
swvmu• ~mUroadOmftwnJt·· ······· ~m~~~~·.: :·:. ·· ~::f 
.St.Lou«t, Keokt&k4'lV. V • • &Co .. r..ee:.::::::::::· ··a 05· 
Lee. •· · ·•·• ·· · 83 ~ BenrJ . ••. .• ••• . 1f.IS 
TGbord':NorChfnL RallroadOo •. . •. . . • Milt. .•..•• . •.• . 8.70 
Tol«<o, Peoria .t WlliUrn BJI. ()o ..•. • Del MotoN .... .15 
Un~na~~~-~~~~·: ::: PotL&Watt.:Di!~ Tft' 
w~~WJa~olleeomp(anJ, .::::: :: ::: Pottawau.aml !.00 
80.47 




. " 16.000 
1 .76 
1. '%11 1,000 
1 .01 110,000 
117.1( 
Mala Line. •. . •....•...•. . .. ..••.. . DaTil ........... 28 .148 
Del Motnel & 8~ Loull DtYIIIOD r.:::!~::::: JEl 4l llO I,OOO 
Monroe ........ 21 N 
Martoo ........ •·oo 
Polk ... ...... .. . 13 01 03.83 ..... 
.... ,. ..... 









w•nono. ~ Wtlkm Rtdlroad r.o.. . .. . . ... .. .... .. Bow11.rd.. . ..... 1 31 
Mtt.c.hell.... .... suo !3.&0 I.BXI n:roo 
~::l ~~~~~~. ':r !~:;,~· ...... : :::: ..... 1-=-:: o:-'i.':::t:::::: ~~ 
(a) The Bur\lnl(ton & Nortbwutern leuet the rll(ht to run oyer the Burlington 
Oedu Ra.pltll & Northern 'oet.ween BurllnA:t.oD and Med.l•polla.13'1M mllea, but bu no 
rtwht t.o do bustne11 between the points name4, 
(b) The Burllnaton & WMt.ero runs IU tratns rrom Winfield to Burlln1t.oa, U 8 
mtlee., over the Burlington & Northwestern. Tbts lnclnd&a 138 mtlOI onr t.be BnrltDI-
ton, Cedar Rapid I & Nort.bern, under tu cont.ract with the BurllnKtoD & Nort.bwe~tl.-o 
era . The Burllrllton & We1tern 11 re~~trlct.o:td trom doing any tnterm&dlate bualneM 
between Winfield ant'! Burlln1t.oa. 
(C) Burllnll!tOD,Oedar R1ptds & Northern run• OYer 11.811 mUM leased trom t.be Iowa 
Oeatr&l Railway OompanJ , Yla: From ManlJ JunoUon to Northwooc1. 
(d) The OhiC&IO• Burlln~~:ton & Kan1a1 Olty run their tr&ln l oyer the Ohlct.CO, 
BullnltoD & Quincy trom Viele to Burllnst.on, !11.01 m\IM, and OYer the Wabub from 
Btoomfteld to Moulton. U..U miles. Tblt leased mll&ale t. aiH8Iecl to the reapect.ln 
ownera. (/) The Ohtcaco. Rook lsland & Pa.etBe ruu. t.ra.toa o•er the Dubuque & Bloux Oltr 
RIL!Iro&d tracks, bet. ween Tara a.ot'! B'ort. Dod I .. a. Ol•taoce of 5.( mllM; a.ot'! over the 
U nion Pe.clftc tracb, between the Oounctl Bluffs Onton Depot and the Mtuourl rt.er, a 
t11Jtii.Dce or !.Ill miles. 
(D) The Ohloago, St. Paul, MlnneapoU• & Omaba r11ns t.r&hll oYer the Uubuque & 
Slou.x Otty track, bet.w8ea Le Ma.rl and Btouz Ott.r, a distance of 11,51 miles. 
(h) The Bumet~ton & Bbenaodoa.h 1eues t.he rt1ht to run t.ral.al on tbe Keokuk & 
WNt.ern track between Bumeetoo & Vao Wert., 17 8 mUM. 
'') The Keokuk & Weat.ero Railroad bu trackace rtahu onr tbeBt. LouJa. Keokok 
& North1Jut.ern RaHwar trom Keokuk to the DM lll.olne• riTtr, .. dla\.&DC8 or 1.83. 
mUoo . 
20 ASSESSE D VALU ATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No.2. 
Changes in mileage reported January, 1899, to january, 1900. 
NAME OF RAILROAD COMPANY. 
Marsh a lltown & Dakota (Boone Valley). . . . . . . . . .. . . . . . . ...... .. . .. . . . . 
Burlington, Oedu.r Rapids & No r thern (0 . R ., I., F . & N. W.J .. . ..... . .... . . 
Oedar RaJ) Ids, Oarner & Northwestern . .. ..... ... ....... . .... .. .. . ..... .. 
Oblca go. Burl!n~~;too & Qui ncy ..... . ....... . .................. . ......... . .. 
Oblcago & Northwestern system-
Boyar Valley RaHway .. .... . .... .. .......... ...... ... .. ... .. .... . . .. .... { 
Minnesota & Iowa R!!.llwa y ... .. . ... . . .. . ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ...... .. 
Rarlan & Kirkman Railway .. ......... . .......................... .... .. 
I owa, Minnesota & Northwestern Railway .. .. .......... . ...... .. . .... .. 
Oblco.go,. Milwaukee & St. Paul. ..... .. . ................... .... .... .... .. 
Fort Dodge & Omah•~ Railway .. .. ............. ... .. .... .... .. .. . ........ .. .. .. 
Dubu que·& Sioux Olty Railway . . .. . .. .. .. .. ...... .. ... ....... ...... .. 
Dave nport, Rock Island & Northwestern Railway .. . ....... .. . . .. . . . . . ... . 
Gowrie & Northwestern Railway .... ... .................. . ........ ........ . 
}g:: ~~~~h~~.~."n_w~~: :: :: :::: ·: :::: :::::: :: .:::::::::::::: ::::::::: ·::: ·: :::: 
Jasper Oountr, Ooal Oompany Railway.............................. .. .. .. 
ttock Yard L no (Sioux Oltyl Railway . ........ .. ... ........ .... .. . : .... .. 
Musc>Ltlne North & South I~allwa.y ... ........ .... ...... ........ .... .. ..... ... . 
Mason Oltft & Fort D~dge Railway .. . .. .. ...... . .... ..... . .......... .. ..... . . 
. lnnea.po Is & St. Louis Railwa y .... .. ............ ... .. . ..... .. ... ... .. .. ... . 
Wabash R!l.!lwo.l . ... . . . ... .. .. .. . . ... .. .. .. . . .. .... ............ . ... . ..... .. 








5 97 · · • · .. . 
140 . 428 .. .. .. .. 
82.242 .. .... .. 
ta1.o2 ........ . 
.993 ... . .. . 
34 .10 
23 .114 
as.7o .... i:oo 
2.50 
2 . 31 
· 67 .... i :oil 
78.56 
23.27 .. ... :oii 
Total oba·nges... .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. ... .. . . .. .. . ... .. .. ... .. . .. .. . . .. .. .. .. 711Ul9ll 2.24. 
2 .24 
Net 1ncreRsed m !l e n ll" ... ... .. . .. ..... . .. .. .. .. ........ . ... . . . .. ...... .. 717.'1,53 
ASSE SSE D VALUATION OF RAILROAD PROPERTY . ...1 
TABLE No . 3. 
.. "' ., "' "" "' "' "' -d "' , .. o.; ., 
NAMES O F COONTHIS AND RAJLROAllS. 0 I> "' .. "0 ~ ... 
0 
, .; 
"' :~ -"' "' ~-: s ... .. 
~ 
ol> 
<! f-' - - --------------------- - ----
Adai>· .. ... . .. . .. . .. .. .... .. . .. .... .. .... .. . ... .... .. .. ... . . 
Clllcago, Bu r ltng r.on & Q ulucy-Or esto n & North'n H..R 
Oh !cago, .Rurl! u_g ton & Q ul nc:v - West .. rn I owa ~. R .. . .. 
Chl<lllgo, Roc k I-sland & Pac ific-Iowa D!vislon .... ... .. .. 
Adams . . . . . . . . .... .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . •. .. . .. . . . 
Ohlcago, Bnrl! Dgt.on. & Qu incy R u.llroad ... . . . ...... .. 
Chicago , Burlington & Qu!ncy-O.res ton Bra.ncll . . . .... .. 
A !Jamakee .. . .. . .. . .. .. .... .... .... .. . .. . ..... ..... . 
Bur lington, Oed a r Rapids & No rt hern-Milwaukee Dlv. 
C.hlcago, Milw a ukee & St-. Paul- Du b uque D ivision .. .. . 
Chicago, M..llwaukee & St. Paui- W>Lukon Bra.ncb . .. .. 
Oh!cago, MIJ.w,ukee & St. Paul-lowa & Dakota Dlv . . . . 
Appanoose ... ... . . . . . . .. . . .. .... ... . ... . ... .. .... . . .. .. . . .. 
Al bh• & Oent ervllle R. R .. , . .. .. . . .... .. .... .. .. . . .... .. .. 
Ch icago. Burlingt-on & Kansas City..... .. . . . ... .... .. 
Oh!c u.go, Milw aukee & St P a ul-Kansas Olty Olvlslon . . 
Ohlca.go, R ook l·sland & Pac!O.c-Soutbwestern Dt v1slon 
Wabash Raltway-M!\In Line ... ..... ...... .. ... . ........ . . 
Keokuk & ·w estern R»lltOILd . . ... .. .... .. ............. .. .. 
Waba sh- Des Motnes & St. L ouis .. . ..... . .. . .. . . . ........ . 
Audub(ln .. . .. .. .. .. .. . . . ... . . . ...... . . . ... . .. . ... . . . .. .. .. 
Oh'lcago & North-Western- Iowa Bouth·west'n Division . . 
Ohlcago, Rock Island & Pacific-Audubon Branch . .. . .. . 
Benlon... ... . .. .. ...... . ..... .. ... . .... ... .. .. .. . . .... .. . 
Burlington. Oedar Rapids.& Nortbern-Mal.n L ine .... .. 
Hu.rltngton. Oeda.r R a pids & North ern-Pacific Dl.v . ... . 
Ohlcago .& North-Western R. R . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ohlca~~:o & North-Wes'tern-Ottumwa, 0 . l? & St. P. B.r'b 
Cblc ><go, Milwaukee & Bt. Pa.ui- <Jh!cago .& 0.. B. Dlv .. .. 
Chlca!(o , Milwaukee & St Paul-Kansas ctty Dlv!slon . . 
Iowa., Mln.nesota & Northwestern R. R . .. . . . . .. ~ .. ... : ... .. 
Black Hawk ..... .... .. ........ . ....... . .. . .. ....... ........ ... . 
Burllngton, Oedar Rapids & Northern.-Maln Llne . .. .. 
Ohlca~~:o Great Western- Des Moi nes & Bt. Joe Dl v . .. .. . 
Oh!cago Great Western-Oedar ~'uUs Branch . ... . .... . 
Duoubue & Sioux • !lty-Maln Line .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 
Dubuctue & Blome Olty-Oeda.r Falls & Minnesota; Br'b .. 
I owa, Minnesota & Northwestel:'n lt . R .. ... .... . .. .... . . 
Boone . .. .. . .. . ... .. .. . ..... .. ..... ......... .... .. 
Chicago & North-Western R . R .. . .. .......... .. ..... . .. 
Ohlca~~;o & No rth · Wes tern-Iowa R 'y., Qoal & M tll . Oo . . 
Chicago, Milw a ukee & St. Paul- Ohle>~go .& U. B. Dlv . . . . 
Ohlcago, Rock I s land & Pacific-Des Moines & Ft. D. Dt·v 
Minneapolis & St . Louis R. H. . .. . .. . . .. . .. .. .... .. .. 
Oblcago. Milwauk ee & St. Paul-D. M. Div. (Boone J.!ne) 
Marsha.lltown & Dakota R. R ..................... .. .... .. 
Bremer.. .... . . . .. ..... ... .... ...... . ..... .. . .. . ... . 
Burlington , Oedar Ra.plds & Northern-Main Line ... . 
Burllngton, Oedar Haplds & N .- Waverly Short Ll.ne . . . 
Oblcago Great Western-Main Line . ........ . .. .... .. . .. 
Ohlcag o Great Western-Waverly Branch ..... ... ..... .. 
Dubuque & Sioux Olt y - Oedar Falla Branch .. . . .. . . . ... . 
Buclwnan. ... .. . . .. .. ... .. . ...... .. ....... . 
Burlington, Oed&r Rapids & Northern-Mllwaukee Dlv 
Ohlcago Great Western-M.a.ln Line... .. .. . . .... . 
Oblcago G •eat Western-Des Moi nes & St. Joe DlvlsloD. 











22 .8 t 
•. 02 





















































































































































22 ASSESSED VALUAT ION OF RAILROAD PROPE RTY. 
TABLE No. 3-CONTINUE D. 
.. ""' ~ "' p. ~ 
NA1d£B OF COUNTIES A ND RAILROADS . 
"' .0 ::l -;; ~
"' "' i: I> 
"" "' .... "' olci 0 
"' ~~ -=' ~ --- .s-gJB ., ... i c > < E-< - ·- - --- - ---
Buena Vi8ta .. . .. .. . .. . 91.95 403,645 
CbiCaj<O & North - w "estern.:.:T·oiedo & 'iolortb- Westiirn":R'.Y 23.77 5,000 118,850 
Dubuque & t:!loux C lty-M:\In Ll11e . . . . . . .. .. . .. . ... . . 25 .41 7,000 177,870 
OhlcaJ.(o, Milwaukee & St . Paul-Storm J.-ak& Bra n c h .. . 7.73 2,500 19,a25 
Chlc .. go, Mllwauke" & S t . Paul-Spe ncer Branc h ........ 14 .92 2.5~0 37,300 
Butf'1~n ~eapoUs, St . Louis & Om1<ba Extension .. . .. . . . ...... 20 12 2.500 50,300 
104 !"'J2 439,335 
Burlington, Ced a r R a pids· & · N·ci~thern'.:.:~i:ai;,: 'i.i;,:e:: :: :: 21.06 6,500 136.890 
gb~ag<J G[:e{tt West e rn- Waverly Branch ......... ...... . 27.81 3,500 9 7,335 
1 
u u que ' loux Oity-Main L1ne .... ... . .. . ... ...... .... 24 Ill 7,000 174,870 
C 
11 
ow a, ll'linne!lota & Northwestern ...... .. ... .. .. .. . ...... 30.74 1,000 30,740 
a wun . . . .. . . . .... . . ...... .. . . ..... . .. ... . .... 12'Z.33 421.570 
ghlgago &~sr~h -Wes tern-Toledo & N-W. R R .. .... . . 23.84 5.000 119,200 
u uque ' lou x City-Main Line ................ . . .... 14 8:> 7,000 103,~ 
Oh lcago, Milw a ukee & St. Paul-Des Mnlnes Divis ion . . . 2\J. 39 3,0VO 88,170 
Chicago, M. & tlt. P.- O. M Dlv. Storm Lake Branch 11.70 2,500 29,Z50 
Ft. Dod g e & Omaha !:tall road . . . . .. . .. .. . .. . .. . . 25. 84 2,500 64,600 
Ca~~['~le_& Nor_th_west_e~~- Railway .. .... . .. . . . ... . . .. :: : .. : 16 .40 1,000 16,400 
8li . J3 583,010 
Ob lcago & North-Western R a ilwa y : ·: ................... 25 .41 11.500 292,215 
Ob lcago & North- Weste rn- I o wa & Southwestel-'ri.Br::: 25 .43 a,ooo 76.2\l(l 
Chicago & North-Western-Mapl e River Branch 9.3t 4,000 37,360 
Onlcago, M.t.t w a ukee & St. I'.-Ohlc~<go & o. B . Dtvliilori : 24.H5 7,100 177,1~ 
CadS . . .... .... . . . . . .. .. .. .. ... .. . . .. . . . .. o ~ . ooz .. 422,664 
Ohlca.go, Burlington & Q ulncy-Wf'stern Iow a Railroad 10 .095 a,ooo 30,2815 
Ol.llcago, Bur l!ng ton &Quinc y -Red Oak& Atlantic R."K a 5~7 3,500 12,449 
Oblcago. R ock l.l!lland & Pamflc-lo wa Ulvlslon 27 .0' 11,0UO 297,440 
Chicago, l~ock Is land & Paci Hc -Audubon Bra~c·l;:: :: :. 8. 18 4,000 32,720 
Ohlcago, Hock l s lo.nd & Pacific-Griswold Bra.ncb . .. . . . H .22 a,5oo 49,770 
Cedar . . . . . .... 96 . 20 619.231 
Burlingto n, Oeclo.r Rapids & :N ol-'tbern.:..:M.i..ln Ll~e:: :::: 8.95 6,600 68,175 
Burllng ~on, Oeda.r H.a p lds & Northern-C . R & u 28 .b6 4,500 129,!!70 
BurUnKto n , Oedar Rapids & Norlbe rn-D., r'. & D ak:ii.:Y'. 9.13 3 000 26,3110 
Oblcu.g o & NorLh-West~rn Hallway 24 . 98 11,500 ~~:~ Ch icago & North- Wes t e rn- Stanwood & ·Tii:itcin.Bran.ch 850 a.ooo 
Obkago, Mil waukee& St. Paul-Davenport& N - W. Line 3.96 3,200 12,6~2 
tlhlcago, Rook Isl and & Pacific - Iowa. Olvlslon 6.90 11,000 75,000 
e Cblcugo, Hock l s la.nd & Pa.clllc-Wllton & Tipton B·r:: :: 4.92 500 2,460 
C rrnGord<J. . . .. . .... .. . . . .. . . ....... . . .... .... 121.674 479,512 
Chic ago, Milwaukee & St. P t\ul - Iowa & Dakota Dlv 24 22 6 000 145,320 
Burlington, Ueda r Rapids & Northern-1\la!u Line . . ::: : 1U.67 6.500 68,705 
Uhlca~o, Milwaukee & St. Paul-Austin Branch . . . . . .... 8 . 9J 3,000 26.700 




f l y t. oCige Railroad.. ....... .. .... ,. ...... 2i.C04 3,000 73.822 
own, lnnesota & N orthwestern Railroad . . ..... ...... .. I! 45 2.500 23,625 
. Cll to;-a, Mlnnesor.a & Northwestern UaJlroad ..... . .... .. .. . 19 56 1,000 19,660 
e.ro ce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .... .. ~ ...... .. 55 .87 280,621 
!Jut:>uque & Sioux City- Main Line 2V. SO 7,000 208,600 Du.buc,ue & l:!l o ux. ouy- una wa Br anch . ... . . .... ... · · · ·· · N.66 2.500 S6,MO 
cMR"b';l<tue & Sioux Clty- l:!Loux Falls Branch: .:::·.:·::::: : 11.41 3,100 35,311 
(l)jaw .. . . . . . . . ..... 59.0il 320,!80 Oh1cago G reat Western- Malo Line·· ····· · · · · · ········ · · · · 25.70 5,500 141,-360 
Ohlc,.~o. Milwaukee & St. l'><ul-row;; & ·-o·akota.riiv · ·· · 26 .3il 6,000 157,1180 
Olartubuque & Sioux City-Cedar Fa. Us & Minnesota. : .. : ::. 7.05 3,000 21.lll0 
uh.ic,~o; ·B;i ~i£.liiion. & ·Quinc y Raiiro8.Ci · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48 . 4:i8 342,022 26 .498 11.2So· 298,102 
Cla;f.~~ -~ o1n.~~ ~- ~~~nsa.s Olty !{ail road ..... : :: ::::::: : :::::: 21.96 2,000 43,920 
83 .65 2<l6,ol20 
Oblc ugo & Nor tb-Western...:.Toiei:lo"&' N ort"ti~ Weste~i,"ii.Y: 5.70 5,000 28,500 
Ohtcago, Mtawauk.ee & S~. Paul-Iowa & Dakot& Dlv . .. 24.3 1 6,00:> 145,860 
Ohleago, Milwaukee & St. Pa.ui-Sp1rlt Lake Branch 
Oblc•go, Milwaukee & St Paul-Des Jl1o1nes Dlvislo~·· · 
7·.1o a,ooo 23,100 
Mione .. polls & St. Louls-Omaba. Branch · · .. 
19.48 2,500 48,700 
17 .26 1,000 17,260 
Cta Mlnneo.polls & St. Louis-Omaha Branch. (u 'ritroned): : :. 9 .20 2 .. 600 2<1,000 l/Wtl.. .. . .. .. 
ChiCago, Mllw&ukee & st: Paui.:...nutiuque" ni~isio·ri .. . .. 132.28 539,754 36.22 
~:~I 
1.81, 100 Chicago, Milwaukee & Bt. t>a.ui-Vo lga Branch · · ·· · · 
Oblca~~:o , Mllw u.ukee& St. Pau i- Do.veng'rt& N-\v "i..ine 
42 .01 126.000 
Ohlca~~:o. Milwaukee & St. Paul-Iowa. Dakota.. Div · 
12.17 3,200 38,9« 
Ob1oa.g!). MHwa.ukee & St. Paul-Elkader .Branch .. -·:::: 
22 .68 6,000 11!15,080 
19 2U 3,000 57.600 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. 3-CONTINUED. 
.. 
"' "" "' ,; "' .. -.; 
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NA.MI!:S OF COUNT IES AND RAI.LROADS. 
;a < 
Clinto n 177 . 31 
Buru;;:;t<;~: ceil·a:~ · i<·a i>iil9&. N'oi-t.i;lij.i:;.:.:oeCia~· ii: &·a ::: : H.61 uoo· 
C blc >~.go & No rrb - We,tern Hallway.. . . . . ... . .. . . ... 40 .17 11 .500 
Chicago & N o r t h-Weste r n-lowa Midland Branc h . . .. . .. 33.40 ~.suo 
Chic a g o , M!lwauk e" & St Paul-Chicago & 0. B. Div ... . 36.06 7. 100 
Chicago, Mil w iL uk ee & St. P aul - Dave niJort & N-IV . Line . 1 2 . ~8 a.~ oo 
Chic ago. Mil wauktle & St. P>~.ul-Maq uoketa Brauch .. . 21.50 3.000 
C lllcago. J'tl.llw oLukee & St Paut-C ol.utoo Branch . . . .. .. . . 10 .05 3 ,~00 
0>Lve n po r t , R o c k Island & Northw estern R>LIIwt~y ... . . . . I) 30 ~.500 
Cr aw f or d . . . . . . ... . .. .. .. ... . .. .. . . ..... ... ...... 155 32 
blcai'(O & North- Western Railway . . . .. .. ... . .. . . . ... .. 31 ~0 11.500 
Ohlc>Lgo & N o r th - W este rn- l uwa tiouthwester n Rrl\n c h 1. 8~ 3.0(1() 
Chicago, Milwaukee & St. Paul-Ch!C11go & v. B. Di v .... 12.50 7, 100 
Oh iCaJ<O, l\111 waukee & St. Paui-Saoux Cit y Br1<nch . . .. . :10.78 a.500 
F t . Dod~~;e & Uma loa .. ... . ..... . . . .. .. ........ . .. . .. .. . aa .17 2.5uo 
B oyer Valley R<Lllway .. .. .. ..... .. .. .... .. .. . .... . ... 17 "~ 2.500 
Boyer Valley l~"ll w ••y-Sold"ler R i v e r Branch .. . ... . ... 28.U :a,500 
D alla8 .. .. .. .. . ... . . . . .. .. . . . . .. ..... ... . .. .... ... .. .. . 100 ~g 
7, iOO . Uhlcago, Milwaukee & St P a ui- Chlca'iJo & U. B. Dlv .. . . 24. 72 
Chicago, Roc k Isl a nd & Pac lflc - 1 ow>L I vlsl nn . . . . . . . . . . 17 .54 11 OlO 
Cblca.J<o, R Cl{ Isl and & P~tciHc- ·D. M & Ft. Dodge Dl.v . 27.00 4,600 
Cblca.go, JIH!w a ukee &St. I• .. ut - IJes Mo! ues Dlvl.slon . .. 26 71 a.ooo 
C hicago, billwaukee & s~. Paul-Des M. & Boon e L1ne . . . 9.R2 3,000 
D av!a. .. . ... . .... . ... .... . ....... . . .. . .. . .. .. ... .... ... 65 .31l6 
a:~oo' Chicago, Burling ton & K ansas Olty Rallrot~d . .... . .. . . 15 45 
Chtca~eo, R ock Island & Paci Hc-Southwestern Division 2Z.~Q 7,200 
C hica go, Hock Island & Pac ific-K eokuk & D. M. D!v . .. .75 4.100 
Waba~b Railro ad .... . ... . . . . .... . . .. ...... .... . . . ..... . .... 26.246 3,000 
DecatUI· ... . . . . 100. 736 ... . .. .. 
Oblcago, B-u~llngtcin. & gulncy....:i:Jh i.rl"to~ · s~aiicli: : :: ::: : 15 .1107 3.500 
Oh!cago, Bur'llngto n & u1ncy-L , Jilt. Ayr. &S. W. R'y. 2.';.631! a 500 
Des Moines & Kansas City Railwa y . ...... .. ............ .. ;;o .7o 2.000 
Humeston & S h e nandoah Ra.Hroad . . ...................... 14 l!.~ 3,000 
Keokuk & Wes t e rn . ... .... ... . .. ·· ·· ·· ···· ···· ········· · H . O~ ii,500 
D elaware 101. 07 .. 5:500' Chloal(o o'."6.i.t weiit·6;i>:.::!d·a.1t.."i.l,;a:::: · :: . : :: : · : ::::::::: : 25 . 1\~ 
Oboc~<go, Mllwt<ukee & St. Pau1-Dav & N . W. Line .... ~8 . 011 8,200 
O btcai'(O, Mllwa.uke" & St Paul-Dubuque & '1-W dlv ... 7.115 3.51JO 
D ubuque & Sioux Clty- .Maln Line . ... . .. . . . .. ... . .... 21.47 7, 000 
DubuqiJe & Sioux Cl t y - Ue d a. r Rapids Branch .... . . 14 U7 2,500 
D~ Motnu .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . .................. .. 6~ . 0~9 uoo· Burlington & North-West e rn . . . . .. .. . . . . ...... . 13.081 
Burlington, Uedar Ra.pl<ls & Northern-Malo Line . . .... ~1. 1 8 MOO 
Ublca.go, BurllngLon & Q<I Incy . . . . . . .. . ... .. .. . .. . . 18 008 11.2.'10 
Chicago. Burl!ngto 11 & Qulncy-Keokul{ & S t. Pa.ul R. R 8.98 7,000 
T o ledo, Peoria & Western .... .. .. .. ...... . . .. .. . . . . .... .. . . .70 25,000 
D tclrtrUlon. ... . .. .. . . .. . . , .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. lro .OI 
Burlington, Cedar R & N .-C. R, l. F. & N-W . Ry .. .... 29 .80 a.750 
Otl lcago, Milwaukee & r'lt . l'aul - Sp!rlt Lake J3raoc b . . . U .ilil o,600 
Mlnneapo!ls & St. L o uis-Omaha Branch ... ... . .. .. .... 7.0 1 2,500 
Dubuque . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. ... .. . .. . ... .. J22.2Ul! 
Ch ic ago Grea\t We@tern-Maln Lin e . . . . ... . .. .. . . ... . 31 26 5.noo 
Chicago, Milwauke e & :'it. PILU 1-Du'buque DlviRIOn .. . . . 82 .81 5,0HU 
OhLCI\gO, Milwauke e & S t . Paul-OoLSCIL(le Brunch ....... 10 .50 2.000 
Dubuque & Sioux Ulty- Jila.ln Lin e . . . . ~0 . 40 7,000 
Chicago, Milwaukee & S t Paul-Du b uque & S-W. Line . . 7 .70 iJ,!IOO 
Ch icago, Burlington & Q u in cy -Northern D ivisio n . .... . ~ae 20,000 
Emmet... . ....... .. .. .. . . .. .. .... . .... . ...... _ . . . .. 73 . 11 ·~ .. ii. 7110 Burlington . Ce d.1Lr Rapid s & North' n-O., R.I., F. & N·W. no . ~a 
Minnesota• & Iowa R>Lllwa.y. .. . .. .. . .. .... .. ... ... . 1H.78 1.1;()0 
Mlnne>Lpolls & SL Louis -Omaha Branch . .. .. . .. . . . .. ... . 18 91 2,600 
FayeUe . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. l~.M 
Burlington, Oeda.r R a pids & Northern-Milwaukee Dlv. H .a l ,.ixxi' 
Bu r lington, Ced!'r R & N -Oh1cttgo. Decorah & Mlnn .. .a t 2,600 
C hicago Gre11t Wenern- Ma ln Lhoe. .. . .. . . . . . .. .. I 19 82 5,500 
Ohlca~to Great West• rn-Des Moines & St Joe Dlv ..... 11 .89 4.800 
Oblca.go, Milwauk ee &S r .. Paul-Volg!L Branch ... . . .. . ... 16 20 3,000 






































































24 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. 3-CONTINUED. 
!lAMES OF COUNTIES AND R AILROADS. 
Floyd.. .. .. .. .. . ........ .. ... . .. . .. .. . ... ...... .. .... . .. . .. 
Burllng~on , Oedar Rapids & Northern-Main Une .. . 
Obl.uagu, Milwaukee & llt Paul - Iowa & Dakota. Dlv . . .. 
Dubuque & Sioux l!lty-Uedar Falls & Minnesota .... .. .. 
Irranlclin . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. 
Bu rllngton, Oed~t.r Ra.plds& N -C., R. L, F. & N-W. R'y .l 
Obicago Great Weste r n-Waverly Branch . .. . ... . ... ... . 
Dub.u q ue & Sl. oux Ulty-Maln .. Line .. .... .... ... ........ . 
low a Uentral-"'laln Lin e . . . .. . . ..... .. .. ... ........... .. 
Jo wa.Oentrai-Be.lm ond Bra nch . ........ .. . ... . ...... . : . 
Mason Cit y & F t. Dodge Railroa d ... . ..... ..... .. .. .. .. . 
Fremont. . . . .. .. . . . ... . . . .... . . . . .. . .. . . .. ... .... . . . 
Ch icag-o , Burlington & Qulncy-Nebraslca City Branch. 
Oblcago, l:lurllngton & Quincy-N eb. 0. tl . & N-E. H:y .. . 
K>L sa~ •llty , l:!t. Joe & Counc il Blu.lrs Railroad ... ... .. .. 
Omaha & l:!t. L oucs R ... Uway . .. .. . .. . .. . .. .. ... .. 
K>Lnsas Ulty, ot. Joe & 0. B.-Neb. City & Junction . . . .. 
Grllene. . .................... .. .. . . ...... . .. 
Oh lcago & Nnrtb-Western Railway . . . .. . . . ....... .. 
. Ohlcago, Roc k L~:~land & P.-Des Moines & Ft. Dodge Dlv 
Chicago, Milwaukee & St. P a ul- Des Moines Dlvlslon ... 
Gru1ld!J . . .. ........ . . . . .. .... ........... . . .. 
Burlington, Oeclar Haplds & Northero-P a.clflc Div . ... . . 
B u rlington, Cedar l:t. & N. - ··0 , Et. L, F. & N-W. R'y .. . .. . 
Ohlca.go & No rtb - West'n-Toledo & Nonb- West'n Br'h. 
DhiC>tgO Great Western - Des Moines & St. Joe Dlv ... . 
Dubu<1ue & Sioux City-Main Llnf' . . .. .. .... . .. . .. . . ..... . 
auJ~:••· Mi nnesota. & ~o~t_h~ve~te-~~ -~·y .... ·. :::: . : -- ... .. . 
Olllcago. Milwaukee & St. Paul - Cbicag0 & 0 B .' Dlv:::: 
Ohlcugo, H.ock b land & Pu.c lfic- l owa D.fv•sion . . . . . . . 
Oblcago, Roc k Island & Paclfic-Gutbrle Denter Br'b .. . 
Oh •cago, Milwaukee & St . Paul-Des .Moines D1vlston ... 
Hamilton...... .. . .. . . .. . . . . 
Uhlcago & Nortb-West.,rn - Des M. & Mlnne,.poi is.Br'ti. 
Oblc ago & North-West'n-Toledo & North-West'n Br'h. 
gro~hd OrePk R. R & Ooa t Uo .. ... ................ ..... . 
Hanc~cltuq~e _&_~loux Oity-M~In Line .. .......... ..... ... .. 
B .. r!lngtoo, Oedar R. & N. - 0, R. I.·;Fi.'&'N-~w ·R'y .... . . 
Ohlc><go, Mllwa.uke" & S&. Paul-Iowa & D .. k ot>L Div · · .. 
Mume ... polls & Sil. Louis (tall wa v . · .. · 
De dar Rap ids., Garner & Northwestern H a llway:: :.::: :: 
Flar~~a. Oentru.l-Belmond and Algona. Branch .. . ..... . ... . 
Burl!ngto'r:i, Oedar ll. & -N::..:.a.:·-a: i:,'F. & N -W."R•y: ·: : ·.:·. 
Db ccago & No rth-Westn-Tol edo & North-West'n Br'b 
gh~Kgo, Io w a & Dakota Railway ........ ..... . .. ...... : · 
1 
u uq ul'! & :Sioux Olty-Maln Llue .... ... . . .. .. ........ .. 
Harr'i..~':i Uentru. l-Ma.ln Line ........... .. ... . ....... . .. . . .. .. 
Dhlcago & North-Wes tt~i-ii :R~t-1wa:Y ... :: :·.:: .. :: ·.:: :::::: · :: 
Oblc,.go. Mllwto.ukAe & St. Pa.ui-(Jh!caao & c B D1v · 
Sioux Ult & p,. tfi R · "' · " .. 
Ft.. Dodg[ & Om~b.:' . all way ... : :: · : .. · .. " .. . ......... · 
B oyer Valiey-tlold!er River Branch . ·: .. ...... ...... .. . 
Heml}.. .. . . .. .. . . .. .. ... .. ,. . ,. .... ... . 
B urlington & Northweste-rn Ra.Llwa.y ...... • · ...... ...... .. 
.l:lurllngton & Western Ra.llw><y . . . .. ...... .. ... ·" .. · 
Dhlc•go, Bnr llngtou & Quincy RaiLroad· .. · .. · · ....... · .. . 
Ohlca.Ko & .Ft. Madison .. . . . .. ......... · .. .. . 
Iowa. Oentr••l-Easte rn D ivision · .. ........ . .. · .. · · 
Ho~~;.J'ouls, Keokuk & Northwestern '"RO:ii~oad . : : ::::: : :::: 
()bic&~;; Gi-i. .. t westai-·:n:.:.:M&.tii 'i.ine.' .. -- ---- ·-- ·-- .. ··· .... · 
wllcago, Milwaukee & St. Pa.ul-low·a·&·M1nnesota,'riiv·. 
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ASSESSED YALUATION OF RA I LROAD PROPERTY .. 
TABL E No. 3-CON'l'I:-<UED. 
-ci .. 
NAMES OF COUNTIES AND RAILRO ADS • 2 
0 
"' "' :a 
- - -
Humbo!d.t ...... .. .. .. . . .. - .. . .. .. . · ·; · · .. · -- .. --
Burlington. Cedar R. & N.-0 , R. l. , F . & N- W. H)•--.; ; " 
Cblc ><go & Nort,b-IVes tern- T oledo & Nortl~-Wesr, n [, Y 
Oblca.~o. R ock ls l!'nd & P.- Des Moines & ~ t . Dodge lllv 
Mi nneapolis & St . L ou is Railway . .. ..... . . ........ .. . .. . 
Jda, Ohlc.au;o. &. Nortii-we~t;e~o :...Mapie' Iti~e r' Br0:octi:: : . .. . . 
Dubuq ue & Sio ux Olty- Oua.wa. Branch ... .. ...... .. .... .. 
Iowa . . . . . ... . ... .. . . . . .. . .. . . . . ... . 
Chicago. Mllwaul<ee & St. Paul- Kansas Olty Division. 
Chicago, Rock Island & Pa.clflc-lowa Division . . . .. . . .. 
Jackson . ... . . . .. . . . . . . . . . .· .. . ... . .. ... . 
Chic ago & Nortb-Western-Towa & Midland 'Branch ... . 
Chlc><go. M'llwaukee & St. P>~.ul-C hlcu.~~:o & 0 . B. D lv ... 
Ohlcago. !11.11 waukee & St Paul- Dubu q u e Division ... . . 
Cblc a.~~:o Mllwaukel'l & St. P au l - Casc t<de Branch ...... .. 
Jas~e~lcag~: MI_Iw~uk-~~-~ _s~ - ~~u l_--:-_~~-a~u~~~~~a- ~~~-~~1~ ::: : I 
Ohic ago Great Westero-Des Moines & St. Joe Div .. .. --
Ch icago. Kock Is land & Pacific-Iowa Division .. . --, . 
Chicago, Rock J ~ l an.d & P a c ifi c -Newton & Monr~e Br h 
Ohlcago. Rock fs la.nd & Pa.c lfl.c - Keok u k & Des M. D lv. 
I owa Uentra i-Maln L ine..... .. . .. .. . . .............. .. 
Iowa Central-State Cente r Branch .. . ... . . .......... - . 
I owa Centr a l-Newton Branch . . . . . .. . ...... - - - · · . 
Iowa. Of'n tra.I-Newton & Lynn ville Branch ............. . 
fow a. N orthern RaH way .. . . . .. . . ............ . .... .. -- .. 
J a sper County Ooal Company Rallwa..y ... . . . ......... . . .. 
Jefferson .. .. .. .. . . .. . .. · . .. -- - .. · -- .. -- -- .. ·-- · -- .. 
Burll"gton & Western Railw a y .. . . . . .. . .. ... . ... .. . - ·. 
Chicago, Bnrllngton & Quincy Railroad ............ . .. . . 
CJblcago, F t. Mail\ son & ues Moines Hall road .. .... . . . . . . 
Cbtcago,. R ock [s land & Pacific-Southwestern Div .. .. . 
I owa Centra.I-Ea.btern D ivision .. ... . ................ .. . 
Johnson. .. -- .. ··-- .. . .. . .. ..... . 
Burllngton, Oedar Rapids & Northern-M a in Lin e . .. 
Burlington, Uedu.r.Rapld s & Northern- Muscatine, D l v . 
Burltn~~:ton , Oedu.r Uaoids & N.-lowt< CH-y & W. R Y . .. . 
Burlingto n, Oed a.r R . & N .-{Jedar R. & Oli n ton R'y . . .. . 
Chicago, Roc k lsla.nd & Pa.cUlc-Iowa. Division ... .. . ... . 
Jones. . ...... . .... .. .. .. .. .. . ... . ..... . .. . . 
Chicago & North-Wester n-Iowa Midland Branc h .. ... . 
Ohlc•go, Milwaukee & St. Paui-Oblca.g-o & 0. B. Olv .. .. 
Chicago, Milwaukee & St. P.-Da.ven port & N-W. Line .. 
Obtcago, Mllw ... ukee & St. P. - Dubuq ue & S-W. Line .... . 
Kwkulc. ... .. . ... .. .. ... . .. ... .. .... .. . .. ... .. . .. ..... .. .. .. 
Burli ngto n & Western . .. .. .. . . . 
Burlington . Oedar Rapids & No rthern- 1 . 0. & W: RY,- . 
Ohtca.go& North-Western- Ottumwa, 0. U' &. St. P . Br h 
Chica go, Milwaukee & St .. Pant-Kansas {Jlty Division . 
Oblcago, Rock Island & Pacl:ftc-Oskaloos a Dl.vis lon . . . . 
Io wll Uentral- Eastern D ivision .... ... . . ... .. ....... - . .. 
.Koasuth....... . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 
Burlln~tton, Oedo .r H.ap ld s & N .-0. B., I F _. & N.-W. Ry . 
De_ dar Rap id s, Garn e r & No r tbwes&e rn R~~otlway .. .... . 
Ohtcago & Nortb-WeRtern - T oled o & N.-W. Branch ... . 
f'hlcago, MllwaukPe & St Paul-l owa & Dakota Dlv .. .. 
Mlnneu.polls & St. Louts R><llwa.y .... . .. ..... ......... - .. .. 
Minnesota. & .Iowa. Railway ..... .. .... . .. .......... .. 
Iowa Uentrai - Algona. & Belmond Bra n c h ...... . ....... .. 
L ee .. .. .... .... ..... .. .. ... . ... ... . .. ...... ... . 
{Jhl cago. Burli ng ton & Kansas Oity Rallwa.y . ... .. 
Oh_ lca.go, Bu rl .logto n & Quincy-Keokuk & St. Paul R. R. 
Oblca~~:o, Ft Mad ison & Des Moi n es R. R. .. ...... ... .. 
Chicago, Rock l•land & Pc•cl'fic- .Keokuk & Des M. Dlv. 
Ohlcago, Santa FA & Callto rnla. Rai lroad .... ........ - · .. 
St . Louis, Keokuk & Northwestern "Railroad ....... .... . 













1 3 . 0~ 
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16 . 12 
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31!2. 162 
3.7~0 ll3.7~0 
5.000 ] 75.700 
4,000 29.1172 
4,000 03.6t 0 
1 58.1~0 









5,0UO 155 .~00 




II ,! 00 378.180 
3,500 59,5i0 






























a.liOO 02,U9 .. t~ao.ua7 a 1110 106,11711 
~.ooo 7,l.r,O 
11.000 23M 50 
6,000 140. '100 
4,000 81 ,200 
2,600 2U. Ij71't 
2,500 il6,1\77 
· · ii.ii.io 764 . 1 ~2 fi9, 115 
7,000 23:1.072 
2,0UO 52,020 
4,100 11'1 ,3 15 
10.000 197,600· 
a,ooo llO,taO 
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TABLE No 3-CONTINUED. 
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< E-< 
NAM&R 01' COUNT1KS AND RAILROADS. 
------
11 360 
21.85 4.000 Atonon.t~. .. . . . . - . . -. · ·- · -.. -.- ·. - .. ·- ... -- ·--. -
Chicago, & North~ Western- Maple River Branch ...... . 
C'btcali{O, M\lwaukPe & St. Paul-Sioux Olty IlrllDCh ... . 
~~~~~C1J~~:&tii?:ci 6~t;t~U~:d.lt..Branc~: : _. _: :::: :· :: :::· 
Boye r Valley Kallw&)'-Boldter Rh~er Braocb ....... . . . 
Monro~.... . . .... . . ............... . .... . .... . ... . 
Albia & Oentervllle RI\11Way ... . . . . .. . . .. . ..... . . 
~b-~~~~oQB~ll1tg1~~o1( ii ~u!Mc: !n~'\)~~~-& K·. R &:: ::: . 
Obtc&I{O, Mllwauke6 & St. Paul-Kaosas Ult.Y Dlv • ... .. . 
Jowa Oent r~l-Mta.ln l.tne. . .... . .. ... . 
Wabash . Des Molues & St. Louts Railroad . . 
Montoomertl . . . . . . . . . . . . . . . · • · · · · · · · · · · · · 
gg~~~~g: ~~~1~~:~~ ~ 8~\~~~~N~b~:~kA: Oiiy·a·ran·cb. 
2e1~:~g: ~~~n~~~~ ~ ~ ·:t~;o~~ ~t~a~t·,:fi .- R .. : . 
MmcathJ.e .... . . . . . . .. ............ . .. ... . 
Burltngton, Oedu.r Rapids & Northern-Malo Ltne .. .. . . 
Burlington, f 1ed&r U.aptds & Nort.be ro-Mu"ca.tloe Olv. 
Burlington. Oedtt.r nantrls & Nortberu- D. [. & D. Ry . .. 
Obtc s.go, l<.oc\c: I sland & PactDc-Iowa Olv . .. .... . 
Obtcago, Rock Island&. P!i.clHc-Soutbwefilt.ern Dlv .... . 
Ublcago, Rock fslaod & Pacific-Wilton Dr& ncb .... . 
Oblcago. Rock 1s1R.nd & Pacific-Wilton & Tipton Br'cb 
Muscatine North & South RaHway ...... . .. .. .. .... ... · 
O"Bmn ..... . . . ..... . . ... . ... ..... . ................. . 
Obtcago&Nortb-Western- Toledo&N.-W. Ry . -· · · 
Obtca.go, Milwaukee & St Paut- I nwa. & Dakota Dlv .... 
Ohlc~t.RO, St. Paul , Mlonett.polls & OmRbl\- M&In Line .. 
Ol~~buque~.~~~~~ Utty~~-loux F~\1~ .~-r-~~cb :: :·.: .. :::: : · 
Burlington. Ood~r Rapids & N.-0 R I. F . &N.-W .. 
Ohlca.go, St. Pa.ul , Miooeapolia & Oma.ba.-Mato Ltoe .. . 
Pao•····· ··· ·· · ..... ...... .... .... ... .. . . . . . .. . 
8~t~:~g: /u0r~~~~~n°&&Q~\!~~~B~~~~a:~.~~~~. ;~~~ 
Obleago,llurllogtoo &Qu\nUJ-OI&r, u. S p. & B.W. R.R. 
llumestoo &. Bbeoaodo~~ob Katlroad.. ... . ... . . .. . 
Ka.nau Otty, St. Joe & 0 8 -Ta.rklo Va.Uey R&llwa.y .. . 
Pa~~~e..& ~~·. ~~~Is Riill~a~ : ·: · ····:::::: : .. . ·:.: ::::·: .. . 
gg[~~~~:"Mil?.~u&ke~ &&s~. 'P~~·~~r~i.~ ~- 8.~~! ~fv·. : :: 
Ohlcago. Rock ls\aod & Pacific-D. M. & ll't. D. D\v .. .. . . 
Pl~th.~s~~~-~- ~~wa Rallw~y .. :::: . · :: :::::: :::· · : ·: :::::: :. 
Obtcago & North-We.111tern-Maple Rtver Branch ....... 
Obtcago, Mll•&ukPe & St. Ptt.ul- Stoux OltY & Oa.k. Dlv 
Obtcap;o, 8t. P.~tul. Mlunea.potts & Uma.ba-Mti.ln Lto~ .. . 
Dubuque & Sioux Ulty- MtLin Ltoe.... . . • . .. .......... .. 
~~~~-t~-~ No~thero . ~~~~'Yf~-~:· :: ·:· ·. :::· :··::·::· · :::: 
Ohlcago & Nortb-West.ero- To\odo & North-W. R. R .. .• 
Chicago, Rock lalaod & Pacl6o-D. &1. & Ft. 0 . D\v . .... . 
R~~~~~~~:~~~0&~xk~~\tS~aJ:uY~~ei. M0ti:iOi'ntvtsiOD.~:. 
Obtca.go, MHwaukee & Bt. P&ul-Oes Moines Dtv. (new) 
27 !1'1 I a.IIOO 16 2S 2.000 
25 'ill 5,1"00 
19.75 2,1100 
1)9.274 . . . . • 
~\_g'/6 1~::: I 
10 i7:2 3,500 
10 <7 •. ooo 
17 .2i6 5.000 
2 1. 01 a.ooo 
.~ .606 
27.081 11.250 
' 1168 a.1100 
2.4 18 a.ooo 
12 .4ll9 3,1100 
113 77 














2.50U 7 ~2 
83.:10 
25.oo s.ooo 
2< 02 6.000 
6.61 9 000 
21 a1 a .100 
~.i! ··a.750 



















61 . \1( 
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TABLE No. 2-CONTINUED. 
IU.IIII OF COOHTI&S AaD RAILROADS. 
Polk .... . .... -----. 
8C~::~.&f.&tl~-~e~~?&_rP.·e:Q~oJri~: ~&U~L/'~:ita a:r. 
UblcllJCo Oreat. \Vect.ern- Uett l'ttotneM &t St.. Joe Dlvltlon. 
Chtoaato . R()('k 1 ~hlnd & Paclflc-lowH. Dlvltlnn .. . . 
Chlctt.go, Hock bland & Paclttc- D l\1. 1. & W. Branch . 
Ch icago, l t.Qck 181and & Pru·lllc- l<eokuk &. Oea Moine& . 
Ohlcafco, itock Island & Ptt.elflc Des M. & fi' t . o. Dlv .. 
B:: ~g,':::t"~o~0~a:~P~~y 8~1.' .~"~: .: ·· · ··· : : : ·: ::::.: ::: 
Wabatb- Uea Mulooa & Ht.. l~uts Ra.llro~td .. . . . . . .... . . . 
Oblctt.go, Mllwt,ukee & bt. P"ul- Oes Moines Division .. . 
Ohlc~t.an, Mllwa.ukee & St. . Paul - O ltt. Dlv, Boooe .Line. 
Pou8l:"'ttamu . . . . .. . . . .. . . . .. . . ... .. .. .. 
' 'hl~::g. tJ:r~f!~~~~~Le§r~~~~;'&:~ rOAd::::· ·······:::··· 
Ohlca.ao. Durllogron &. .-[ted 0 tk & Atlaot.lc Branch 
Ohle~t.go, Burlington & ulncy-Llaatlngs&Avooa. R. R . 
Ohtcago, Milwaukee & bt. Paul-obtcano &. o. B. Dtv ... 
8tl~::~: ~~ f:l:~~: ~~~~~=b~~ll •a:~~~~ b.:::::::· 
OKhlcaao, ltook Island & Pu18c-Uarlan Branch . . . ... . . 
O
IUIIU Olt.r, 8 ~. Joe & Council Bluffs 1la.llro&d .. . ... . 
0 m•C"' Rr~dge 4: 'terminal oompao y .. . . .. ...... . ..... .. 
u0:t~o ·~!ct~o~tY!,o~~~r.trlon : ·· ·:: : .::: :::::· :::::::: ::: : ll'ot.go Pacific-Onion Avenue Dummy Line . ...... . ... . 
.PrJwe!iaU.kodKe & Omaha Railroad .......... . ................ . 
IturttnA-toD:Oedar RapldM &: No'~tbfu."a::t: 0 . &·w:·n:i::. 
Oblearo &: North-West.era:;.-ot.tum"Wt., o. B'. & St. P. Br. 
fbt cago, Rock lal&od & Paolftc- Iowa Dlvla1oo ......... . 




eotnl- loot 1ama. Braooh ....... .... . . ....... .. 
Rtuo~~ eot.ral-~-~wlOo Braaoh .. ... . ... . ....... ........ .. 
Oblc•ao. BurllutOii ;.·Q·:.:Leoo, M:t.' .4;:;&·a:·w.' ii: .R,. 
ubtca.tt~Or&•:bWOAtero-DM Moton & dt. JM~ Dlv .... .. 
Bac ~~~ ~ .. . .. enu.odoah Rallrou.d ......... ... .. . ....... .. 
Chicago & Nortb·Weetern-M&ple Rh·fir ·Bra~C'b: : ·: :: · · 
OhloaJCO & Nort.h·We~ttero-Toledo & Nortb-W. Branch 
~hiCRifO, Milwaukee & St.. Pa.ui- Storm Lake Branch ... 
n•· DodJ.e&OmBbalt.llroa<l.. .. .. .. . ............. .. 
cou oyer. all?~ ~at~road .. ..... .. ........ . ................ . .. 
Rurllngton, 'o&dar Rapids & Norib8ra:.:.o: ii. &'o:·a_,.::. 
Burllooton/ Oodar lhpldo & Nortberu- D 1 & D Ry 
Ohlcaao, Itt I waukee & 8L. Paul-Dav. & N.'W. Lloe ... :: 
8tl~::g: ~:!:'k•r.~anl'l~;,.l;.jN~=~~:'b~~:.::•ncb .. . 
00 bloago, Rock Ialaad & Paclfte-8ouLbwoatero jjj~liioii Bhtlb a~~~~n, ~-~ .~•land & Northwestern Railway ... .. . 
o~tca•o & Nort.b-Wute;o:..:. ro'W'& sOUttbWUit=ra· B~aacb 
8~:g::g; ~k~r~~::d&&8~~tA'~=fob!~·~?y~~·o8. DIY •. • 
ObiOtt.RO, l(n(k laland & P&elflc- Ha.rlan Braoeti:::::::: 
8~arlao & Kirkman kallway ...................... .... .. 
Oblc&.;,·&r.;.;~ili-wolt.i •• .::T;;i,;ci;;&Norili:weat.i;iin;: 
Oblc~o • .Milwaukee' 8ti. Paul- Iowa& Dakota DtY . ' 
Obtcaao, Mllwftukee & St. Paul- ltclen Branch · .. 
g~:g::g; ~~~:~~~~l:o~~~~~~&~~~~It~!>•t~~i1;, 
f.~~~'b~ty":~~~g~~~-R!Y~:'a~~-~·.~~~.~: : :::::::·: ::: 
.. .. " ., : . 
lc ~~ 
~= ~-;; :a o~ 
< ... 
112. 195 1,070,(22 
24.1• 5,700 137.71 8 
10. 1115 3,600 113,478 
21l1>9 uoo 1311,102 
27.73 11 .000 306,030 
8.11 " 000 8~.1140 
17.154 • • 100 71,196 
1.30 4,1100 411,780 
7 211 2,000 1<,580 
a ro oo,oco 11111.000 
15 .01 3.000 i5,000 
9.60 8,000 28,800 
10.01 8,000 80,000 
1~.8: ' ii:MQ' 1'ri::~ 
1. 116'1 11,250 17,617 
1.1196 3,!100 8.1186 
5.244 8.000 15,1311 
28 .M 7.100 188,5116 
f.5 Of. 11,000 4ll0,44.0 
17.78 3,500 ll!l,I)M 
1. 15 3,!100 4,0211 
6. 714 5,!100 118,1127 
U5 8,000 1,4110 
11.28 4,1100 50,4UO 
1.011 1110 ,000 IUT,l!OO 
1.71 4.1100 11,880 
;11·~ 1,!100 J::~n 
e. 78 2.800 18,1184 
27.21 3,000 81,11110 
26.118 11,000 188,'80 
~Uls t~ ~~~ 
.07 11,600 18Z 
78.702 :!06,6li 
g 8:: t==: ~~::1~ 
1~: l~ a,ooo J:::: 
5t.O: .. ;:oo.;. 218,080 
8 57 5,000 42,860 
IV 15 8,600 47,875 
18.18 uoo 47,400 
12-u: 11,600 ~:ng 
t6.6l ·~· 114.'195 
~·:1 ~~ :t~ 
7.80 3.000 113,~ 
ta.1e u.ooo 1&J,aeo 
lUI UOO 8'1,111% : .t: 11,600 ll!l,OOO 
12.111 .. &:roo· U::r'~ 
24 .81 7,100 1711,1SI 
6 .U 11,000 70,1l!l0 
to.n 3.600 87,5116 
uUi I,600 rit;~ 
11.011 · &:ooo 115,100 
!11.08 8,000 11'-'*~ 
8.118 1.000 llll,i'TO 
16 .88 8,600 ~::= 
~: :l: ~~ 11,m 
87.18 (,1100 108,1110 
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TABLE No. 3-CONTINUED. 
: 
If~D OJ' OOU!ttlU Al'D R..ULRO .I.DS . 
30 ASSESSED VALUATIO:N OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. 3-CoNTINUED. 
lU.liiU Or OOUMTIU Alfll B.AILROADI!. 
~ 
" " • > 
'll 
i~ :::a ., 
Wlnnahi<k. ... •... .. . .. . . ... .... ... . . ....... . •. 
Burlington, Oed&r Rapids ct. Northero- M11waukee Dlv. 














8~~~:~~: ~V~~~~t:!~ ~ .. ~!':Ji=-~~;.~nf>M~!"o~':a Io,o .. ~ 
Ohtca.go, Mil waukee & t!t. P•ul-Decorab llraocb . .. .. . 
Ohtcago, Milwaukee & St. Prt.ul-Iowa & Dakota Dlv ... . 
w~.~~11Jio & NO'rth . \V"e~~e~'ri -~ Mi."Pte · n,:.;a;.··s~&~ch :::: :::: 
gc:~::g: =u::~~:: ~ ~t· ~~~~~~~~~i .. ~'~ g~~g;:oiY·. 
Ohlea,o, Bt. Paul, Mlnoea.pol1• & Omaha Ma.ln Line ... . 
Dubuque & Sioux Otty-Mu.to L tne ........ . ... ....... .. . 
~~~~c~~:::~~: .. ~!~~~~~~~~~~~~-~~~~ : :::::::: :: ::: :::· 
Sioux OltJ' & Pact ftc Uallroa.d . . . . ... . . .. . ...... . ... . 
Sioux Ult.J Terminal Kallw"y & Warehouse Oo.... . . .. 
22 DD 2.600 
2 47 8,200 IB 9B 5,000 
G.M a.ooo 
211.76 6,1100 
l:<jj 02 . .. 
26.BB 4,000 31 9B 3.!00 6.63 3,!00 .94 9,!00 







D. & S. 0.; B. 0 . & P. ; 0 ., M. & St.. P., and St P., M. & 0. 
Stock Yards Lloe ...... .. ...... .. .... .... . . .. .. . .. . . .. .. 9.81 i,OOO 11,240 
Wori.IL .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . 80 .• ?9 .. 233,@20 
llurllngt.on, Oed~t.r lto.pldll & Nort.bero-.M&In Lin& ...... 7.22 6,000 C6,930 
8tlg:~~.0H~~~.~~;o&n~.1~P!~~~~~~~nsr&DCli::::··::: ~-~ g·~ ~flg 
Iowa uent.rai- MlliD Line. .... ... .. .. .. ......... . . . . 2 009 5,000 lO,O.rs 
Iowa Oentra.I-Nortbwood Branch ................... ..... 11.38 5.000 Ge,g()() 
~·~:,eLW~'~:s~ .. ~t & ~~~~~:!~~~- ·aa·ti wa; ·.:::::: ::::::: : , a:~ ~:~ al:~ 
w111~'rt'lngt.on :oi.<i~~ ii~pMo ·&·ir.:.:o: a· .. i:·F:·& N.-iv:n'1: 1 l~:~t "ii.r50 ~=:~ 
f:!~~~:tr~f~"~;r'r:~~~ro-;~~~-~ .~.~0~.".h:~~~.".'~ .1~:~. ~ :~ g.~ 1lX:~ 
Mooon Olt1 & Ft. Dod•• !tall rood ..... .... .... . . . . .. . ... i13 .Mlll 3,000 100.~18 
Iowa Oent.ra.I-AlKOD& .Ext.enalon. ... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 8 052 2,500 22.180 ----------Total .............................. .. ... .......... ........ G,ll38 I U,OOI!,~IO 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPER'l'Y. Sl 
TABLE No. 4. 
Railroadsu~d on accouDt ofsleepiogcars, witb mileage and asS(!ssmeat. 
JIAIIU o• IU.ILROAD8 OPING 0& OP&R.A.TlNO 8.LJ:.Pilf0 (IARB 
JIOT OW IUD BY TKJ: COMPA.J'IfY, 
Burllngtoo, Cedu Raplda & Northern Railroad ....... ....... . 50& · ·~i~l 16,882 
~~~ttb:t:~lhoJ'~r0~pfd':~. ~~.~~-"-~: :::::::·::. :::::::: ~ o.~ ~r.g 
~~0~p~d~~~e!'~ty1~.6 ... .... :·:::·~:::··::::.:::::::·::·:· 1~ ~ ::~ 
VtntontoGra.olte(LyontJo.)O. R.I.II".&N. W........... m 22 6094. 
Obt~·~~tf!~8i~i!!:'~~~V.~ci&::::::·::::::::::::::::: 7rf.78 "'g6' !;:: 
t..edar ltaplds to TIUll& ............. ..... , .. .. .. .. ... . . . . .. . .. 51 80 4.,080 
'Tama to "mee . ... . .. . ... . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . &8 1!6 B 080 
!::::~!:·~~~~:a~·~~~- ·.::::::::::::::::::~:::::::.::.::::: 1~ . 78 ~ &:~ 
'='\~~~~~fJ~o~~fo11n~ 1.~.'.~~~:.: ::: ::::::::::::::::::::· =~ ~ k~f8 
Jewell Junction to Ooaw• .. .. ... .. .. .. .... .......... ..... . Ht 15 2.11& 
Jewell Junet.lon t.o l:lawarden... . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l7t 15 2.610 
OblC&JJO, Burlln .. ton & Quincy Ratlro&d Co... . ... I.......... aza.to 28.2M 
tl:kuL~~~-ci 'Bi.: Paul. ... ·.:: .. :::·::::::::::::::::::::·:::::· : ~-60 ~ ,:::~ 
Oblca~ Great. Western Ra.llroad Oo . .. . .. .... ... .. ........ .. 811 .. . 24.24:0 
e:1w~'~8~0E~:!:.~~~.: .'::::: :::: :: ·:::::·:::: .::: ::· :::::::::: ~ liJ ~~ 1;= 
Elm a to M.lnoetota Une. .. . .. .... .... .. . .. . .. . .. •.. . .... .... 20 68 lCO 2,088 
Ohlf§;~~~~~i!~~f:jin~~~~~t~~~~::::::::::~~:::::::: ]:: ~ 7,~ 
Ohlcago, Rock !I land & Pr.elftc Roll road Oo.. ..... .. . . .. . .. . . . ~-:.\ .. iiti S:JiJ: 
~~~iiASG H ]~ ~ ·; 
Oblc&~:o, Bt. Paul,lllnne&!>OIIO & Omaha Rallroa.d Oo.. ....... ~:}g ... 60. g;:li: 
:l!ll~~r~·]~,J [ ••·~· ·1 
~:.~~2~N!u'l:.'":f~: .. ~&"·11 81116 ..................... :.: :u~ ~ t:m 
:~ti~~S~i ~i : I ---------
T-1... .... ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 8,817.12 .. .. . I 183.181 
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'rAI3LE No. 5. 
Length a.nd uuoscd ra.luc of sle ,ping·csr Jines by counties. 
"' 
., 
"' " " " ~ 
= : " 
0 'il .. .; ".S -= Jl II: !l<i 
ii ::a o> ... "' --------
Ad.aCr. . .•. .•. . • . .• ..••. . •. •. .. .... .. . . . . . .....•. . .•. . . . . 
Obtcago, Rock Jll&od & Pactftc - lo"& DIYIIIoo . . .. ..... . 
Act~~ici.IO: Buru·og·..on· & QutoCY'&a.llroad .: :: : :·:: : :::::.:: 
.dp~mr:~·oe·~ie~·,;iu'e B&t·l·~a, . ··:: ·: ·· ·· . · :::: :::::: :·.:: ··.: · 
Oblcago, Bock lahlod &. Pa.ctftc-Boutbwestern 011"1Bioo 
Dea MotneK & Sr... Lou I• ( \Vtt.btLib) . •.•••••.••....• ..•••••. 
W"-bMb Raluru.J- Malo Lloe ...... . . ..... ...... ........ . 
Dt1~ritd'Ki0~.' Oedar ·n-~Uid8 & 'NOfitl6~Q..:.: p&etftC tii~iiiC)Q 
~~~r~t:~t~o~~~b.;r~i.·l:~t~'M'~~ .. l.iiiB '<'ViO'too' Sou'ib):: 
Bttt~0fi!~"r:a.~·. ~~?~~ .~ ... ~ .~:~~~~-~ . ~h~~-~V.'.'~~~- -~~-~~~!:: 
Burlloli(t.oo , Cedar R. & N.- Maln Llne .. .. . . . ... .. 
OhiCMRO Ul'ea~ Wut.eru-Uea Mo ine• & dt. J oe Dtvtaton. 
B~~~a~: 1 ~~~~! ~\t~=~~\~ tl:: l,~: .. ~erl~::tJ: : :: : 
Doone. .. . .... . .... . .. . ... ····· ······ · ····· ·· · ObiO&KO & Nortb- Weat.ern Ra.llw .. y ... ............ .. ... . . . 
Mtoneapulll & li t.. Lottll ltallro~~od .. .... ... .. .. ... .. . 
Ohlcogo, l<ocl< lolaod & P.-D. M.& lh. D. Dlv.(A.oguo 8.) 
Dmntr ..... .....•.. .. .... .. . .... . . 
Durllnat.on, Cedar Rapid• &. NorUusrn-Mtt.lo Ltoe ..... . 
• .hlcY. Q:\.1 Ure&b WeSLern- Ma.lo Line ...... .... ........... . 
nu.cllanan ···•·· .... . -········· · .. • .•....•• . .. .• • 
g~~~::g 8~:: ~=t:~~-t;:~'M~t::i& ~t:·10'a'biviaiO'D: 
Dubuqu& & Bloux Olty-Ma.to Line .............. ... ... .. 
Dtu8:ic~~~a & . NOi-i:ii~we8.tero-ToY&dO'& NC,"itb:Vle.ite~DRy. 
Dabuque & BlOUI CUy-Malo Ltoe ...... . ... ... ....... .. 
Dutler ..... . . .... .. . ........ . . ................... . 
Rurltogt.on, Ced&r R&ptdN & Nortbero- M.al.o Llne .. . .. 
Dubuque & Stuux OU.y-lt!:'to Llne ......... ............. .. 
Col~?i:t~~iiO & 'NOrtb·-WUi.G'~a - Toledi)& No~l.ii .. weit8i-ii Iij: 
Duouque & B'oux 0111y - Ma.tn Line .... . ................ .. 
CarToll.. . ... .. ... .... .. .. . ..•.............. .. ... ... 
Ohlc •KO & NorLh- Woatero lbllw&y . . .......•.•....•...... . 
co.. . ..... ... ······ ········ ......... ········ ... .......... . 
Obtoa.go, Rock llhlod Jt Pactnc-Iowa. DL•Iatoo . ...... .. 
Oedfg,rJ~~iiio~~~: .. r::~~~ t:~·r~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~: ::::: 
Ohloa••· Rocl< l & P.-lowa Dlv. ( "'••t Llber~r Kut) .. . 
Obl~a~ro, Kook I. & P.-Iowa. Olv. ( Wut Ltbert.y West) ... 
Oerro Oordo • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
n~r~~~~;'&'lh';~ui:'8!~'(lt~ ~ .. ~~~:~~;~~~ita'~~::: ::: 
low a Oeo.tra.I-Maln LJoe (M.uon Ott.r l:loutb) ......... . . 
c~~u<i~o & ·eio;;~ oi~;;.::~ti.iil Llliii iinierokee Easil:.:::: 
Dubuque & Slou.- Ott.r-M•Ja. Llne (Oberollee Welt.) ••••. 
























































., ... M. 4e8 
4118 .... 2.1183 



























45 .. 7 
110 I,W 
..... i~ · 1,0119 867 
110 742 
···· ·;.o· 1,016 1,015 ..... 1,W 
116 1.{87 
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TABLE NO. 5-CoNTfN GED. 
l!f.Aillll8 OF COOllfTI&S AKD BA.LLRO.LDS. 
O&kka.laiD . .. • . .. .. . • • • .. • . ... , .. .. • .. . .. .. . . . .. • • . ...... .. 
Chicago Ureu.to Western- Main Ltno ............. .. 
Oarke .... ... .. - . ...... . .............. . 
Ublcago, Burl1ngt.on &.. Qulnoy Railroad .... . 
Clau. . . . . . ... .. ............ . 
Oblca.go &. ;\ orth· Wt>stero-Toledo &. North· Wuter n Ry. 
CJh1ton . .. . .. . ............ · .. · .... .. 
Uhtc~&.go & Nort.b-\Vestern Ra.Uway ...•••• 
Craw/or-d. . . .. .... ... .. . .. .• . . .. .. .. ..... . 
~~~~-~~-l~.No_r~h-Westeru R~~~~-~~ -· .: ::· · . .. ·: ::::::.::: 
Uhlc8gO, KeeLe l sl~tnd & Paol ftc-Iow" Olvlalon . ...... . 
Olllcago. Rock lslll.od & t--a.cltio-0 M. &: lo't.. D. Dl'tlBion 
Doou .... . . ... .. ... .. ..... .. . .... . 
Ublca~o. Rock h laad ..k Pacific-Southwestern Division 
Wab~b Ratlro.W. .. ....................... .. 
Llelalotlllre. • .. . • _ . . . • . • . . . . • • • . • • . • • • • • .. . . .. 
•'btoago0rea1> Weatt'rn- Malo Ltne ........... .. ....... .. 
J)a ~f!,~::!'.u e & .:~ou.~ ~l.t.y-M•I~ -~-~~-~ . : .. :: .. :: .::: .: .. :::: : . 
Burllogtoo, Cedar Rapids & Norr.bern- Mato Line .... 
~g1~::~: :~~n~~~~~ ~ 8~~~g~~~~~~ &'st: ·p~ ·a ·a.:·. 
Dfcktnson .... .... ... . .. _.. . . .. ..... .... .. .. .. .. 
lJur l1ngtoo, Cedar U.&&Jtda & N -0. & , l.ll'. & N· W. Ry . 
DubuQue .• .•. . . ......... .. .. . •. ... .•...•... 
Ublca.go Great Weste rn- MR.Io Line .. .......... .. .. ....... . 
Em~!t~uq~~ & Slou_x Ot~y-~ lt·~ ~--~~~-~ ·.·. ·.· ·:: :·. : :·.·.: ... ·. ~·.:: 
II. 0. R. & N.-0 R . 1 F. & N· W. Rr. (SlODXII'&ll8 Lloe) 
Fov~c&«o·oreat\V68tei-'O..:_ nei M.Oi~ea & s't..'j08 Dtvti'tOti: 
ObiCtLafO GreM.t We•te ro-&h.tn Line {Uelweta East• .... .. 
Obtcu.ao Grea11 Weateru- M!llo Lloe (0d1Wc5lll North) ... . 
J"lourl .... ...... ... ... ... ..... ... ...... ..... .. , ... .. .... .. 
Rurll ugtou, Oed&r Rapid• & Northern-Mala. Ltne .. .. . 
.J'ro.nkUn .. ..... ....... . .. ..... .............. .. 
Hurllogton. Oedar k&pldfl & N.-C. R., I. 1'. & N·W. Ry. 
:i~~;;:~r~~it.m:~·~m±"•••••••• •• 
~:~H~::~ : 8:::~ :~11~.~o~W.~~erF~&PN:W~/1;~18 10.~ 
8!!~~:1~ ~;:,~~t~v:!:::~Oe;~~~1~~ ~oJ:.bj:e5r;i:t~!: 
~~~?.~~-~ ·d· l·~ ~ -~ -~~~J'~M-~~a. -~~~~ ... '.'.' . .'.' '.' .. '.'.'. '.','.'. ·:. ·:. '.'. 
B Uhtc-r.go, Rook lllt'nc1 &: Pacl.ftc- [owa Dlvlllou . ... .. ... . 
"~h~:.o-& NOrtb~'W&ii8'ni:..J&WOit' i~D'cttO~'(itUt; : ~ :::. 
Oolca..ro & Nort.b-We tern- Jewell Juoctloo (West) .... 
Oblc&«o & Nortb-Wdtern-Jewell Juootlo.a (Nortb) . .• 
.ll Dubllctu• & 8tous: Olty- Mato Ltne .. .. ..... .. .. ......... . 
Jr:~~~POi~~ ~-t·.'-~~~~-B~t~t~~ :::: ~:: ·: ::::::::::::::::: 
8~~~~~~'l'loi~~~tv!i::i!·.:-.f';,l!ata: ~:,l:,: ;~~;; ii; ... 
PoU::~:~:~~~x,_p~tl~:.~~~- ~~~~::: : :::::::::::::::::::: 
& 
" ..; 0 .. : 2 
0 1~ Jl 
ii ::a <II 
:!,,;o 
115 70 uo 
ze 4 9.'-~ ....... 
211 .411-1 go 
6. 7ll 
G.70 15 




~t~ .... M. 
!7.00 28 
49. 138 .. . . . . . 
!>! .811 80 
25 . ~8 70 
IIO.<N ••••• •. • 
>OI.He 100 
%4 .47 75 
~ "'8 . ... . . 
%1.18 21 
1ft 0>8 110 
8.118 70 i:.:l ..... 2:. 
51.1111 
81.26 100 
00 .40 76 
Itg ····21 
¥~ .~~ . ••• ·a;· 
6 IS 100 
14 .811 uo :w ..... 411 
40 67 
lii .IS Ill 
1.10 110 
:17.08 80 













110 :ug ·····50· 
6~ : gjl ..... iO. 
U .llt 15 
11.31 u 
83 .2J 110 : :n ...... . 
~::A .... if 
14.81 10 
118.1! 110 































































34 ASSESSED VALUATiON OF RAILRO AD PROPERTY. 
TABLE No. 5-CONTINUED. 
~ "' "' 
., 
~ 
NA.ME8 OF COUKTIEI!J .ltfD RAU.ROAD!I. 
., .. 
.,; = ., 
" -: ~ 2 .. " 0 1~ -;~ .. .. .,_ ~" ::;a o> 
~ < f-< ---------
Barmnn. ... ... . .... ... . . .. .... ... . .. ....... .... . 
8t:~::~ 1 ~~~t~:;:t:~:~~i:~::O~ri.Vali8J'(S0Ui..h)~:: :: 
Sioux Ul ty &. Pli-Ciflc Kall ro&d..... . . . . . .. .... .. ... . · · ... · 
Hen?~!O:~~:~~~a'i1~~l:~~u 9J,'~~~fo·:;:~ 1.1.~~~-~ :::: ::::::: ·:: ~: ~: · 
B~n:go GreO:t we,te'r~ :...:. M a, ·~ 'Ll~·e ·cEiir:t~ ·East;··.:::: :· 
OhiCI\10 OreaL Western-Main Ltoe <Eima Nort.h) .. ... . . 
nun;{::Wn"too ,'Oeda;. at\pldM &.·N ..:..:o. n.. "i. ~.;:& ~.w·: n.-y . 
Ohtcago & N·W.-T . & N·W. B.'y.-fitLW&rden Line . .... .. 
Mlnn&a.polll & St. Lo11ts B.a.lht'tLY . . . . . .. .............. .. 
Ic!o obtc~:\1o'&N:\"\(:..:.Me.Ule lu·ve~·a;·b.:..:.on&Y.:a ·iirie:::: .. .. 
Iowg-hiO&i<>. ·a·Ock' ·. a·,a~ci·& PMto·c.::towU: Dl~iStC)~: ::: : 
J(ll'lfti1o&·go·o reat. weiiern.:.:o.;;.·Motne8 & st: .T ~e Dt~tston. 
~~~c6a~~,0~~;1k ~~~~dL~n~~~~~.-:- ~~~~. -~~~.~~.-~-~-:: ·.:. ·::. 
Jetu•nn.... ... . ..... .. ·· ·· · ············· · ···· 
~~lg::g; ~~1~~~l'& ~~g,elc~;~,~~:~e·seer ~ oi~·:: ::: 
Tow a Ueol.ral- E&.stern Division . .... .................. . 
10111lf~~liDiiO~. oec,a.r ·aaptcls &"NOrtberr;-=AtBio· Line:::::: 
Oblc».go, Rock Ia land & PKoltle- Lowa. Division ......... . 
Keo~~c~· ·o; aOC k.' iiilR:Ud'"&'paoii10..:.:0!k&io088.' DiV'tS'tCiD:: :: 
Iowa ~ent.rat-Ea.stern Dlv.-Bedrtck eut ............ .. 
Low(\ Oentrat-Eutern Otv.- ll 3drlck west .. .... . . ..... . 
Kouuth. . ... .... .. ....... ........... .. ........ .. 
Mlone&.po1t8 & St. Loula R&.tlw&:r .............. .. .. . . .. . 
IM ohlo&io: ·a·~;il~ .. t.>;,· & Quine ·:..: iii.Oiiiik.& ·si.'P&.i!Ii.' 'R 
Oblca.K0
1 
I'J&ot& Je & Oall foro1a. R&Urou.d ............... .. 
un~ur·J;;;Kt<;,;: oeda~·n ·• ·N . .:.:..M&tn ·ttD.HJ&di..~ "ii. E·ast:: 
Bur11oJl.OD. Oodar n.. & N.-M.&lo Lloe-Ued&r B. North. 
Ohtcago & Nortb~Weat.ern-Oedtu· R&.pll1a Ell.ftl. ...• . . ..... 
Oblcaco & Nott.h·WO&Lern-Oedtu Rapid• West .. ....... . 
r.ou:~rYiofit.Oo,' ood·,;;·aaj,ia·• ~i.:'iiortbero-M&iii 'iX.;;.·::: :: 
P~!~~~~·nltr~l~~~!:i~r!' firv1~,g;.~~~~~.~~;-~~0- ~~~:::::: 
Lu"'ltioaio: 'il'.iritngtoil& Quincy ·Iiaiii-o&d: ::.:::::::::::::: 
r.vo~,;·r'!in'litO'~: o8d&<·a:& ·l'i . ...:o:&:.'i: F: &'ii:w: &;;;::: :::: 
Dubuque & Blous Olt.y-Sloux lralls Branch .. ........... . 
MOOO~~~ago Gr6S't'W'eiiern.:.:oei 'MOiD'ei & at'. 'jOG DiV' :. ::.: 
Oblcago, Rock Iata.nd & Pa.ot8e-Iow&. Dlvblon ........ . 
Jla/IM}UI ............................. ... ....... ......... ....... .. 
f~~~a~~h~r':\~l.t:iJu~:~~~~~:·N~~t~~.~~~::::: 
l owa. Oentra.t-Eutern Divlalon ..................... .... .. 
lf"':.sZbaail~n8i hiohi.s· & ·se: u>u.1i !t&uJ.O&d': .. · · ........ · · 
M~~~~~;,·a; ·Noriil:we8ier~ &i..n;;-a; ·::: :::::::::: :: :::::::: 
P:~~ .. ~~~~:T.:tr:r:etf.;~~ .~~~~.~~.~.~.t ... ~~~~~.:: : ::: lfllll..................... ...... .. ....... ............... . 
R~':::.obrtu~~~~.an:: ~~:~r, ~~!~~.iiroi.d ::: ·.::: :: 
Om abo. & sr. Lou.ls RallwaJ ..... ..... ................ .... . 
62.73 
28 . 10 40 
a63 70 
31.40 so 
as.m .. 'Iii>' }W.703 
lO. lOV 17 
13.14 .... i4o· 2.36 
10.78 100 
75 .54 . .... 22. 
2~.00 
t1 11 15 
23 40 28 
l!086 ..... i ii ' 
20 .86 
2.~.25 .... lis 
25 .~ 




M. 'i05 '"Iii>' ~.575 




27 .20 65 
621« .... 28 25.13 
19 Ill 17 
7.00 80 





61.04 ... Bi. 
U.60 
12 06 &7 
18.28 U6 
11 .12 80 
U .059 ..... 
23. 15 22 
18. UU 08 
21.919 IT 
1!8.829 ..... 90. 
!8.81!9 
&2.0!1 ..... Iii' 
117.79 
14.!6 ll5 
21.118 ..... ~. 
1.8 .18 
8.60 116 




89.00 ..... C6. 
89.00 
87.68 .. .. . ~. 
:llli .911 
81.18 86 
!11 .79 30 
'11.118 ····· til' !ilK 
17. 968 uo 





















































"' Ut 11,146 









ASSESSED YALU ATION OF RAILROAD PROPERTY. 35 
TABLE No. 5-CONTINUED. 
!lAM-at! Or OOU~Tl&8 AM'D RAILROADS. 
---
Ml<t.hdl. 9110 
ObleaKO' Gre&'t. west.e·ro:.:M.a·r~·.L.,t O:e::: :: :::::::: . ::::: ::: 9. 110 
Monona . 50. 10 
Oh1ca.a:o & NOrtb·WBstera'.:.:M~Ie Rl•e~ u'i&~·cb·.:::: ::: 24- 8S 
Sioux Otty & Paotftc- OnllWI. ort.b . .. .... .. . ... ......... 1~. 75 
S1oux Oily & PaclHe-Ooawa. Sout.b .... . ......... ....... .. 10.00 
Monroe . . 49 756 
OblcagO: ·Rurllosion & Qulocy 'RBurOild · ·: · ·::.::: ::: ::: 27.818 
Wa.bH.Sb-Oea Moines & SL. LOu Ia R•llroad .............. .. 2UH 
.Afondr,:~t;~, Buzllol-loo &Q'uiOCy RallrO&d::::· :::::::::: ::. 
27.001 
27.081 
Mm:~':n~JEt.on, O. lt. &"N',:_M&t0 ' JXO.,:..:weSi'L.Ib8;t,y·so ~·tb Mila 16.91 
Uurllugton, 0. U.. & N.- M&tn Llne-We•t Ltbert.y NorLb 2.00 
Chicago, Rock I. & ..-. - low&. Dlv.-West. Liberty East 21.85 
Obloa.I{O, Rock I. & P - Iowa Dlv - West. Liber ty West .. a.oo 
O'D~;:~a.go: .~k .. l~.la~d ~ ~~~~fi~S~-~tbwe~~~~ -~~~.: :::: 22.77 69 .28 
Chicago & Nnrtb-Westero- To!Pdo & N~W . U.'y.. ... .. .. 2680 
Ohles.go, St Paul, Mlooeapolls & OmR.ba--Mtt.ln Line .... 6.61 
Dubuque & Sioux OILy - Sioux Eli.lla Hraueb ........ .... 27.87 
Otc'tl~rlin'gto·n;Cedai- R."& "N.:.: .. (f li','i. B. & N·W: &• .. ::::: : « !lil 
llbteago. St. Paul, Minneapolis & Om&bs-Maln ltne ... 
26.2-i 
17.118 
~rOAba'&Si."LOu.liii.ia.tiWay :::: ::::::~ : ::::::: :: :::::::::: : 19.83 10.1!3 
Pal•o~~~~ .li1o:.;;o.;.!&; ·R. "'N'. ~o:&·:r:·F: & N:w:·a·i··::::: 27.28 2728 
PlVJQ~~~go:·st.: ·p,.'Ul,' MiDOi,"tlPOui· & om·&ba.:..MB.iii "Line·. ~t. •a 
Dubuque&: Sioux Olt7-Maln Line . · ·· 
9.48 
84.~ 
J»ocaho·nto• . • • • • • • • • . . . . . • • . • . . . • . • • · · • • • • • • • • • • · • • • • • • · aa.ll8 
Oblca2o & rsort.b·Weatero-Toledo & N·W·n,.;;: ·· ···· .... U .l8 
Polk~u-~~que & Bl~ux ·~-~~~-:-:~~~~ .~ .. ~8 ... ... .' ..... ::::::::::: 9.80 
Chicago & ~orth·Weat.ern-Dea M. & Mlnn'Oi.pQiii jj~· b· · 
115.89 
Oblc&KO Ureat. Western-Dee Moines & ~t Joe DJ..- " 
24 .16 
28.119 
Wt~.basb-Oes Moines & St. Lnuta Ra.ltroa.d ·· ··· 15.01 
ChlcKgo, Rock!. & P.-lowa Dlv.-Oet Moiiuii 'Eaat .. .. . 17M 
ObiCttJCO. Rock. I.&: P.- Iowa. Dlv.-Des Moines Weat· :::: 10.1» 
Po~=:;'~ NO~tb:.w·estern Ra.tiw& ·· .. •· •• · · · · · · · • • •· •· · 84.0111 
rh te-.go, Rock laland & Pa.ctoc-r6W& DiTti'•()D · · · · ·• · · · · 19.08 15.04. 
lf~~~ ~~~['~U1~&1Functl Blutr• Ratlroad :::::: ::·: 6 . 71i Uoloo Paclftc-Ontonl:lDivt~ .. .. · · ............ . ............. 11.22 
lltnc10hkk 8 
00 
• • · · • · · • · · · • · · • · • · · · · · · · • · · 2.08 
p~~C:~~'n~t~~~,:dLfo~&OteC..:.row&' Di?i.itO'D:: ·::: ::: · 
i8 .• 9 
15.08 
RiTid ...... . ............................... 211.81 
8 
btca~ro orot.t wuier·n::ne.-MOiaes '&'st. 'j()QDi~ :::::. 23.91 ll3.9t 
cu:OiiiCif(O. & NOi-tii: WMterD.::ii&P18 ·ay~e~· iii-&OCii ·rrom 25 •• 8 
ObiOarniL.AI'l to W91t.llne of eount.y on Une t.o oa.&wa 16 91 
ScOU .... . ~.~o & N~~~~--Weetern-TOJedo eli N· W. R&Uwa.y .::: 8.67 
Oblea11o, Rock Island.,.. Paciiie.:.:lo"a tii ................ 25.P1 
srad£~~~~~~ -~~k Jst~o~~ Pact6c-Boutbwe~~~:.oiV:: :::: 18.78 12.11 
BIO~Iea110, Rock Ialand &'p&.iilJc-Io,;a· DiTis lo·n :::: :::::. •.4B 842 
oli1e"1io' & ·No.:ib~wo.ie8i-ii.:.:-r.;iodo a,·N:w · Rali w& · · · · · · 84.1{ 
gblca.«o, St. Paul, MJnnpapolta & Omt.ba....:MaJo Lt!8" .. 86.08 
StOr"'l~-~~.~~-e .t ~~~ux OILJ-Sloux Falls Branub .. .. .. ..... :: : 
l!ill» 
7.09 
obteqo • Nort.b·.weete~n ·aa:.rwa· :.:.A me··· ······ ······· 86.86 
Ohteago & Nort.b·Weatern Ral lw•: - Ame! ~:.\ ···· · ·· · · !0.!8 















































.. ... io 
10 
18 







































































ae ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. f>-CONTlNUED. 
" .., 2:. ., c e ., 
~ = e -;; c 




=~ -.. .. "-~ !iii ~" :a o> ... f; 









~ . 79 a.; 
l7 <llll 
r.•.797 00 
:!2 r>9 a.; 
67. Bl9 
26 8611 00 
13 00 16 
7.71 llU 
g IJl3 70 




H .Oi 2d 
11.1!61 17 
27.'75 
17 .75 dO 
87.91 '""i5' 25 .116 
26.74 66 
M 21 18 
1!0.91 .. ... ~. 
110.91 




.... ··~· 7.22 11 .18 C5 
.B3 28 
38.11 .. IIi' 26.1) 
1Z.OO 15 -----
Tama .. ... . ... .. . ..... . .. . ...................... .. .. ... ..... . . 
llurllnijton , Oed&r Kaplda &: Nortbero-Pa.cl8o Olv . . . . 
• ·btcRJtO & North·Wutern kl\llway- Tuma Eut. .. ... .. . 
(..'hiCHJii'O & Nort.h· \Ves tero Uallway-Tama West. ...... . 
Ull1caKO & North-Weatern- Toledo & l\ \Y. H.•tlwa.y .... . 
Oblc&MO Great Westeru- Ve• Moines & 8\. Joe Dtv ..... . 
Taull!r ..... . . ......... ..... . ............ .. .............. . 
Ublcago Ore at. Westero- Dts Moines & 81. . • Joe Dlv . .. .. . 
Unto·n.. . . . . . . .. . ..•.......... . ......... . ... 
~~'g::~· Jlrt~~~~~e~~e~n Q'H::t~~~~~~~~-~-. 'j 00. oiV:::::: 
wat'J!',~~Jro , n·u;ltn•to~· & Q·~1n~Y . &&11rO&d :~: ....... ::: :::: 
OhiCif.KO. Mllwu.ukee & bt Paul O~otumwa Nort.h.. .. . 
Ohlcttgo, Unck leland & Po.clfJc-Suu~hwesteru Dlv ..... . 
WtibMh U.allrol.d ..... .. ..... . ........... ... •....... 
f'YatTtn. ..... .••..•.........•... , ... .. . ...... . .. .• . ...... . ...... . 
(Jbtc&gu Uret1t Weatern- Dea Moines & ttt.. Joe Dlv .... .. 
IY(Uih1"ulun . ... ... .. . ... ...... .. .... ...... .. 
ObiCR.({O, rt . I. & P.-~·W. J)IY.- Wuhlngton East. ..... .. 
Oblcago, U. l & P -8-W.Div - WuhlnMtoD ~outbwe&t. 
ObtCK.IJ'O, Hock Island & PaoiBc- Oskaloosa Dlvllitoo .. .. 
low" Oentr~l Eastern Dlvlilon . . .......... .......... .. 
wa~{b~c&iD: ·aock Ji.t&Dd' & Paci6~s0Uth·we·ii.erii Dtv': ::: : 
WeiJaUr. .. • ... ..... . ......... . . . .... .. . 
tJhtca.~o .~ N'ort.h-We1tero.-Tolf'dO& N-W. Ra.llwn.y .... . 
~f,?:~.!'~ft~~~:. ~~t.'l~\JwL~;~. ::::::.::::::::::: :::::. 
·winntlxruo... . ..... , . . . . . . . . .. .. ....... . ............ . 
w~~~-~~-~118·&·~-.... ~ui~- ~·tlwa~ : :··: : ::: :: : ::::: : .: ::: : :· 
Oblc•a:o, f't. Paul, Mlnneaoolla & Omaba-Ma.ln Line ... 
~ubuctue & Sioux Cl~fi- M&.Io Ltne .. ............... : .. . 
Wort~.ux.~l·t.·~ -~- ~act~~- --~~l-~~~~ .: :: :::·.:·:. :::·:: .. · :: ::::·: 
Burllo1ton, Cedar Rapt(! a & Northern- Malo Ltoe .. ... . 
Iowa <Jent.r&l - Northwood Branch .... . .. ............... . 























































































• ·- f'O .. 
: ::o;:::s:;ii~~!-1 
~ : :~&;~:.s~~ 
.!! 
..... o• aoa. e 
TABLE No. 6-CoNTINUED. 
08088 UB.l!I'IBOS.. OP8RATJNO 
UP~Ns•s. liST a.AR.NlNOS OB LOSS. ~ 
111ft •..&.Rst~·os. LOS9 . .!'! 
~ Q • cD .; .0 ~ 
~; ..: I ~ ..: ~ ..: ~ ..: ~ ~ 
~~ ~ ~ ~ :; g ~ ~ ; :: _____________ ,_:~! ____ ~ ____ :.. __ --~-- ~---~--~-- --~-- __ .. __ --~--
~~t~';::.t~~~·4~a~e'~0~.~ . ~:.~.7 .. ~.:: ~:1·: 1.~= =:~.: u:·~ ·:::::::::::· :::::::.::: ,r:~::l ~:~ ~~~ 
::~~t~.~~~:;~:.7E:"R:; :::::: :. ~r:~ 1~:t::·::l ~~ ~~::l l :~·~ :::::::::::::. :: :: ::::.- ~~:m.~ m:~ ~i.l:·~ 
;~~m~~~Mt.%~.~~:::::::::.:::::. 15:m a~·:=: a.~~ n:mgg M.lli.~ :::::: ... :::: ::......... ~ }:J::l 29.~~ 1 ·1~.~ 
--- -------------- ------ --------1--------
Tot&!.... ......................... 7U.1!111 S!i,473,8e700 ........... $J,II61,WI.OO ........... II . 714.37V.OO .......... . f 001,003 00 /.... .. .. $ 157.001 00 
Ohlcago, F•. Mad. a: Desll!ollloa....... 71 iiO 86,067.15 S 1,1!0'7 II 70,-158.37 J 1188.12 15,613.78 1 2.18 gg ........... .. ..... .. .. .. Chl«lao Great Weot<rn-
a!lhln L!oe .... .... .. .. .. .... ......... 1<1 88 1,51&,1127 18 10.875 211 l ,'ll7,541311 8,617.84 308.386.'7V z.m.46 ....................... , } 
bOos Koloes a: St. Joe DIY!sloo. .... :1!8.18 1,195.319 04 6,1!311.88 1163.748 !.'1 U 80 90 :Ul,570.l7 1,~.1111 ........ . ............. . 
eOedar 11"&111 Branch.. ............... . . i 48 7,046 !0 9t! 00 5,8!2.!0 7:51 d2 l,W 03 HIO 37 .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. 7!,885.~ 
4Waverl7 Bunch..................... 114.011 74,1!6 10 1,153.69 69,14544 9~ 84 14.1180.611 t.l375 ...... ............... .. . 
•L7le Branch ................ , .. .. .. .. 111.80 111,085 40 SU.iiS 12,818.511 1147.40 1,1143.78 IHII8 ...... , ............. .. 
-- ----- ---------- ----- -- ---- -----------Total ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 482 • .a $!,818,483.90 ........... $U48,875 86 ........... $ 589,tl06.01 ........ .. 
5. 11183 
Ohlcogo, Iowa & Dakota ................ . 28.4 16,10820 $ 1,387.88 11,!12.11 S 804.8! 14,8114.!5 $ 58103 
.. .. ' 7%.88511J 
0/l~ao. MUwauku .t St. Pau!-
o.Oblcago & Oouncll Blalfs Dlv.. ...... 849 17 3,989,0117 80 ll,I!SI 31 ll.871,WQ 43 8.~.!1 1,067.0118 .3'7 3,056 tO 
~M~~!~1~;~Il~:~~~.~: ::: ·:::: ::·::·:· tgz.~ m:m~ v~Hll ~::: ~:m·~ :!:~r: ~~:~ 
~8~~~~·B~".:~l,O.~::: ... :·.:·::.:::::::::: 1:.~ ~:~:~ 7'~~ ~:~i~ 4·~:m .. S:~883.73 .2'.756.38., ... &sis:95ji ... 2iu:ll.i· 
fVoJga Braocb.... .. .. .......... ... . ... 5811 l:J0,4l0.85 a!'!.94 ~9.707.~3 J,ot.').7J . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . !V,tft6.70 60178 
Klr::.kno:Ort:~g;iliwei·t<i~~· r:i~e: ::. 1:i.Zl alUJ::~ ~-~:I~ 4~:~~ ~~~ ::::::::::::: ::.:::::·:: 5~g~u~ ~J.~ 
(Dubuque & Southwestern Lloe . .. . 48.83 88,970.17 2,039.19 76.670.18 1,75t80 JZ,;)QO 90 28( !0 .. .................... . . 
t~r~~g~·~~~:::.~~::.::.:::::::::::::: ~:: ~~i? k~.~ iN~:~: ~:m:~ :::::::::·:· .. :::::::: u~g; . ~~·~ 
llowa & Minnesota D1v1olon...... .... 41 .~ 1<!0,35%315 !.382 65 121,813 62 8,019 88 515,018.Tll 1,84297 ......... .... .. 
mDecorahBranch ................. ... 1104 13.015.88 1,386119 2l12UO 2,528.99 ............. ........... ll,1007ll 1,188.80 
nAusttn Branch........................ 117.9.5 150,074.67 t,369.40 89,578.~ 1,:1104.87 80,4118.42 2,1114.611 .. .. .. ...... . .. .. 
olowa A: Dakota. DlYiJton . ......... . . 
pll:lkader Bra.ncn.. ...... . . .......... . 
qSpirtt. Lake Branch .............. . 
r.F;deo Bra.ach . ... .. -.............. . . 
tStou:r Olty & Da.ko~ Division ...... . 
tOes Moines DIYlatou . ...... .. . 
nee Molnea DIY., Storm Lake Br'cb 












2M I H 
17>1.H899 
444,884.40 




........ 618.78 Jd,"45 00 !.liM 1111 . .. .. . . . . . .. . . 13.8!!11110 700 21 
1.113 07 29.1118 73 1,493811 . . . ... .. ... . .. .. .. 7.8·8 80 SliUI! 
rruo v.•"' ss 1.oal u .. . .. .. . . .. . .. .. 8,r.t 57 7511.18 
uaa 24 suoo 17 1.1111.45 88.788 71 1,1118 'lV • .. . . .. ............ . 
3.03!.40 878,7GU1 ' 2,43!,80 I 113,U8 011 801 tiO ....... 
1,860.39 
71.<:8588 



















Tot&! .......... . ~10,331,22Vil'll .. .... .... ISi.%32,804,461 ...... .. .. lll,liB,UU!l l .......... IS 1411.71!0.811 ......... 11 Ull,lll8lltl 
CIIIC<JI/0 .t NC1rlJI.- WAtern-
b1owalllldland Bra.nch. .. .. .. .. .... .. 70118 '17,11011!2 t,OIIUS IJ!.21~ 81 1.oa:l6~ ...... ... . ...... .. 144.:147.1111 S 1,031.:!3 
aOttomwo.. Cedar F&Uo & S~ P. B"''h 11400 $ IM.OOII M ' 2,10951 S 813,1!41 88 ' 4.11031!! .. .. .... .. .. . .. .. I 17• SJ~ 12 S 2,7111 30 
•Des Moloeo & Mlooeapollo Brancb 87.34 887.r>ell90 5,89113 ilii5.1128.7Z US! 73 .. . .. .. • . .. .. . 27 958 8'l 487 eo 
/[owa. & Southwestern Branch ... .... 62..00 ti,SS! 90 'itt 24, 110,10V88 l.M 41 . . .. .. . .. ... M,!M QI!J 1,1m 18 
118. 117.411 
5,113116 
aOblct.JO&Nortb · Weat8rn ......... 1153015 7,1l'S,I!Oo13 $1101162113 4,!1J5144 74 Sll.liii.I6 1 1,88Q,4'101111 I 8,188.78 ......... , . 
cS•anwoo4&Tip>ooBran<h ....... 8.60 7,&:>748 90J.87 M.IO:.ll 1,1!988 ......... . :17.444.88
1
8,218711 
oMapleRlverBrancb.. ............... .. ~:!._ .w•,O.!!_'i.!_ ~~~·~:~::_~ ~! 80,757.48 ~?~--·--· _. __ ·_··.:..:...._, ___ _ 
M I.Ol 




Total of N.·W. Ry. l'roll<lr ................ f8, !97,11211:> f10,710.14 S!i,8; Q,60! 911 S 7,41U6 'U97,WI 90 I Ull3.18 
hTOlEdo & Northwestern Railway .... 883 20 £,1114,831 'lV 5,!:-0 Zl 1,477.707.113 3,M810 717.1l'll !tl 1.746 04 
it',:!.!:'~!"tf;,~·k~f...'!/'o::::::. a:~ .... SS.o~~ :~ . 1.1.'~.~ ..... I5 •. J5%.!0 . .. . '·821:~ ..... :12 ~.t7~ . 7,03&.118 
!!roJ:r~:t~~F!~~:~:~~~~~~: l~:~s ::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::: ::::::-:::::: ::: ::: :::::~::::·· 
Total. .. ....... '1413.148 lll0,"0.014.311l ........... l$7,111e,46746 ..... $3.6111.2511.88 1. ......... ll 443,!12.97 
Chk:croo , Roek l•land. d: Paci,.k Rv-
olowa Olvlsloo .. ................... ... . 
bSout.bwea..,.rn Dlvlstoo ........ ..... . . 
cOskaloosa Dlvlaloo .. ......... . .... .. 
dWtltoo & Tlptou Branch . ..... ...... . 
e\VUton Branch ................... ... .. 
/Newton&: Monroe Branch .......... .. 
ggu~b~t~og~~~~·B~'!~~t~-~~ -B.r.'~.~: 
tA udubon Branch .................. ... . 
.10rtswold Branch ............ . ....... .. 
kBarlan Hruch .. ...... .. ............ . 
lOaraoo Branch ........................ . 
mKeosauqua Bl'anch .. .. ............ .. 
nKeokuk & Des Moton Dt'f1slon .. .. . 
oDes ld.olnea & Ft.. Dodge Olvlslon ... . 
31811 8,837,538 18 11!.06362 2.062. 151152 r 8.1145.41 l,7M.IIIII! Be r 6,518 21 .... !91 b9 1,351.440 00 lUIOZ 21 840.883 27 4.1!40 U8 4105787J 2, 1111J .. ·~,fsa:oa 1900 100,110 37 1,287 Zll ... ~.~:::~ 1:::::. ......... .... .. 8.03 · .. 'iti.ini.i8 ... i.<iliilti. ... "9,11!4 87 8Zt' a;. 1%01 
2.4'til:it 17 02 11,511158 583.118 1!.011 i"9 705.75 .. ..... . . . 
4iOS 69.~70 79 1.477 Tl 48.0111.48 11;'11.00 23,4i9 3& 411811 "Ii,&'t3'93 lUI 10 877 66 733 29 13.491,38 914.30 
... ri.11.1i!6?' · ... 1w·6i· 2HI 29.1181.33 1,2!7 4'l 28.04! 88 I,C611 88 .. 4ail'isi IU2 11.371.43 'lll9116 11.81417 .oo.ss 
1188 lt.4.nM 11114 45 lO,W7.!6 11!!1 13 4.W.119 il871 .... .. .. 
17.73 1!1.~03.69 874.43 14.258 2'.1 801.117 1,247 47 70.M 
... Ii.8't1:ii . uo 2.806 4& 82341 5.819113 1,248.81 
··~.2·,e:ae · .. i.a67:io 14!!0 570,10! II 3.516 Ill 354,93~.ift 1.108.11 ...... ..... 
1111U1 588,K!.!I 4,107.69 287,738 83 1,1)32.1111 80UJ3 58 1,174.511 ..... 
1M,430.il 
86.111097 
l.I OS 12 
. •• 211,7811.80 
112,884 52 
i'. 3.15: 2o 41 .3~i j8 11,21132 
... 'i.'t2ii i i 
'tu:1ti 1,616 01 
... 't8'.:ili ' 
621414 
J.fl6~ oc 
..... ao.s& 8.217.28 
u~n.M ..... ..... I.OQ357 
.. 625in 2, 1Y, ,.tl 543 16 
!:1.011688 
20,111l5.53 
-------- -------- ---- ---- -------- -------























































Jl.t.JI. 0-" B0£D. 
.!! 
TABLE No. ~OoNT~. 
OllOES &.Ul.NDI'OS. OP&R.A.TlSO 
SXPK.J"SJ:S. 
ttn &A RSL.~OS OR L('SS. ~ 
~ NI:T I:ARMUOS. LOSS. ,!: 
2 "' 
0=-i . ~ . ~ . ; . ~ ~ 
:1): "; 8 ._ B -;; 8 "; B : 
=~ ~ ~ ~ ~ b :; 0 ~ : 
l
_:s _E-< ~"" -~-~--0:--""--':-~--"-
0hlcogo, Banta Fe & Oalllornta . . . .. .. 18.711 Ul,tllii.03 11,158110 71 .= 110 ii,Kl ill 48,ftl.l l !,CI7.t8 ........ .. ... ..... .. ... 8,628 31 
Clll<a(IO, St P, .lffnn<apolll.t Omah<J.-
aMala Ltae .......... .. ................ 57.11 , 610,1ft.111 U ,IIOUO I .::o.u s ea uo:uo i30,517 ~ 3,068.61 1 ....... .... .......... . 1 17.110100 
bKock Bher Branch ..... . ... . . . ... . ... 11 « e,oes !6 5Ji V7 u ,03e.JO e.J% 6T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t,oa.s. n ! eo a.N~. oo 
ww I' !110,0111.0' , ..•. . .• . ..• , '31,471'.13 , ....... ··I' 130.547.11 1 •. ·•·• • .•. IS 1.11il3 s. ,. . ...... ,$ ~ 1 . 148.00 Total . ..... . .... .. . . .... .. ....... . . ---•-- - -•---•---•---•- --·---·-- - ·--- -·---
Oroolred Creek R. R. & C'oal Oo ........ 
navenport.l<ock Island&. Northern By. 
Des Moine• & K&nsu ottJ .... . ........ . 
Keokuk&: Western .. . . .... ... ...... ... .. . 
Des Moines Union Batlwa..J ............. . 
Dubuqu< .t Sfou;r; CUv-
sMaJn Ltoe . . . .. .. . •.. 
bOnawa Braacb . . . . ........... ... .. . . . 
eSioux Falla Br•ncb .. . ... . ..... . ..... . 
:8:3:: ~:~td: :r::;;:;i&::::::::: :: :: 
'For~ Dodge & Omaha Ry .. .. ....... , .. 





.. ·it~.~·w· l· .. i.478'oi ·1 .. ·i00.7~'t · oa J .. ·.-.2al:i&'\· "!i.304:s+ji' .. m·.~ .... · 
lmi,8U.55 _ 3,706.011 177,ll37.81 11,<20.28 9l.503.71 I,ISO. M 
! ,2:111.15 $ lll8.l!ll 1,0.13.11 
• I 
0 0 0 0 "6, 788: ?i 
7,771 C7 
11, '190.(0 
5810 50.91& so Still SB 85,!81.64 1.46118 .. . . . . :u,7l'6 D-1 1188 59 n.o;u3 
'1(1.13 114.1167 09 1.633.49 8).021.110 1.354.118 19.53:! 18 ~8 5I .. • .. .. . .. . .. . 8,111111 10 
3!718 12,&N,lll.B7 1 T,!Uuo 11,49t.T53 21 1 • .Mu o 11.11!2,!58 •o -~ 3.175 tn 1· . .I.. . . 1 !&.r~o~ 9t 
1185 65.502.50 1.164 81 112,bW.I5 1.501f9 2,5-1 • . 00 63 27 .. . . . .. .. .. .. .. .. 2,1158 tiS 1it~ I .. I_H_G·~-~~~:~2 - ... 1.:01:~ I. w_.~-~ ... t~~ %2 ~ .. ~'·46J: Ia .. JZS-6~ .. .. : ... :: .. . .. .. : .. ::1. .... ~ ~.81 1--- ____ , ____ ____ , ________ , ____ - --- ------
Total. ...... .. .... ................. 70Ue $2.9111 ,08U8 ...... .. .. 11,6'77,1170.55 .. ........ . fl ,1t8,COt.T7 
1 
......... .. 1 114,Y8e.D-I ........ ... 1 00,708.14 
Gowrte & Nol'thwestern R7 . . .. . . . . .. . !4.25 .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. ................. .. 
Bumeotoa & Sheaoadoab .. .. .. . , .... .. .. 9Mi 15!,310.!1 $ 1.64809 158,938.32 $ 1.51!.70 8,8711.88 I IIII.BV .. .... .... ... .... .. ..... 8,93101 
IOUJa Ctfltral Raflwatf-
al!lala Line ............ .. ...... .. .... . . 181.126 1,1!0,7911.87 5,805211 IIS:l.848.30 3,635 85 4118,148.1!7 !,289.44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . IO.B7ll.IO 
bBelmond Brauch...... .. ........ .... .. 68189 23,ll3.71 I,D-11 03 11M49.18 2,6tU3 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 83,8115 u 1 1,5!3.91 " ,110.!1 
.Story Olty Branch .. ...... .. .. .. ...... SUI 50,511168 1,1'55 65 31 ,t83.15 81U9 19,09G.52 553.311 .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... 2,74R 21 
dState Oenter Branch .... ........ ..... Jlft.64 111.805.88 6!1.80 20,110 OG 7M.92 ...... . .. . .. ... . ... .. . 8,216.M 233.3! l ,7l'fl 04 
eMontezuma Brauch ... .... .. .. .. .... .. 18 81.2 11,1551.74 865.9$1 U ,N7 2• 1,060.48 .. ..... .. .. .. .. .. . . .. .. 2.'115.S.O 100 411 1.08 1.87 
/Newton BraLCb .... ..... .......... .. . 80BI8 18,51J!.'IS 617118 !8.81918 116!,76 .... .. .. .. .. . .. .... . 10.1!6.45 88178 2,05'7.81 
R~~'t';~vl:~~~c:b;::::: : ::::: : :::: :. n: ... 489,~11S:71 ... . s.oeg:8e . .. . !91·!184:57_ ... a.019:71 .... u~·~:1a_. _z.~: ~~. :: :: :: : :: . ....... . .... 8. ~~~02 -------·-------·- -----·---·- ----- -
Total .... . .... .. ............ .. .. .. . 4U.'Ii1 ll,'i28,4U.51 ........... t 1,11&,072.69 ..... .. .. ,, I 115111182.94 ....... .. .. 1!,892117 ...... .. ... f 50,illlli.H 
Iowa Northern Ball way ........... .. . .. 5.11J 11,815.~ 1 ~1131.11 15,411.10 t MJJ.ST .. .. ... .. .. .. .. .. .... ... 1,1188 81 I 287.1111 100.11 
ii:J"~'&,u~tyJ~~~J!l~;!'~¥.:.:.:" " 1.110 ...... . .. .. ...... .. .... . ....... .. .. _. . ...... .. ... ............. .. ............... . .... .. ....... .. .. .. . 
a Kana. OllY
1
.St. Jot & Oo. B1ulfa ..... 114.41 11110,8111.18 1,11!0.05 1SI5,£1U7 UOl.71 111,~.11 t m.a. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... . ll,t$5.1& 
bTarkto V&IJO.J' R. R .. .... .. .. .. . .. .. .. UT 1,451.« !,051.115 1,01UII 1,8110.18 41!11 M 1111.18 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 616.87 
Total ....................... .. .. . &U3 no,atia == l811.18ii66 ::-::-::~ Sll1,931.87 - .. -. -= ~~= ~= ·~ 
ManhalltoWD ~ Dal<oLa R.r. Oo.... .... 21 lii,Bee.87 I me• 11.1:3.19 • 1114.45 3,443 88 • =e.21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 81.74 
nr:.::.~ft."'ls'i.t,~~~L :::: :: :::: ~~:~ m:m·~ t~:~ m:::·: ~:~:u: ~~:ffi:\1 : ::::~ . :::::: ::· :· :::: :::::: :g:~-~ 
ll!uscatlae North and South ............ . \ IU7 B3.8C980 1,18l.M 1:1.4~11 ll,tae.ll!l ...... ... .. .. .. I 1,&7181 t M 811 ...... .... .. 
Omoha llrtdge & Terminal Ry Oo.... . 1.16 17,817 00 6,115100 le.D>U2 5,10146 1.717.38 ~64 61 .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 1.280 83 
~~~=-:~~75!i~~:,-;.1!.':~7 :. :. : : :: :::: ::~ ~~:~t8 t~l! l~ffl:~ ~~U~ ~l:W·~ 1 .~·~ :::::·:::::: . ::·:: : ... t :.:&~ :~ SJOIU Olty& Pael!c.. .. ... ...... .. ... 10.41 IIY,Btl.!ll 1,'111.1!4 IIOZ,77ltlll 1,711UI 161,84827 ~011.!11 .. .. ........ . .. .. .. 15,l!M II!: 
Blou.- OltyTormtao.l& Warehouse Co. US 18,2115.~ 11,!113.0 111,181.38 1J,7VI.IMI 1,91377 1,tll07t .. ...... .. .. .. .. .. . ... 1,1M.53 
D &S.0.: 0 .,8t.P.,Jil. &O :S. O.&P.: 
~~;,::rtit5"to~~!:l::'.~~--~~~ 
BtacyYllle kallroad ................. . 
St. LOuts. Keokuk & Northwestern Ry 
Tabor & Nonhero B&llroad. . . . . .. . ... . . 
ToledoiJeort& & Woatera, Des Ill. Oo .. 
~~n ~&&~~':.:' ............... .. . 
!ill .. .......... .. ...... .......... .. ............. .... .. ....... .. ... .. ... .. .... .. ....... . ..... .. .. .. 
f.N 8,81Ut 111>8.!1 11,23193 1T6.1le 1188.11 '111M.... ........ .. .. .. . 87%40 
61 011 9),94!.1! 1,8311.91 77,174.711 1,51115 11.771 lltl Sl! 48 .. .. . .. .. .• .. .. .. .. 5.98M7 
8 79 11,&1876 1,184 58 U,l7tllll 1,303.11 1,008 87 319.15 1:11401 
.75 .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .... .. .. . .. .. .. ...... .. .. .. .. ... .... .. .. .. .. . .. ... .. . 1,516 00 
I De i!%11,022.511 109,71U.70 178,5541.011 SB,87V.I6 17,1611.53 23,010.55 ...... .. .. . . . .. .. .. .. ZO,r.£6.28 












___ - - ----------
ToLal .. .... .. .. .. . .. .. .... .. .. .. . 3 '18 11 Z!II,D!!!.IMI .. .. .... .. 1  178,5541 oe .. .. .. .. . 1  17,1611.53 1 ........ 1 .. .......... I .... .. .. Is ~.!11!6. 28 
Hll . .. .... ......... .. .. . ... .. .... .. .... . .. .. ................ .. 
Wal>a>11Raflroa4-
a.Wat..sb Ra.tlroad. . .. . . . ... ...... .. W.58HJ II I,MU7 I 1!31,125.6511 1.877.51 1. ...... .. .. .. 1 .......... 11 40,611.13 II 32& 11 13,002.71 
bDea Molues & St. J.oola By ...... .. .. . 
Total ....... . .................... lm:ul, 193,mii"I::-:-::-:-:::J, l!af,!UI=::::-1::-::-=:::-:-t-:-::-:-. :~1. 4o.M4:Ja l= ::::-lala 002?2 
43ill 
U?.ltl 
Wlaooa & Western ..................... . ~ 23 50 I 811,57!.11 I' l,I!Sl.O'ill !5,345 Ill\' 1,078.62 1' 14,230 7211 1105 5I 1 ....... · .. I ........ 1 I,BSJ. 71 
Grand total tor State . .. ... .... li,!3UII2 St9,619,tmi.T7 .. .... .. .. $3t.O!l8,!78.63 ...... .. .. $15.5tl8,11B7 11 .. . . .. .. ... .. . .. .. ........ II.IU I:U 0t 























































ASSESSED VAL ATION OF RAILROAD PROPERTY. 43 
APPEN DIX 
TABLE No.1. 
*Abstract of assessments of railroad property in the State of Iowa f.Jr the 
years 1874 to 1900 inclusive. 
A.BBBSSBD VALUE. GllOBB BARNHiOS • 
..; .. .; 
YBARB. 0 bl .. 
.!? .!? al 0 .. 8 8 A "' ";d -;; "' Q) 0 
il 
.., .. ., .. ... 
0 "' 0 Q) Q) E'-< ll. E'-< ~ ~ --------- ------------
1874 . . .. .. ... .......... ~ .. . 3,728 $ 21,719,809 $ 5.823 ' 16,4.30,61!0 $ 4, 139 141 1875 ............... 3,765 21,986,658 5,810 15,568,908 t,HI~ 141 
1876 ..... . ... ..... .. . . ...... :J.823 22.566,683 5.903 18,4!2,588 4.,8.19 12l! 
1877 . ... .. . . ...... 3,038 22,421.070 5,69i 17,221,03~ 4.H78 130 
1878 ............... : . .-: : ::: 4,075 21,619.978 5,306 17.847.728 4,aBO 121 
1879 . . ............ . ........ . 4.323 22,540,00. 5.214 21.2114.27!1 4,926 106 
1880 ............... . ........ 4.,811 24,039.126 4.,997 2il.2~6.1tl5 4, 8 14 103 
1881 ... . . . .................. 5,269 25,74.2,802 4,886 27.797, U3 5,276 93 
1882 .. .. ................... 6,732 26,292.284 (.587 211,278,633 5,108 83 
1883 .................. ..... 6,702 28,d32.HO 4,171 31.153,563 4,687 91 
18M ... ... 7,10!1 20.886,809 4.206 35,490,225 4,0Ut 84 1885 . ::::: :· ... . .. . .. 7 ,445· 81,315,838 4,206 34.,149.124. 4,1187 92 
1886 . .•. .. .. ::::::: : :::::::: 7,490 33,216.688 4,4.35 35,492.423 f,739 94 
1887 ............ . ... ..... 7.913 38,370,891 4,850 35.231.206 t UOl 1011 
1888 ........... . .......... :: 8,291 42,100,575 6,198 37,702,635 t4,755 1U 
l88Q .............. ...... .... 8,2118 43,271,008 5,214 R6,36~.664 t4.390 110 
1890 ......... . .............. 8,260 42,858.8110 5,181) 37,462.779 4,536 lU 
1891 · ···· ····· ········ ·· · ·· 8,377 4~,558.606 6,819 a7,689.55a +4,52Z 118 1892 .. ..................... 8,403 44,866,157 6,316 40,416,488 t4.~10 111 
1893 ............. . .... . ..... 8,478 U.869 .78l ~.292 44 ,2fi4 ,0M 11.22~ 101 
189~ .. ... .. . ... . .. .... .. .... 8,477 H.873,686 S,292 42,834,792 5,029 lOll 
189~ . . .. . ·· ·· ······ ·· ..... 8,481 44,376.M~ 6.232 35,874,414 4,230 124 1806 .... . ...... ...... ... . 8,487 44,381.211 1'),2'29 37.65'!.442 4.4!18 118 
1897 ...... . . .... 8,481 44,373,1!16 6.232 3Q,(l~,2QO 4,67\ 118 
1898 .. .......... . : ::: : : : : : :: 8,474 44.438,782 5,244 41 ,83.~.093 4.877 107 
18911 .. .... .................. 8.M8 «.~50.129 uao 46.202.903 6,424 116 .4 
1900 . ...... ..... ..... ·· ··· 11.236 46.008.~10 4,8il l 41l,549.671l 11.8U4 0.11 .8 
•Tbls table shows the aggregate assesaed vu.lu o and the averaged •usessod va lue 
per mile o r the r o ll road property or this stu.te. os Oxed by the e xPcutlve council on the 
Orst Monday In .March ot the respective yea rs named In tbo lett band column. 'l.'he 
I tems" miles ot road" ••nd " gross eu.rologs," shown In co nnec ,lon wltb each ye••r'm 
a s sessment, are for the y ear endlog on tbe atst day or December last preceding. The 
right hand column shows what p drcentu.ge the a~>tregu.te u.s~eJaed v11lue Is of the 
aggregate gross eu.rnlngs of ths preceding Cl\lend!H yel\r. 
t Tbts 1\WOtJDt Is based on tbe ••verR.ge .number ot miles ot ro11.d operated wl.th l n thl• 
state tor the entire year ending December alst of the yea.r preceding. 
44 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE 
Miles of railroad in the state on the 1st of 
NAHB OF ROAD. 1887. 1SSS. 1889. 1890. 1891. 
---------------·1----- ---- ---- ---- ----
okAlbla & Oent e rvtlle ........... . ... . 
aCenterv;lle, Moravia & Albia .. ... . . 
. . ...... . ' "' . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. ak24.10 
·a:u .oa 24o.051 u...... ... tu24.051 al ...... ... . 
38 .77 ... as>r7· ... as.77 ..... .. 38>77" ... . "as:m 
70 71 70. 7i 70 703 70.703 70.703 
Am es & Oolle!fe .... . . .......... ...... .. 
Burlington & Northwestern ...... .. .. 
Burlington & Western. . . ..... .. .. .. . 
Burllnllton, Oedar R. & Northern ... . 
Oedar Rapids, Garner <.1< N-W .. ....... . 872.6il4 872.51 872.61 872.61 1103 . 70 
Ohlcugo& Nortb-Weste• n . .. ...... 1,109.99 
Oh!c ago, BurHngton & Kansas Olty.. 77 .6tl 
Oblcago, RurlJogton & Q uincy.. ... .. 763.499 




Ob!cago, Ft . .Mad.lson & Des Moines . . 
Ft. Mad!Hon & Northwestern........ 42.00 (5 .00 .. · 45 :oo .... · .. 4s:oo· · .... "45:£10" 
a~~t\~~~~-~';,~Pta~Ielt'K~,;,iias "oity :: "ei«:44" (1239.83' v44s:4il" .. "445"58" "Q.m4ti5:ss~ 
/Mlnnesot' & Nonbwestern ....... /169 .14 420~.99 w... .. .. .. . . ....... . 
Dubuque & Dakota. .. . .. ..... .. . 63.20 i.. . .. . .... ... . ... ...... .... ....... ... .. 
Obicago, Iowa& Dakota . .......... : .. 26.50 26 .60 26.50 26 .50 26.50 
Obtcago, 111llwaukee & St. Paul . .. . .. 1,491.a7 1,568.74 1,568.4a a/1,545.03 l ,645 .93 
awDes Moines, Northern & West'n. . ............. .. 
tDes Moines & Northweste rn. ....... tl06.306 106 .306 106.306 
ap Des Moin e s & Northern ... .. .. .. .. 
St. Louts, Des Moines & Northern . 
Ohica!lO, [took Is land & Pacific .. .... . 
Des Moines & l~t. Dodo;e . ... ... . . ... . 
Ohlcago, St. Puul, Mlnoeu.polls & 0 .. 
Oblcago, s,.nta Fe & Oalltornla .. .. . .. 
aOI,.rloda & St. Louts .... ............. "citi:~o--
anOroo l<ed O.reek R. & Ooal Oo ..... .. . 
bWebster Olty & Orooked Oreejc .. .. 
!Crooked Creek . .. .. . . . ........ . 
Davenport, Rock fslaod & Northern. 
z Des Moines Union ... . . ... . . . . . .. . . 
D. &8. 0 . : 0. St. P., M . &0.: S. 0. &P. ; ~ 
0., M. & St. Paul R •y_s Line from 
Sioux 0 1t.v to Stock Yards ..... .. .. 
nDubuque & Sioux Olty ...... . . .... .. . 
n l ow>L Falls & Sioux lJity .. . .. 
I llino is Ce ntral. .. ... .......... . 
Oedar Rapids & Ohlcago . ..... ..... . . 
OheroketJ & Dak ota . ..... ........ .. 
Oowrle & North-West.e rn . .. ..... .. .. .. 
Humeston & Shenandoah .. .... ..... .. 
aoiowa Oenu>LI. ...... .. ...... ... .. , . .. 
Oentral Iowa .. . .... ..... .. ........ .. 
Iowu. No rth ern ... ...... . . .. ...... ..... . 
.Jaspe r County Coni Oo. J>.allroad ... . 
Kansas City, St. Joe & Council B . . .. . 
dKPokuk & WestPrn ...... ............ . 
x Des No1nes & Ku.ns!ls City ........ . 
Des Moi nes, Osceola & Southern .. . . 
btMarsb u.lltowo & Dllk otu. H'y Oo .. .. 
n218 .47 ao073.18 
. .. .. .. n183.~9 ab .. .... . 
402 .16 0 .. . .. .. . .... .. . 
41.74 ab .. ..... . 
142.t2 ab . .. .. . 
573.19 673.21 
·,;oo:".. 95.44 ... 95.45 .. .... 95:45 .... .. .. li5:45. 






.. . ... .. .... aoU0.15 ar401.295 
420.6!!1 ..., 421.62 ah...... .. . .. ...... 




Boone v,.ue~ Ooal & Ry. Oo....... . .. . 
M•lsoo o tty , . Ft. noctge ..... .. ..... .. ... g2:oo ..... s2:oo" ···92:oo .. ···· ·9i:ia·· ...... 9i:i35 
Minn eapolis & St. Louis. ... .... . .. 139 .72 139.72 189 .72 139.725 139.72 
Muscfltlne North & South R'y ..... .. . 
Omaha Bridge & '1'. ft ' y.. .... . ..... .... . 
qOmah,. & St. Louis .. ... ............ .......... "qsii:Oa" 65 .98 .. · .. 66:ils8" · .. ·· 66:98" 
aOo uncll Bluft's & St. Louis......... a65.98 p .... .. ... .. .. .. . 
Ot~umwtL& Kirkville. .. . .... .... ..... . 3 .833 3.633 . 3:aaa· "" "" a:saa· a/::::::::: 
St. Louts, i{eokuk & Northwestern.. 50.89 50.89 50.89 50.89 51.08 
s8 t1oux c0 tty ~ Nporthern................. .. . .. . .... .. . ... .. . ...... .. . .. 77
.
08 oux tty'" aclllc ... . - .. . . .. .. .. .. .. !10.613 80 .613 80.1!18 ""so:6i3" 80.613 
Btu.cy ville lta!lroaa ........... ..... .. ........ .. .......... . . 
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TABi.E No. Z- CoNTINUED. 
~ -b-.s-.:.,-o~-~-{~-~;-~A-,;-:-:-~-:-~-o·;--.o-~-o-::-::-: -.. -.. -.-l --1-88-7·-· _ · : I:~·· : : . I:~·.J:::l:~·:: :: .. .. ~:.'19 
aToledn, ?rorl& &. West.ern... . . . .... .. a .1:'i ';'!5 .75 .~ .75 
Union PtLCiflc. .. . ... . . ... .. . . 2 27 3 78 3.8% a 78 i1.78 
aar~~i::~h we~t.ern riii '39'' adi0e.e3' ' 1()8:87'' at.~~~:~. 
WabK~h. 8t. Lou Ia & Pac18c . 2!0. 106 
Winona & We-stern . . . .. . . 
Wlnoo& & 8outh·We1t.ern .. . . 
. • •• • • ·:..· _:_··:.:·:..· ..!-'7c.:.~:.:.l:.c1. 1106 8.:m 4iiS:_:_:R:c.2V:.oR:=:l!I'---'-----'8.'-'!59=.1102=_,__---"'8':C87'-'!6-'!65""2 
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TABLE 
Gr.o&s earnings per mil~ for the years ending 
NA.JU: 01' RO.AD. 1887. 1888. 1889. lSVO. 
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.... i.m ... 1:1a· ... i:oos· .. .. i .. iai ..... i:isf ... i:iiB . .... i:m· ·i:tiixi· ·'t:iai ... i:m 
11,1111 1,m 1,11119 1,1127 a,4D1 uas n:s 11,016 II,MT 1,831 
8,224 1.1138 B,?iO 8,740 8,183 8,181 8,171 3,110 S.Bil3 , ,14& 
.... Hiff .... ,.:~r ... H!f .. ~~ .... ~~r .... ~~- ... H~i' .. t~1f -~~- ... ~;~!8 
841 .... i:068· .... i:i64 ..... i:oos ..... il6. 816 1A: 1.ll~ ~.m :: ::::: 
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.... i.'.iii' .... i;Mi· · ·i:M&· ... i:sm .... i:~· ... i:BiB 
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TABLE 
ASS<!sstd -ralue p<r mile from 
___ ~_..,._•_o_•_" __ o_A_o_. _ _____ ~ ~ ~~ ~~ ~~ 
Albia& Centerville.. .. .. . ......... .. .... . .. .- •,ooo ·,; - ~·.000· ., ... . .. oc ..o· ·,··· · s,ooo - ueoterv111e, Mora'f1 a &. A ...... . .. . .. . . . .. ... "' " ~ " "' 
t~r,rn~~~~~~ort.hw.tstern ." · .. : . .. :~:: ··: · · . 1 
Burllo J( t..uD & Western.. . .... -... .. ........ . . .. 
8~J~:1 ft~:t(l~~g~~~e~pkd~!r~h0~~~~!~n· .. :: · :::::::. 
011\cago &. Nort..h · WOAt.ero .. . . . . .. .. . . .. . ... . 
OIIICai(O, Durllo)Ctoo & l<a.nsu City. . ....... . .. . 
Uhlcago. KurltDJiiLoD & Northern . . ... . .. ... ..... . 
~~lg::~: ~~'.U:~t~n&& ~~:c~c;,n·ei ·. :: :· :: .. :.::: 
- l?ort Madison & Northwestern .. .. . . . ... .. 
Chicago OreaL Western .. . . . . .... . .. .. ..... . 
- Oblc aKO, St.. Paul &. Ka.nsu.a Olty . . . ... . ...... . 
-- Minnesota & NorLhwestern .. . .... .. .. . .. . . 
- -- Dubuctuf\ & D&kota . .. ... . ............. . . . . . 
Chicago, Inwb. & Uakota . .. .......... ... ..... . .. 
Chicago, Mllwttukec, & St.. Paul. .............. .. 
Do. Moloes Northern & Weatern .. . ...... .. .. . .. 
- De1 Molaea&: Northwe~tern .. ...... .. ...... ... .. 
- De& Molnu & Northern . . . 
- - BL. Louis, J)e. Moines& Northern . . ... ... .. . 




~.aoo Ohlcv.go, St . Paul , Mlnna~oro;lts & Omah& . .. . .. .. . 
8t~!~fnJW~ ~gt;r!~i:. ~~~~ -~~.01.~ : .. :: . : ·: :: .. ::: : : :: .. .•. s;OOO 
Crooked Oreek Ra.llroad & Ooa.l Oo . . . . . .. .. .. . .. . . . 
. 3,100 
· .. 2.00o · .. 2:ooo· .. · .. 2:ooo 
4,363 4,9113 4,371 







:~'b~~ke~'tl'r!~.r~_kc?. 0~~~-~: · : :.:: : . :: ::::::: · z',cOO' 
DavenJ)Ort, Rook laland k Northern . ... . .. . . .. .. .. ... .. .... .. ....... 
B~'!!.Mt\'.1 'b~~ 8"ll.~r ::M: ·&·u · ;s:o:& P.:cr:~1:& ......... ......... 10'000 10'000 
tit. 1'.-Haliwaylloes from Sioux Oltoy t.o BLOCk 
~·J!~~=~t..~i8:i ~~rc~~;:: :::::: :: :::::::::::::::: ............ H: .... i.iiO. .. .. ,:iiO 
= ~r~~~~~~~~~~:?~~~j::::::::::::::::: : ::::::::: ::: : ~.~- ~~ ......... :::::;:::: 
Gowrie & North- ,Veatern ..... ..... .. ..... · · ... .. ... · · · ·· · · · · . .. ·· · · . . .. '&:500 
Po~;:e~:rit~~nb.~~-~0~~~~ - ::::: : ::::. : ::: · ::::: : :::: · " "t~ . t= . ::= .t,OOO 
~Ci:n~::t't"~;;~ ::::::: :::: :· ::: .: ·: ::::: ::::::::::::: .... 4:in· ··· · 4',i12 ..... i:in· 4'm 
f<a:::~08~nt.~~~ C:~g:~~tF:l~'G:~: : ::::::::: : ·· .. r;,ooo ····o·.500· · ·· e·.~· ·····a:iOO 
Keokuk & fveat.ero .. ... . . ... .. .. . ........ . .... . .. 8,MIO 8,&00 a.~ 8,GOO 
Boono Valley Coal & Ry Oo... . . .... . . ... ...... . . .. .... . .. ................ . 
Ma.rabaiH.own & Dakot&. RallWaJ OompanJ....... .. .. .. . .. .. .. .. .. 
~e~:!o~~~~:..~~~::.o~t.~utbWUt.~;rn:::: :::::::. · · ·· i:ooo· .. · .. · .. ... ... i',5oo ... 1'200 
=~~~~oi•rt."'aoFs''i.~u~:: .:::::: :· : :·. : :: ::::: · :::::::: t~ ~:8::l .... s:ooo ..... a:ooo Muacatl'~o Nor~h &Sou~h Rallw•.l'· .. .. ........... . ............ 8:~ . .... ~~- ..... ~~ 
Ome.ha Orldge & Termlua.l RaHway . ...... . ...... . . , .... . 
Om•h• & St. Loula. .. . . , ... . . .. ........ .. ........... , .. ... . . 
- Oooocll Blulft & St. Loula.. .. ..... ...... .. .... 4,000 . .. .... onumw• & Klrkvllle .... .. .... ............ .... 10.000 "io:ooo· ··· ,a,o:ooo
000 
.... D,OOO 
~t. Loula, Keokuk & Northwestern............... a,ooo 8,000 1,000 
=t~:~ 81~~ ~ ~~~3:,~::: : :: :: :: ~::: ·:: ·: :::::::::::: ·· ·· s:ooo· · ··· &:500' · · ·· .,i,rm· · · · ··;-:ooo 
Bloux OltJ TerminaL B&Jlwar & Warebouae 00.... .. .. .. .... .. .. .... . ................ .. 
rr~~,·~ 1;c;ritiet·o:: : ::::::: .~:::::: :::::::::::::::::: ·::: :::::. · .. ·· ... .. ....... ·· .... ... . 
mId P I & W 8000 '"aiJOO' ""s,OOo· ""S:iJOO 
u':.I~n°Pag:>;.~ ..... ~.".'.~~~- :::· ::::::::::::.:::::::::: 1.110:000 1.110,000 150,000 150,000 
~E~r\~s:Jt~~-~~~:-~:~~~~~-<~~~~~~~~::~:::~:: ::::~~: ·_;;;~~: ::;:~~: :::::~7 
- Wtuona & southwestern ...... . ................... .......................... . ......... . 
.A.vfr&JOioroU.te . ............................. ~ .i,NB -..:m .iii 
4,000 ... 4.000. .. ... 4:Gilil 
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1887 to 1900, inclusive. 
18111 . !SIC. 1811a. 1884 1885. 18115. 1!117. 18118.1 1891. 11100. 
I 1,000 'il:ooo s t .500 ...--.:roo 'il:oco ~ooo ...---z:ooo iiooo 1 2.000 f!l.M'O 
:::::: .. ·· ::·: ·:· :· ··· .oo ... ·500· ··· 600 · · ·• ·500· ··· 600 · i.ooo·l··1:r.oo· " i.ooo 
1,600 2.000 !.500 !.000 1.100 1,700 1,000 2.000 2.000 11,500 
1,200 1.100 1.!100 ) ,11)1) 1,200 1,1(0 1,503 1.500 1,500 1!,000 
1,919 11,918 1,119.1 4,013 <.Ota ( ,29) 4.1!tl4 4,410 4.410 HID 
1.200 11,000 
.... i:ixlli 
.. .. .. iloo ,,.70 
.... i.,500 
1,000 
" " 7:1149 
7.ioo 
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.. ...... .. .. ... .... 
. ...... .. .... ... .. .. 
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TABLE No. 5. 
Classification of the railroads of the state as to the maximum charges 
allowed by la.w for the transportation of passengers. 
CLASS " A." 
Burlington, Cedar Rapids & North ern Railway. 
Chicago & North-Western Ra.Uway . 
Chicago, Burl!ogton & Q uincy Railroad. 
Chicago Great Western Ra11way. 
Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway. 
Chicago, Rock Island & Pacific Railway. 
Chlc~.go, St. Paul, M1nneapol!s & Oamha. Rallway. 
Ohtca.go, Sant>L Fe & Oaltrornta R :~ \ lway. 
Des Moines Union Railway. 
Dubu(rue & Sioux Ol ty Railroad. 
Iow a Uentra l. 
Oma ha Bridge & Terminal Oo. 
Siou x Olty & Paclflc I~allroad. 
Sioux Olty Terminal Rat! way . 
U nion Pacific Railroad. 
CLASS "B." 
Kansas City, St. Joseph & Oouncll Bluf1':1 Rail road. 
Minneapolis & St. Loui s Rallway. 
Omaha & St. Louts Ra.llwa y. 
Sioux Olty & Northern R&llroad. 
CLASS "0." 
Ame1 & College Ra.llway. 
Albia & Oenterv.tlle RaiiW lLy. 
Jlurllngton & Northwestern Ra ilway. 
Burli ngton & Western Railway. 
Ohlcago, Burlington & Kansas City Railway. 
Chicago, Ft. Madison & Des 1\lolo.es Railwa y. 
Chicago, Iow a & Dakot!L Ra.llwny. 
Oroo.ked Oreek Rallr< ad & Coal Co. 
Davenport, Rock lsl .. nd & North ern Railroad . 
D & S. 0 .; 0 ., St. P ., M. & 0.; S.C. & P.; 0. M. & St P. Ry's-llne trom Sioux Olty to 
Stock Yard~. 
Gowrie & North-Western Railway . 
Humeston & Shenandoah Railroad. 
Iowa Northern Ratlway. 
Jasper Oouoty Coal Oo. llo.llroa.d. 
Keokuk & Western Rafl roacl. 
Marshalltown & Dakota Railway. 
Mason Olty & Ft Dodge R ••llroa.d. 
Muscatine North & South R:~.1lway. 
Stacyville Railway. 
St. Louis, Keokuk & Northwestern RaUroad. 
T .. bor & Northern RaHway . 
Wa.basb Railway. 
Winona. & Western Ra1lwa.;r. 
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L.A.WS 
Governing the Assessment and Ta.:catiolZ of Railway Property. 
GENERAL PROViSIONS. 
t Code or I ·lwa.l 
El ECTION 130g, All other property, real or pe rsonal, Is subject to taxation In the 
manne r prescribed. • • 
Bzo. 1352 Each a.ssessor shn.ll enter upon the discharge of the duties of b.ls office 
Immediately a·t .tel' t he second Monday in January In each yo..r , !>nd sl1all, with tho 
assistance o! each person u.bsessed, or who may be required by lu.w t,o list property 
belonging to another, enter upon the assess me nt .rolls furnished h!rn tor tha t purpose 
the several Items of property required to be ente red for assessment. Be shall person-
ally a·ffix values to all property assessed by him . 
SEC. 1312. Every inhabltan.t of this state, ot full age and sound rnlnd, sb:Ll! list 
for the assessor all pro perty s u bjec t to taxat ion In the state, o! which be Is tho owner• 
or bas the control or management, In the manner herein direc ted ; • • • o f a body 
corporate, company, society, or partnership, by Its principal accountant officer, agent 
or partner. • • 
SEC. 1855. The assessor shall administer the o&th or affirmation p·rlntod ou the 
assessment roHs h erelnafte,r presc ri bed to each person assessed, and req,ulre the per-
son taking suc h oath to subscr ibe the same, a nd In case an y one refuses so to do, he 
shall note the tact In the colum n ot remarks opposite such perso.n's name. 
SEC. 1342. Lands, lots, and other real estate belonging to a ny railway cumpauy, not 
used e xclusively In the operation o f the sever •l roads, and r•ll r ailway bridges across 
the Mississippi and Missou ri r ivers, and gralu elevato.rs, shall be s ubject to u.ssessmen~ 
and taxation on the same basis as property of Individuals In the se veral cou·ntles 
where s ituated. * " • 
SEc. 1357. 1t any corporation or person refuse to furnish the verified statements In 
this chapter required, or to list his property, o r to take o r s ubscribe the oath In this 
chapter required, the executive council, or assessor, as the case may be, sbu.U proceed 
to list and assess such pro pe rty according to the best lntormu.tlon obtaln&ble, and shaH 
ad.d to the taxable valuation one hundred per cent thereof, "trblch valuation n.·nd pen-
alty sh all be sepa r ately shown, and shall constitute the assessme nt; and It tho Vl~l.uu.­
tlon o t such property shall be changed by u.ny board of review, or on appeal t llere from,, 
alike penalty shu.ll be added to the val u ation t hus fi xed. 
Sa:o lSU. No real e6.t ate used by r.tllway corporations for ·road-beds shiL'll be 
Inc luded ln t he assessment to Individuals or tbe adj !Lcent property, but an such real. 
estate shall be the property or such companies ·tor the p urpose o r taxation. * • • 
Sse. 13M. The assessor shall list every person 'In bls township, n.od assess all the 
p roperty, personal and real, ther e in , except s uch u.s is heretotor.e exempted or other -
wise assessed. • ·• • • 
ASSESSMEN T BY T HE EXECUTIVE OOUNO LL. 
Sxo. 1334. On the tlrst Monda.y In Ma .. ch In each yea~. the execu.tlvo council shall 
assess. all t he proJ,le rty o r each railway corporation ·tn the state, excepting ·tho Jan.ds, 
lots and ot.her r ea.l estate belonging thereto no t used l.n the operation ot au y railway, 
and excepting rail way bridges across the Mississippi and 1\IIssouri rivers, tLnd .except-
ing grain elevators ; and for the purpose of ma.klng such asseument Its president, vice· 
president., general manager, generalauperlntendent, receiver o.r aucb other officer aa 
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the co nnctl mR.y de lgnat.e, shall . o n o r before the 6ft.eenth d ~t y or Febru ary to each 
y ear, fu rnish 1t tL ver lfted s tat.eme n·~. showing In d e tail , fo r the y ear eodrd December 
31 Ht ne xt prec edi ng : 
1. T he whole number o f miles or r atlwa.y owned, operated or leased oy such cor-
porat ion o r compa n y within a.nd without the st.Kte ; 
! . The whole number o t miles o f railway owned , operated o r teased wltbln the 
state, I ncluding doubl a tra.cks and slde-tra.cka. the mHeage of the ma.ln line and 
branch lines t.o bctlt.ated separat.ely, and Mhowlng the number or miles o f track In oa.cb 
county ; 
3. A d e tailed at.a t.e ment s howing th e a m'luot o f rea.l O!ltate o wned or used b y aa.ld 
r&lhn.y I n tbe operati on ther eo f In OH. Cb county within tbe atate,tncludlog the right 
o f war, roaa-bedl, b ridge&, c ulve rt.s, d e po t. ground it , nation houses, y a rd . sec tion a ad. 
tool housee, ro und hou ~es, machine and replllr shol) .... wa.te r tanks, turnt.abl es, gra.vel 
beds &ad at.one quarries, and fo r all o t.her purpose , a.nd th e es t.! mated value thereof. 
to 1uch mt\n ne r as ma.y be requi red by t.he council ; 
' · A full a.nd complet.e s tate ment of t.he cogt a.nd a.ctua.l present va.lue of all b uild-
Ings of every deac r lpt.lon owneCJ by s11. ld rall"ay coro pa.uy wi t hin the state no t. other4 
wiBe assessed; 
1). The t.o t l-.1 number or ties per mil o U80i no all lt.J trac ks within the state; 
8. Tho weight o r ralls per yard to m alo Uno, d ouble trac ks u.nd slde· t.rackd; 
7. Tho number o f miles ot c.elegr a.ph lines owned and used wllbln the state ; 
8. The tot.tLI nu mber o t oogl les, and pa~~eoge r , c hai r, dining, offic ial, cx pre9S, ma.tl , 
bu. j:l'JC 1t.fl6, fre ig ht. and o the r carJ, locludlog II \a dears 1md boa rding c an, used In con-
&truc t.J ng a nd replll rlng such r l:lllway . lu use ou I ts whule line, and th e slee ping cars 
owned by It, and tho nu mber o r eac h clus on lls line wl&.btn the state, each c lo.ss to be 
Y&lued eepa rato ly ; 
U. Any u.nd llll other movable proper ty owned by S&ld rullway wlt.hln t.be st.at.o, 
c lR.J810 ed and achoduted In auch m&nner &s may be re<tulred by said council ; 
10. Tbe gross eunlngs ot the enti re road and &.be gross ea.rnlngeto th is sta.te; 
ll. 1.'b e operating ex penses or tho entire road and the opera.t.lug expe nses wlthto 
t.hlllltat.e; 
12. Tbo n et. · K.rnlngs of tbe ntlre road and the ne t earnings within this state: 
Sso.laati. The re sh all no c. be tnoluded In su.td operu.Ling expenses any payments for 
Interest o r discount, or coouruct lon o r new tracks, except need ed sidings tor rals1ng or 
lowerin g tra.c k1 &bove or below cr s logs at. grade to c la.tes o r towns, fo r new equipment 
e xcept repl&cements, to r r edu c ing any bonded or pe rmtt.neut. debt, nor tor any other 
Item or OI,}Crnl..lng xpenses not fai rl y a.nd reason ably c bargC!lble as such to railway 
I.I.CCOUot.IJ. 'l'he counc il may demand, In wrlt.lug, detailed, explanatory and amended 
statements ot any o r Lh e Items meotloo d In the preceding seet.loo, or ti.D Y other Items 
deemed by It lmpo r t1-.ot., to be turnlsbec.l lli by s uch railway oorporat.ton wi thin thirty 
dlly&!rom s uc h demand , In auoh rorm as It may desig nate, wblcb shall be verified, as 
r eq ulrod to r t he oriJ(Inu.l st.~~otement Tbe retu rns, both orlgln&l o.nd amended, shall 
abo w auoh other fucts &s t.b e uouncll, lu wrt tlng, shall require. 
&0 moo. The sa.ld p roper ty shall b e va.lued att Its &otuat value. a a d the uaeas-
ments shall be mad e upon tb t.ruable value ot t.be eotlre r aHway with Ia tbe sta.tc, 
except tu1 othe rwise provided, and !iba.ll Include the right of way, road-bed., bridges, cul-
ver t&, rolling stock, d e pots, station g round&, shops, but dloga, gravel beds and all oc.ber 
prope r ty , real u.ud pere~on11.l. exclusively used to the operation o f such ral1way. In 
a se ling an.td raHway and Its equl pmenu, said oouncll shall take lnto conslder~totloo 
the gros oarnlogs pe r mil ror tlle year ending J&nuary lit, preoedlag, &nd any and 
till mat.ters oeco Sltr.r Lo enable Bt.\ld cou nc il t.o make a Just. and equitable assessment o r 
sal() rallw"y property . Ir a part. o r tt.oy raHway Is without t.bls atat.e, thea, Jn eatlmat-
lng the value o r I rolling stock and movable prope·rty, they shaH take toto cooalder-
at.lon t.ba propo · t too which the b u1loe.Ms ot t.ba.t. part or t.be raHway lyln& wltbtn &.be 
at te b ara to t.he business or \b e railway without this state. 
8£ . 1837. On or before the ~th d ay o f March o f each year the councU sba.ll trana-
n.lt to tho county e\ udlt.or o f each county through e.od Into which any raHway may 
extend, a. at.atement sbowlng the length ot the malo track within the county and the 
au 1 od Y&lue per mite o r t he a a me. u tla:ed by & ratable distribution per mile o f t.he 
u sed valuu.tlon of the wbolo property. 
•o. 1388. A.tthe Orat m e t.lng o f tbe boa.rdof supervlaon held arter aald atatement 
la reoet•ed by the county auditor, It aball cauae tbe aame to be entered on Ita mtnute 
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book, and make &ud ea ter t.be relo &o o rder st.at.lop; the le ngth of the main tr k and 
'he .Jed nine of e ch railway lying In e cb ci ty, r.o wo, t o wnshi p or lesser taxing 
d1at.rlc' t o Its county, through o r lnt.o whic h said railway exteod:-1,1\S 6xed by the oo un · 
ell, which shall constitute the t.azable value or sa id p ro pe rty tor taxlna pu ri)OSM; K.nd 
the taxes oa aaJd properLy. whe n collected by tho county t re asure r , sha.ll be di s posed 
or a.s other ta.xe.s T he county audJt.o r shtt. ll trtt.nsmlt a t•o py o r said o rde r to t be coun· 
ell or t.rusteea of Lbe c tt.y, town or township. 
SEC. liM. All such r ail way property sh~t.11 be taxal.ll e upo n SRid Rssessmtlnt t. the 
same raus, by the same o mcers and tor the s1une purpose as t he p ro perty o r tudl vld-
uals within su ch counli~S. cU.Ies, \.Owns, town!i hlps and lc!ise r t nxln!t' d istr ic ts . 
LEEPING AND DINt~O CAR . 
SEC .1.340. In addition to t.be matter s required t ~ Uc conta ined In t he statem nt. 
made by the company for &.be purpo~ o o t t axnt.ton . su ch s tatement. :;hall sho w t.hc 
nnwber of sleeplag and dlo lng cars no t o wned by such cc• rporatl oo , bu t used by It In 
operattog Its r&llway In t bts state dur ing each mo nt b o r the J C!lr tor which the rot u rn 
Is made, the v"lue o r emcb car so uNe<l. and a ' so the num be r o f Ill lies eac h mouth said 
cars have been run o r ope ra.ted on 1ucb r allwK y within tho s tate , and t.be t.Otal number 
ot miles said cars b!i.Y8 bee n run or op rated each mo ot.h with in tt.nd without. tho sta.tc. 
uc b stateme nt. shaH show the a•er a.ge d~t.tly sleeping ca r and dining car service or 
wheelage ope ra.t.ed on each part. or d l•lslon o r the line or system wlthla the state, 
d08tgnattor the points on tbe line where vR.rhttlons occur, wlt.h th e mileage or tba.t 
part having the same dally se rvice or wheelage. 
Src. Jl41 . The co uncil !ihall. at t he time or the &.S!Iesameut.o r othe r r ail way pro perty 
for tazatloa , assess fo r ta~at.lon t.he aver Rge number of ca. rs so used by auch corpor a-
Li on each month, and the assessed •alue of said cars sh all bear the Sllme proportio n to 
the eottre value t.hereor that. t be monthly average number ot mile such cn.rs have 
been run or op era.t ed wlt.bln th e stat e shall bel\r t.o t.be monthly average number ot 
miles such oars have been used o r o pe:ra.t.ed wiLbln and without t.be state. Suc h valu&-
llon shall be In thetH.me rat.lou t.hat.o t the prope rty ot Individuals &nd shall bo added 
t..J t.be assessed valuation o r the corporation , ftz ed under tho preced ing soct.looa. 
OLASS!FI OAT!ON. 
so. 2078~ A ll raHway corporations d ol og business In this stat.o, their trust.oea, 
rece1vera. or lesseea, s hall be limited In their maximum ch&r ges to t.be ralea of com· 
penaat. lon for t.be t rana ponatloo o r passenl(ers and fre.lgbt herein proecrlbcd. All 
ra.llroadalu the 1tat.e ahall be clus! Oed according t.o the gross amou nt of their several 
annual earnings with in the ltat.o, per milo, for Lbe preceding year, as tallows: Class 
" A " abaJI Joc lude those wboae gross annual earnings, pe.r mtle, shall be 1',000 or more. 
Class" B " sh all Include those wh egross annual earn to gs, per mlle,aba.ll be $3,000, or 
1u1y su m In ez cess thereof leiS Lhan $4,000. Olu1 '' 0 •· aha.lltnclude those whoae grosa 
annual earnJnga, pe r mile, ha.ll be Jeu tbao $3.000. 
8.10. !0'77. All ra ilroad corpora Lion• , according to tbel r claasiOca.ttons as hereto pre· 
BCrlbedl sha11 be Umlted t.o oompenaat.lon per mUe ror the tra.nsport.&t1on or any penon 
with ordJuary baggage, not e.xoe.edtng iOO pounds In weight.. as rollow& : Class " A," a 
cent•: clua ' ' 8 ," 8~ centa ; class "0," i cent.s, and for children 12 yeara or age or 
uoder, one-halt the rat.e above prescribed ; a charge or 10 cent.a may be added to the tare 
ot any passenger, ybe n the same Is paid upoo the cars, tt a ttc.ket mlgbt have been 
procured with in a reuonabJe ttme before tho departure of the tn.ln. 
8&0. 20i8. E&eb railway corporation operating a ratlroad In t.he ato.t.e aball an au-
ally, dur log ~be month ot J a ou• ry, make and re&.urn to 1tbe governor, & atatement, y e rl · 
tied by Ita president and auperloteode.ot. abowlog the groes r ecetpta on Ita entire rott.d 
wlt.bl.o the atat.e tor the preceding J&&r, endlog with the Blat day of December, and a 
det&J led e:rhtbit or t.be entire. recelpta for t.ra.osportlog fre ight and paueogen, and all 
othe r eonrces of Income of the road. A. failure to comply wttb t.hla section shall 10~ 
jeer. \be corporation tl a peoalt7 of •lOO per day to r t..ach atod •ver7 day atter the 
r epor't. la 4u e untlllt.la made, t o be reCOYe red In an atCtlon to tbe name ot the ato.t.e tor 
the benefit ot the lchool fund. It the extcu t lve council, UJOD ezamlnatloo, 1hal1 be 
aatots6ed o r H.a correc tneaa, It aball be t.he dU107 o f the couacll to cluaU7 t.he dHferont 
ratl r oada aa hereto before provided, a.od the &OYero.or, when there abaU be any cbaoge 
to cluaJftcatlool abaU laaue a certificate to any corporat.lon or corporation• a(fected 
b7 auch obaoge, certlt,Jtng the clus to wblcb tbey are reapectl•el.r aash~oed' ; and 1.07 
chance or rat.e.t by &ay railroad corpor a Lion, purauant to any change of olUJIOcat.lon, 
aball take elfec:t aad be Ia torce !rom aad a lter tbe fib da7 ot J ul7 lollo,. Ing oucb 
Cb&DieJ, 
